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61. JOHDANTO
Vuotta 1984 koskeva aluetilinpito julkaistaan 
laajempana kuin edellinen, vuoden 1982 aluetilin­
pito.1 Aiemmat aluetilinpidot kuvasivat tuotan­
non, työllisyyden ja investointien jakautumista 
lääneittäin. Vuoden 1984 aluetilinpitojulkaisu 
sisältää tietoja myös tulo- ja tulonkäyttötileistä 
sekä julkiset kulutusmenot lääneittäin. Tulo- ja 
tulonkäyttötilit on laskettu alueellisesti koti­
talouksille sekä kunnille ja kuntainliitoille 
vuodelta 1984.
2. VERTAILTAVUUS AIEMPIIN ALUETILINPITOIHIN
Vuoden 1984 aluetilinpidon luvut ovat tuotan­
non, työllisyyden ja kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostuksen osalta vertailukelpoisia vuoden 1982 
tietoihin sekä Tilastokeskuksen ylläpitämässä 
aluetietokannassa oleviin vuoden 1980 tasokorjat- 
tuihin tietoihin. Tulo- ja tulonkäyttötilejä ja 
julkisia kulutusmenoja ei aiemmilta vuosilta ole 
julkaistu. Vuotta 1980 edeltävien aluetilinpitojen 
keskinäistä vertailtavuutta on tarkemmin selvi­
tetty vuosien 1976, 1978 ja 1980 aluetilinpito- 
julkaisuissa.2
3. ALUEELLISEN KANSANTALOUDEN TILINPIDON
TIETOSISÄLTÖ
Käsitejärjestelmänsä puolesta alueellinen kan­
santalouden tilinpito noudattaa kokonaistaloudel­
lista tilinpitoa. Aluetilinpidon tavoitteena on 
antaa tilinpitoa vastaava kuvaus valtakunnan eri 
alueilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta. 
Aluetilinpito ei kuitenkaan laajuudeltaan täysin 
vastaa kansantalouden tilinpitoa, vaan kuvausala 
kattaa tuotantoon, tuotannosta syntyviin tuloihin, 
kiinteän pääoman muodostukseen, työllisyyteen, 
kotitalouksien sekä kuntien ja kuntainliittojen 
tulo- ja tulonkäyttöön sekä julkisiin kulutus­
menoihin liittyvät taloustoimet.
1 Aluetilinpito 1982, Tilastollisia tiedonantoja 
n:o 77, Tilastokeskus, Helsinki 1985.
2 Aluetilinpito 1976 ja 1978, Tilastollisia tie­
donantoja n:o 69, Tilastokeskus, Helsinki 1982 
ja Aluetilinpito 1980, Tilastollisia tiedon­
antoja n:o 76, Tilastokeskus, Helsinki 1984.
1. INLEDNING
Regionalräkenskaperna för Sr 1984 som utges 
nu är mera omfattande än de föregäende för är
1982.1 De tidigare regionalräkenskaperna gällde 
fördelningen av Produktion, sysselsättning och 
investeringar länsvis. Publikationen för regional­
räkenskaperna för är 1984 innehäller även upp- 
gifter om inkomst- och inkomstanvändningskonton 
samt om offentliga konsumtionsutgifter länsvis. 
Inkomst- och inkomstanvändningskonton har regio­
nalt uträknats för hushäll samt för kommuner och 
kommunalförbund för är 1984.
2. JÄMFÖRBARHET MED TIDIGARE REGIONAL RÄKENSKAPER
Regionalräkenskaperna för är 1984 är för Pro­
duktionen, sysselsättningen och bruttobildningen 
av fast kapital jämförbara med 1982 ärs uppgifter 
samt med 1980 ärs niväkorrigerade uppgifter i 
Statistikcentralens regionaldatabas. Inkomst- och 
inkomstanvändningskonton och offentliga konsum­
tionsutgifter har inte publicerats för tidigare 
är. Den inbördes jämförbarheten av regionalräken- 
skaper före 1980 har utretts 1 detalj i regional- 
räkenskapspublikationerna för ären 1976, 1978 och
1980.2
3. UPPGIFTSINNEHALLET I DE REGIONALA NATIONAL-
RÄKENSKAPERNA
De regionala nationalräkenskapernas begrepps- 
system följer de samhällsekonomiska räkenskaper- 
nas. Syftet med de regionala räkenskaperna är att 
beskriva den ekonomiska verksamheten inom olika 
omräden i landet. Innehället i regionalräkenska­
perna motsvarar inte heit nationalräkenskaperna, 
utan beskrivningen täcker transaktioner 1 anslut- 
ning tili produktion, inkomsterna av Produktionen, 
bildning av fast kapital och sysselsättning, hus- 
hällens samt kommunernas och kommunalförbundens 
inkomster och inkomstanvändning samt offentliga 
konsumtionsutgifter.
1 Regionalräkenskaper 1982, Statistiska medde- 
landen nr 77, Statistikcentralen, Helsingfors 
1985.
2 Regionalräkenskaper 1976 och 1978, Statistiska 
meddelanden nr 69, Statistikcentralen, Helsing­
fors 1982 och Regionalräkenskaper 1980, Statis­




1 Kokonaistuotos tuottajahintaan = (2+3)
2 Välituotekäyttö ostajan hintaan
3 Arvonlisäys tuottajahintaan = (4+5+6+7)
4 Palkat
5 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut
6 Välilliset verot, netto
7 Bruttotoimintaylijäämä
8 Kokonaispanos = (2+4+5+6+7J.
Kokonaistuotos tarkoittaa toimipaikkojen tar­
kasteluajanjakson aikana tuottamien tavaroiden ja 
palvelusten arvojen summaa. Aluetilinpidossa tuo­
tanto arvostetaan tuottajahintaani. Tällöin hin­
nassa on mukana muiden välillisten verojen hintaa 
nostava vaikutus ja toisaalta tukipalkkioiden hin­
taa alentava vaikutus.
Välituotekäyttö on tuotantoprosessissa raaka- 
aineina ja muina tuotantopanoksina tarkasteluajan­
jakson aikana käytettyjen tavaroiden ja palvelus­
ten arvo. Välituotekäyttö sisältyy laskelmiin 
ostajan hintaisena.
Toimialan arvonlisäykseen päädytään, kun koko­
naistuotoksesta vähennetään välituotekäyttö. Toi­
mialoittaisten arvonlisäysten summa on kansanta­
louden bruttokansantuote tuottajahintaan. Toimi­
alan arvonlisäys voidaan laskea myös palkkojen, 
työnantajain sosiaalivakuutusmaksujen, muiden 
välillisten verojen, netto^ ja bruttotoiminta­
yl i jäämän summana.
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut sisältävät 
sekä pakolliset että ns. laskennalliset maksut.
Bruttotoimintaylijäämä on tuotantoti1 in jään- 
nöserä, joka saadaan vähentämällä arvonlisäyksestä 
palkat, työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ja 
muut välilliset verot, netto. Bruttotoimintayli- 
jäämä sisältää kiinteän pääoman kulumisen ja yrit­
täjätoiminnassa myös varsinaisen toimintaylijää­
män, jonka yritys käyttää verojen, korkojen, osin­
kojen ym. maksamiseen. Julkisessa ja voittoa 
tavoittelemattomassa toiminnassa bruttotoiminta­
yl ijäämä on yhtä kuin kiinteän pääoman kuluminen, 
koska toimintaylijäämää ei näissä sektoreissa 
esi inny.
1 Tuottajahinta = tuotannontekijähinta + (muut 
kuin hyödyketukipalkkiot - muut kuin hyödyke- 
verot).
2 Muut välilliset verot, netto = muut kuin hyö- 
dykeverot - muut kuin hyödyketukipalkkiot.
3.1. Produktion
Produktionen äterges pä följande sätt:
1 Bruttoproduktionsvärde till producentpris = 
(2+3)
2 Förbrukning av mellanprodukt tili inköpspris




6 Indirekta skatter, netto
7 Driftsöverskott, brutto
8 Insats, brutto = (2+4+5+6+7)
Bruttoproduktionsvärdet avser summan av värdena 
pä de varor och tjänster som arbetsställena produ­
cerat under översiktsperioden. I regionalräkenska- 
perna uppskattas Produktionen tili producentpris.! 
Dä ingär i priset de övriga indirekta skatternas 
prishöjande effekt och ä andra sidan stödpremier- 
nas prissänkande effekt.
Förbrukningen utgör värdet av de varor och 
tjänster som under översiktsperioden nyttjats som 
rävaror och produktionsinsatser i produktions- 
processen. I kalkylerna ingär förbrukningen tili 
mottagarpris.
Förädlingsvärdet av näringsgrenen erhälls, dä 
förbrukningen subtraheras frän bruttoproduktions­
värdet. Summan av förädlingsvärden per näringsgren 
är lika med folkhushällets bruttonationalprodukt 
tili producentpris. Näringsgrenens förädlingsvärde 
kan även räknas som summan av löneer, arbetsgiva­
rens soeialförsäkringsavgifter, övriga indirekta 
skatter, netto^ och bruttodriftsöverskott.
I arbetsgivarnas soeialförsäkringsavgifter in­
gär säväl de obligatoriska som de s.k. kalkylerade 
socialförsäkringsavgifterna.
Bruttodriftsöverskottet är produktionskontots 
restpost, som erhälls genom att subtrahera löner- 
na, arbetsgivarnas soeialförsäkringsavgifter och 
de övriga indirekta skatterna, netto, frän för­
ädl ingsvärdet. Bruttodriftsöverskottet innehället 
förslitning av fast kapital, och inom företags- 
verksamheten ocksä det egentliga driftsöverskot- 
tet, som företaget använder för betalning av skat­
ter, räntor, dividender osv. I den offentliga 
verksamheten och i icke-vinstsyftande verksamhet 
är bruttodriftsöverskottet lika med förslitning av 
fast kapital, ty inom dessa sektorer förekommer 
inget driftsöverskott.
1 Producentspris = faktorpris + (andra än varu- 
anknutna subventioner - andra än varuanknutna 
skatter)
2 övriga indirekta skatter, netto = andra än 




Tuotantoti1 in muodostaminen tapahtuu eri tavoin 
riippuen siitä, mihin funktionaaliseen sektoriin 
toimipaikka kuuluu. Yrittäjätoiminnassa kokonais­
tuotos koostuu ajanjakson aikana tuotetuista 
märkkinahyödykkeistä. julkisessa toiminnassa ja 
voittoa tavoittelemattomassa toiminnassa kokonais­
tuotos määritellään yritä suureksi kuin tuotanto­
kustannukset, koska pääosa näiden sektoreiden 
tuottamista palveluksista tarjotaan käyttäjille 
tuotantokustannukset Alittavaan hintaan tai 
ilmaispalveluina. Näiden sektoreiden tuotäntotili 
ei sisällä toimintaylijäämää eikä tukipalkkioita.
Aluetilinpidossa tuotantoti!in taloustoimien 
tarkastelussa käytetty toimialaluokitus 6n sama 
kun kansantalouden tilinpidossa lukuunottamatta 
teollisuuden pääkonttoreiden erottamista alue- 
tilinpidossa omaksi toimialakseen.
3.2 Työllisyys
Aluetilinpidon työllisyyskäsite ori työllisten 
lukumäärä keskimäärin vuoden aikana. Työlliset 
esitetään toimialoittain jaettuna palkansaajiin ja 
yrittäjiin samalla toimialajaolla kuin tuotanto.
3.3. Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Kiinteän pääoman bruttomuodostuksella tarkoi­
tetaan hyödykkeiden tuottajien menoja (ostoja sekä 
tuotantoa omaan käyttöön) uusiin kestäviin tava­
roihin, joilla lisätään tuottajien kiinteitä 
varoja vähennettynä vastaavien käytettyjen ja 
romutettujen tavaroiden nettomyynnei1lä.
AI ueti1inpidossa kiinteän pääoman bruttomuo­




3 Maa- ja vesirakennukset
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet*
Kiinteän pääoman bruttomuodostus arvostetaan 
ostajan hintaan. Ostajan hintaisiin kustannuksiin 
sisältyy toimitushinnan lisäksi kaupan ja liiken­
teen kustannukset sekä mahdolliset asennuskustan­
nukset. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen toimi­
alaluokitus on hieman karkeampi kuin tuotannon ja 
työllisten.
1 Kansantalouden tilinpidossa ryhmä 4 on jaettu 
kahtia, kuljetusvälineisiin sekä koneisiin ja 
laitteisiin.
Utformningen av produktionskomto sker pä olika 
sätt beroende pä tili vilken fuktionell sektor 
arbetsstället hör. Vid företagsverksamhet best&r 
totalavkastningen av de marknadsprodukter som pro- 
ducerats ulider tidsperioden. I den offentliga 
verksamheten och i icke-vinstsyftande verksamhet 
fastställs totalavkastningen tili samma belopp som 
produktionsköstnaderna, eftersom huvuddelen av de 
tjänster soita dessa sektorer producerar utbjuds 
tili användärna tili ett pris som understiger pro- 
duktionskosthaderna eller som avgiftsfria tjäns­
ter. Produktionskontot inom dessa sektorer inne- 
häller inte Äriftsöverskott eller stödpremier.
Vid granskningen av produktionskontonas trans- 
aktioner i regionalräkenskaperna har man använt 
samma näringSgrensindelning som i nationalräken- 
skaperna med undantag av att man i regionalräken­
skaperna avskilt industrins huvudkontor tili en 
skild näringsgren.
3.2. SysselASttning
Det sysselsättningsbegrepp som tillämpats i 
regionalräkenskaperna är antalet sysselsatta i 
medeltal under äret. De sysselsatta anges efter 
näringsgren indelade i löntagare och företagare. 
Näringsgrensindelningen är densamma som i fräga om 
Produktionen.
3.3. Bruttobildning av fast kapital
Med bruttobildning av fast kapital avses varu- 
producenternas utgifter (inköp och produktion för 
eget bruk) för nya varaktiga varor, med vilka pro- 
ducenternas fasta tillgängar ökas med avdrag för 
nettoförsäljningarna av liknande begagnade och 
nedskrotade varpr.
I de regionala räkenskaperna indelas brutto- 




3 Jord- och vattenbyggnader
4 Transportmedel, maskiner och inventarier*
Bruttobildningen av fast kapital uppskattas 
till mottagarpris, varvid kostnaderna förutom 
leveranspriset omfattar handelns och trafikens 
kostnader samt eventuella installationskostnader. 
Näringsgrensindelningen i bruttobildningen av fast 
kapital är en aning grövre än i fräga om produk­
tion och sysselsättning.
1 I nationalräkenskaperna har grupp 4 ytterligare 
indelats i tvä grupper, transportmedel samt 
maskiner och inventarier.
93.4. Tulo- ja tulonkäyttötili
Kansantalouden tilinpidossa talousyksiköitä 
tarkastellaan toisaalta funktionaalisen, toisaalta 
insitutionaalisen jaottelun pohjalta. Funktionaa­
lisen tilinpidon kuvauskohteena ovat hyödykkeiden 
tuotanto ja niiden kysyntä. Institutionaalisessa 
tilinpidossa taas tarkastellaan tuloja, niiden 
jakautumista ja käyttöä sekä varallisuuden muodos­
tusta ja rahoitusta. Alueti1inpito sisältää sekä 
funktionaalisen että insitutionaalisen tilinpidon 
elementtejä.
Institutionaalisia sektoreita muodostettaessa 
pyrkimyksenä on luokitella yksiköitä niin, että ne 
tulonmuodostukseltaan ja rahoituskäyttäytymisel- 
tään ovat homogeenisia. Tältä pohjalta on laadittu 
institutionaalisten sektoreiden luokitus^, jota 
aluetilinpidossakin käytetään.






- kunnat ja kuntainliitot
- sosiaaliturvarahastot
- voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
- kotitaloudet
Näistä sektoreista aluetilinpidossa tarkastel­
laan kotitalouksia sekä kuntia ja kuntainliittoja.
Tulo- ja tulonkäyttötileillä kuvataan tuotan- 
nontekijätulojen kulkeutumista- eri sektoreihin 
sekä tulojen uudelleenjakoon liittyviä sektoreiden 
välisiä vastikkeellisia ja vastikkeettomia tulon­
siirtoja. 2
Tuotannontekijätulot muodostuvat palkoista,
työnantajain sosiaalivakuutusmaksuista sekä toi- 
mintaylijäämästä.
Vastikkeellisilla tulonsiirroilla tarkoitetaan 
sellaisia siirtoja, jotka ovat sopimuspohjaisia 
ja/tai perustuvat maksusitoumuksiin. Vastikkeelli­
set tulonsiirrot koostuvat yrittäjätulon otoista, 
omaisuustuloista sekä vahinkovakuutusmaksuista ja 
-korvauksista.
Vastikkeettomilla tulonsiirroilla tarkoitetaan 
sellaisia juoksevia siirtoja, jotka ovat peräisin 
maksajan juoksevista tuloista, mutta eivät perustu 
kahdenkeskeisiin sopimuksiin ja joissa rahan tai
1 Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilasto­
keskus, Käsikirjoja n:o 5, uudistettu laitos, 
Helsinki 1984.
2 Käsitteistä ks. Kansantalouden tilinpito, Tut­
kimuksia n:o 63, Tilastokeskus, Helsinki 1980 
sekä Kansantalouden tilinpito, Tutkimuksia 
n:o 109, Tilastokeskus, Helsinki 1984.
3.4. Inkomst- och Inkomstanvändningskonto
I nationalräkenskaperna granskas de ekonomiska 
enheterna bäde pä basen av den institutionella in- 
delningen och den funktionella. Den funktionella 
bokföringen beskriver Produktionen av varor och 
deras efterfrägan. Den institutionella bokföringen 
granskar däremot inkomster, fördelning och använd- 
ning av inkomsterna samt förmögenhets bildning och 
finansieringen. Regionalräkenskaperna innehäller 
element av bäde den funktionella och institutio­
nel la bokföringen.
Dä institutionella sektorer bildas försöker man 
klassificera enheterna sä att de är homogena vad 
gäller inkomstbildning och finansiellt beteende. 
Pä basen av detta har den institutionella sekto- 
rindelningenl utarbetats, och den används även 
i de regionala räkenskaperna.






- kommuner och kommunalförbund
- socialskyddsfonder
- icke vinstsyftande sammanslutningar
- hushäll
Av dessa sektorer genomgäs i regionalräkenska­
perna hushällen samt kommuner och kommunalförbund.
Med inkomst- och inkomstanvändningskonton be- 
skrivs av faktorinkomsterna i olika sektorer samt 
kontraktsenliga och icke-kontraktsenliga transfe- 
reringar mellan sektorer i anslutning tili omför- 
delning av inkomster.2
Faktorinkomsterna bestär av Toner, arbetsgivar- 
nas socialförsäkringsavgifter samt av driftsöver- 
skott.
Med kontraktsenliga transfereringar avses sä- 
dana överföringar som baserar sig pä avtal och/ 
eller betalningsförbindelser. De kontraktsenliga 
transfereringarna bestär av: ägaruttag, inkomst av 
förmögenhet samt skadeförsäkringspremier och 
-ersättningar.
Med icke-kontraktsenliga transfereringar avses 
sädana löpande överföringar, som härstammar frän 
betalarens löpande inkomster, men som inte baserar 
sig pä bilaterala avtal och där det inte uppstär
1 Den institutionella sektorindelningen, Statis­
tikcentralen, Handböcker nr 5, förnyad upplaga, 
Helsingfors 1984.
2 Begrepp, se Nationalräkenskaper, Undersökningar 
nr 63, Statistikcentralen, Helsingfors 1980 och 
Nationalräkenskaper, Undersökningar nr 109, 
Statistikcentralen, Helsingfors 1984.
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tavaran saamisesta ei synny maksuvelvoitetta. 
Vastikkeettomia tulonsiirtoja ovat verot, pakol­
liset maksut ja sakot, sosiaalivakuutusmaksut ja 
-etuudet, sosiaaliavustukset sekä muut tulon­
siirrot.
Kun sektorin tuotannontekijätuloista ja saa­
duista vastikkeellisista ja vastikkeettomista 
tulonsiirroista vähennetään sektorin maksamat 
tulonsiirrot, saadaan tulo- ja tulonkäyttötilillä 
sektorin käytettävissä oleva tulo. Tätä tuloa sek­
tori käyttää kulutukseen. Jäljelle jäävää osaa 
kutsutaan säästöksi.
3.5. Julkiset kulutusmenot
Julkiset kulutusmenot lasketaan julkisen toi­
minnan tuotantotileiltä vähentämällä tuotantokus­
tannusten summana saatavasta kokonaistuotoksesta 
hyödykkeiden myynnistä kertyvät tulot. Julkisiin 
kulutusmenoihin luetaan valtion, kuntien ja kun­
tainliittojen sekä sosiaaliturvarahastojen kulu­
tusmenot.
3.6. Toimialaluokitus
Aluetilinpidossa sovelletaan Tilastokeskuksen 
toimialaluokitusta (TOl)l, joka perustuu YK:n 
tilastotoimiston vuoden 1968 ISIC-toimialastan- 
dardi in.
Tämän julkaisun taulujen toimialaluokitukset 
ovat yhdenmukaiset nykyisen kansantalouden tilin­
pidon julkaisussa esiintyvien toimialaluokitusten 
kanssa, lukuunottamatta teollisuuden pääkonttorei- 
den erottamista omaksi toimialakseen. Pääkontto- 
reiden käsittelyä selvitetään kohdassa 3.7.
Yksityiskohtaisin tässä julkaisussa esiintyvä 
toimialataso on kolminumerotaso. Tuotantotoiminta 
ja työlliset esitetään luokitustasolla, jossa on 
47 toimialaa. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen 
kuvauksessa luokitus sisältää 17 toimialaa.
3.7. Alueellisen kansantalouden tilinpidon eri­
tyisratkaisut
Koska läänit, kuten muutkin maan sisäiset alu­
eet ovat luonteeltaan avoimia talouksia, on eräi­
den yli läänien rajojen toimivien talousyksiköi­
den toiminnan alueellistaminen varsin ongelmal­
lista. Tällaiset talousyksiköt on aluetilinpidossa
1 Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4, Toimialaluo 
kitus (TOL) uusittu laitos, Helsinki 1979.
betalningsskyldighet när pennjngen eller varan 
erhJlls. Icke-kontraktsenliga inkomstöverföringar 
är skatter, obligatoriska avgifter och böter, 
socialförsäkringsavgifter och -förmjner, social- 
bidrag samt andra inkomstöverföringar.
DJ man av sektorns faktorinkomster och erhjllna 
kontraktsenliga och icke-kontr^ktsenliga inkomst­
överföringar avdrar de inkomst-överföringar som 
sektorn betalat, erhJlls sektorns disponibla in- 
komst pj inkomst- och inkomstanvändningskontot. 
Sektorn använder denna inkomst för konsumtion. Den 
resterande delen kai las besparing.
3.5. Offentliga konsumtlonsutglfter
De offentliga konsumtionsutgifterna räknas pj 
den offentliga verksamhetens produktionskonton 
genom att frjn den bruttoproduktion som erhJlls 
som suoman av produktionskostnader avdra inkoms- 
terna av försäljningen av varor. Tili offentliga 
konsumtionsutgifter räknas statens, kommunernas 
och kommunal förbundens samt socialskyddsfondernas 
konsumtionsutgifter.
3.6. Näringsgrensindelning
I de regionala räkenskaperna tillämpas Statis- 
tikcentralens näringsgrensindelning (NI)1 , som 
baserar sig pj Förenta Nationernas näringsgrens- 
standard 1968 (ISIC).
Näringsgrensindelningar i denna Publikation 
stämmer överens med näringsgrensindelningarna i 
publikationerna för nationalräkenskaperna med un- 
dantag av att industrins huvudkontor har avskiljts 
tili skild näringsgren. Behandlingen av huvudkon­
tor beskrivs i punkt 3.7.
Den mest detaljerade näringsgrensnivJ som före- 
kommer i denna Publikation är 3-siffernivJ. Pro­
dukt ionsverksamheten och de sysselsatta anges med 
en indelningsnivJ med 47 näringsgrenar. I beskriv- 
ningen av bruttobildningen av fast kapital inne- 
hJller indelningen 17 näringsgrenar.
3.7. De regionala räkenskapernas speciallös- 
nlngar
Eftersom länen och även andra omrjden tili sin 
natur är öppna ekonomier, är regionaliseringen av 
vissa funktionella enheter mycket problematiskt. 
Där har man i regionalräkenskaperna behandlat 
dylika funktionella enheter som riksomfattande. En
1 Statistikcentralen, Handböcker nr. 4, Närings­
grensindelning (NI), Förnyad upplaga, Helsing­
fors 1979.
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käsitelty valtakunnallisina. Toisena erityisrat­
kaisua vaativana tekijänä ovat sellaiset monitoi- 
mipaikkaiset yritykset, joilla on toimipaikkoja 
useammassa kun yhdessä läänissä.
3.7.1. Valtakunnalliset toiminnot
Valtakunnallisilla (jakamattomilla) toiminnoil­
la tarkoitetaan ensisijaisesti sellaisia toiminto­
ja, jotka ulottuvat useammalle alueelle maassa tai 
koko valtakuntaan ja joihin liittyvien taloustoi­
mien jakaminen alueittain ei ole yksikäsitteisesti 
tehtävissä. Näiden lisäksi jakamattomina käsitel­
lään myös sellaiset toiminnot, joiden alueellista­
minen on käsitteellisesti tehtävissä, mutta joista 
ei ole käytettävissä riittävästi alueellista in­
formaatiota. Ensimmäisestä tapauksesta esimerkkinä 
voidaan mainita osa valtion julkisten palvelujen 
tuotannosta, varsinkin jos näitä palveluksia tar­
kastellaan niiden käytön eli julkisen kulutuksen 
kannalta.
Myös sellainen yrittäjätoiminta, jossa yrittäjä 
toimii usealla alueella eikä toimintaa sen eri­
tyisluonteen vuoksi ole helppo paikallistaa, jou­
dutaan useimmiten käsittelemään valtakunnallisena. 
Tällaista toimintaa ovat mm. kansainvälinen ja 
alueiden välinen liikenne.
Alueellisen kansantalouden tilinpidon käytön 
kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista pyrkiä 
alueellistamaan mahdollisimman moni toimiala. 
Siten myös julkiset palvelukset on alueellistettu, 
lukuunottamatta valtion ulkoasiain hallinnon maan 
rajojen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Muilta 
osin julkisten palvelujen tuotannon katsotaan ta­
pahtuvan sillä alueella, jossa tuotantokustannuk­
set kirjataan.
Tilaston perusaineistojen paranemisen ansiosta 
on pystytty alueellistamaan useita sellaisia toi­
mialoja, jotka ennen 1976 aluetilinpitoa joudut­
tiin käsittelemään valtakunnallisina. Alueellista- 
mattomia toimialoja ovat nykyisin enää rautatie- 
ja ilmaliikenne sekä osa vesiliikenteestä ja jul­
kisesta hallinnosta.
3.7.2. Monitoimipaikkaiset yritykset
Monitoimipaikkaisten yritysten jokin toimipaik­
ka on erillinen pääkonttori tai pääkonttorin luon­
teinen toimipaikka. Nämä eivät yleensä tuota yri­
tyksen ulkopuolelle myytäviä hyödykkeitä, mutta 
niissä voidaan katsoa tapahtuvan palvelusten tuo­
tantoa ja syntyvän arvonlisäystä mm. palkkojen 
muodossa.
Yleisesti tuotannon arvo määritellään alueella 
toimivan toimipaikan tuottamien hyödykkeiden arvon 
perusteella ja kokonaispanos vastaavasti alueella
annan faktor som kräver speciallösningar utför de 
företag som har minga arbetsställen belägna i 
fiera än ett Iän.
3.7.1. Riksomfattande funktioner
Som riksomfattande (icke uppdelade) behandlas 
främst sidana funktioner som sträcker sig över 
fiera omriden 1 landet eller över heia landet, och 
som anknyter sig tili transaktioner vilka inte en- 
tydigt kan fördelas regionalt, som icke uppdelade 
behandlas därtill sidana funktioner som begrepps- 
mässigt kan uppdelas regionalt, men över vilka 
Statistik regionvis inte stir att tillgi. En del 
av de offentliga tjänster som produceras pi 
statens itgärd kan betraktas som exempel pi det 
förstnämnda, 1 synnerhet om dessa tjänster betrak­
tas med tanke pi hur de utnyttjas, dvs. frin den 
offentliga konsumtionens synpunkt.
Som riksomfattande miste ocksi sidana närlngs- 
verksamhet behandlas, där en och samma företagars 
verkar inom fiera omriden och aktivlteten pi grund 
av dess speciella karaktär inte är lätt att loka- 
lisera. Funktioner av detta slag är bl.a. den in- 
ternationella och den interregionala trafiken.
Med tanke pi de regionala räkenskapernas till- 
lämpning är det ändamilsenligt att försöka regio­
nall sera si minga näringsgrenar som möjligt. Där- 
för har ocksi de offentliga tjänsterna regionali- 
serats med undantag av statens utriksesförvalt- 
nings verksamhet utanför landets gränser. I övrigt 
anser man att Produktionen av offentliga tjänster 
sker inom det omride där produktionskostnaderna 
bokförs.
Pi grund av förbättrat primärmaterial har man 
lyckats regionalisera fiera sidana näringsgrenar, 
som man före 1976 irs regionalräkenskaper varit 
tvungen att behandle som riksomfattande. Endast 
järnvägs- och lufttrafiken samt en del av sjötra- 
fiken och den offentliga förvaltningen hör tili 
näringsgrenar som 1nte regionaliserats.
3.7.2. Företag med minga arbetsställen
I företag med minga arbetsställen är nigot 
arbetsställe ett separat huvudkontor eller ett 
arbetsställe av huvudkontors natur. Huvudkontoren 
producerar i allmänhet inte varor som säljs utan­
för företaget, men det kan anses att Produktion av 
tjänster försiggir vid dem och att förädlingsvärde 
uppstir bl.a. 1 from av löner.
Generellt definieras produktionens värde pi 
grund av värdet av de nyttigheter, som det inom 
omridet verksamma arbetsstället producerar och
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toimivan toimipaikan käyttämien tuotannontekijöi­
den summana.
Jotta alueellisessa kansantalouden tilinpidossa 
toteutettaisiin edellä mainitut yleiset edellytyk­
set, niin pääkonttorit On käsitelty omana toimi­
alanaan. Toimiala tuottaa pääkonttoreille luon­
teenomaisia hyödykkeitä» jotka yrityksen muut 
toimipaikat ostavat välituotekäytökseen. Näin väl­
tetään lääneiitäisten tuotantotilien vääristymä, 
joka aiheutuisi siitä, että pääkonttorin kustan­
nukset tulisivat yksinomaan sen läänin kustannuk­
siksi, jossa pääkonttori sijaitsee. Samalla menet­
tely toteuttaa additiivisuus-periaatteen ja on 
siten tilinpidon vaatimusten mukainen.
Käytännössä menettely muodostuu melko lasken­
nalliseksi, sillä käytettävissä olevat tilasto­
aineistot ovat tältä osin puutteelliset. Tästä 
syystä toimiala sisältää tiedot ainoastaan kaivan- 
naistoiminnan, teollisuuden sekä sähkö-, kaasu- ja 
vesihuollon pääkonttoreista, joiden tietopohjana 
on teollisuustilasto. Sen sijaan mm. kaupan pää- 
konttoreiden suorittamat, muiden toimipaikkojen 
tuotantoon liittyvät kustannukset tulevat kirja­
tuiksi pääkonttorin sijaintialueelle. Tämän seu­
rauksena yrityksen muiden toimipaikkojen arvon­
lisäys on järjestelmässä jonkinverran liian 
suuri.
4. LASKENNAN TULOKSET
Seuraavassa esitetään aluetilinpidon keskeiset 
tulokset. Läänien suhteellisia osuuksia tarkastel­
taessa ei ole arvioitu alueellistamattomien toimi­
alojen vaikutusta. Tauluissa esitettävät luvut 
on pyöristetty siten, että lääneittäin lasketut 
summat ovat samoja kuin koko maan tieto.
4.1. Bruttokansantuote
Vuonna 1984 tuottajahintaisen bruttokansantuot­
teen arvo oli 273 383 mmk eli kasvua vuodesta 1982 
oli lähes 25 prosenttia.
Nopeinta kasvu oli Lapin läänissä ja Ahvenan­
maan maakunnassa; 28,5 prosenttia molemmissa. 
Keskimääräistä nopeampaa kasvu oli myös Uudenmaan, 
Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä. 
Hitainta kasvu oli Kuopion läänissä; vajaat 20 
prosenttia.
bruttoinsatsen pä motsvarande sätt säsom summan av 
de produktionsfaktorer som det inom omrädet verk- 
samma arbetsstället använder,
För att ovannämnda allmänna förutsättningar 
skall kunna förverkligas i de regionala räkenska- 
perna mäste huvudkontoren behänd!as som en skild 
näringsgren. Denna näringsgren' producerar för 
huvudkontoret kännetecknande nyttigheter som före- 
tagets övrigä arbetsställen köper för egen för- 
brukning. Sdm värde pä huvudkontorens Produktion 
anges deras totala insats. I produktionskontona 
per län undgäs härigenom den vanställning som 
skulle förorsakas av att huvudkontorets kostnader 
skulle bli kostnader endast i det län där huvud­
kontoret är beläget. Samtidigt förverkligar för- 
farandet additivitetsprincipen och överstämmer 
sälunda med redovisningskraven.
1 praktiken blir ovannämnda lösning rätt kal- 
kylmässig, ty det statistiska material som stär 
förfogande är härvidlagt bristfälligt. Beskrivnin- 
gen av huvudkontorens verksamhet är därför inte 
fullständig, utan näringsgrenen innehäller uppgif- 
ter endast om den extraktiva verksamhetens, in- 
dustrin samt el-, gas- och vattenförsörjningens 
huvudkontor, för vilka industristatistiken utgör 
dataunderläget. Däremot blir de kostnader som 
huvudkontoren inom handeln erlägger 1 samband med 
andra arbetsställens Produktion i de regionala 
kalkylerna registrerade inom det omräde där huvud­
kontoret är beläget. Härvid följer, att föräd- 
lingsvärdet vid företagets övriga arbetsställen är 
nägot för stört i systemet.
4. RESULTATET AV BERÄKNINGARNA
I det följande ges de viktigaste resultaten av 
regionalräkenskaperna. Dä länens relativa andelar 
granskats har man inte uppskattat inverkan av de 
näringsgrenar som inte regionaliserats. Uppgif- 
terna 1 tabellerna har avrundats sä att summorna 
länsvis är desamma som uppgiften för heia landet.
4.1. Bruttonationalprodukten
Ar 1984 var värdet av bruttonational Produkten 
tili producentpris 273 383 mk, dvs. Ökningen frän 
är 1982 var i det närmaste 25 procent.
Snabbast var ökningen 1 Lapplands län och pä 
Aland, med 28,5 procent i vardera. ökningen var 
snabbare än i genomsnitt även i Nylands, Kymmene, 
S:t Michels, Mellersta Finlands och Vasa län. 
ökningen var längsammast i Kuopio län, knappt 20 
procent.
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Etelä-Suomen läänien eli Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Hämeen ja Kymen läänin sekä Ahvenanmaan 
maakunnan yhteenlaskettu osuus bruttokansantuot­
teesta oli vuonna 1984 65,3 prosenttia, mikä 
merkitsee näiden läänien osuuden säilymistä lähes 
samana kuin vuoden 1982 aluetlllnpldossa. Samana 
aikana Etelä-Suomen väkiluku pysyi lähes muuttu­
mattomana, joten asukasta kohti lasketun tuotannon 
kasvu Etelä-Suomessa ja muualla maassa oli yhtä 
nopeaa. Uudenmaan läänin osuus bruttokansantuot­
teesta kasvol runsaat puoli prosenttiyksikköä. 
Samaan aikaan Turun ja Porin sekä Hämeen läänien 
osuudet kuitenkin pienenivät vastaavasti. Muun 
Suomen lääneistä Kuopion lääni menetti hieman 
osuuttaan ja Vaasan sekä Lapin läänit hieman kas­
vattivat sitä. Muutokset läänien välisissä osuuk­
sissa olivat kuitenkin hyvin pieniä.
Ar 1984 var Södra Finlands läns, dvs. Nylands, 
Abo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene läns 
samt Alands sammanlagda andel av bruttonational- 
produkten 65,3 procent. Andelen var nästan oför- 
ändrad frän Jr 1982. Under samma tid var folkmäng- 
den 1 Södra Finlands Iän nästan oförändrad, vllket 
betyder, att Produktionen per person ökade 1 dessa 
Iän U k a  snabbt som 1 övrlga Finland. Nylands läns 
andel av bruttonatlonalprodukten ökade med drygt 
en halv procentenhet. Under samma tid mlnskade an­
delen dock 1 sammagrad 1 Abo och Björneborgs Iän 
och Tavastehus Iän. I de övrlga länen 1 Finland 
mlnskade andelen 1 Kuopio Iän, medan andelen 1 
Vasa och Lapplands Iän ökade nlgot. Andrlngarna 1 
de ollka länens andelar var ändl mycket sml.
1. Väestö lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
Befolknlngen länsvls Iren 1982 och 1984
Lääni
Län
1 000 henkeä - personer X Muutos 
1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 X yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands .................. 1 144,8 1 169,1 23,7 23,9 + 0,2
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 706,2 711,2 14,6 14,6 0,0
Ahvenanmaa - AI and ................... 23,1 23,5 0,5 0,5 0,0
Hämeen - Tavastehus .................. 667,6 673,6 13,8 13,8 0,0
Kymen - Kymmene ...................... 34,34 342,1 7,1 7,0 - 0,1
Mikkelin - St. Michel s ............... 208,5 209,1 4,3 4,3 0.0
Pohjols-Karjalan - Norra Karelens .... 177,0 177,6 3,7 3,6 - 0,1
Kuopion - Kuopio ..................... 253,3 255,3 5,2 5,2 0,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... 244,3 246,8 5.1 5,1 0,0
Vaasan - Vasa ........................ 437,6 442,9 9.1 9,1 0,0
Oulun - Ulelborgs .................... 423,9 430,2 8,8 8,8 0,0
Lapin - Lappiands .................... 197,2 200,4 4.1 4,1 0,0
Yhteensä - Samani agt ............... 4 826,9 4 881,8 100,0 100,0 0.0
2. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
8ruttonat1ona1produkten tili procentprls länsvls Iren 1982 och 1984
Lääni Milj.mk X Muutos
Län 1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 X yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands .................. 63 443,6 81 078,2 29,6 30,2 + 0,6
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 31 374,8 38 163,8 14,6 14,2 - 0,4
Ahvenanmaa - AI and ................... 1 362,8 1 751,4 0,6 0,7 + 0,1
Hämeen - Tavastehus .................. 28 803,7 35 508,1 13,4 13,2 - 0,2
Kymen - Kymmene ...................... 14 873,9 18 872,0 6,9 7,0 + 0,1
Mikkelin - St. Michels .............. 7 429,8 9 374,1 3,5 3,5 0,0
Pohjols-Karjalan - Norra Karelens .... 6 504,2 7 902,1 3,0 2.9 - 0,1
Kuopion - Kuopio ..................... 9 955,0 11 903,7 4,6 4,4 - 0,2
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... 9 555,5 12 093,0 4,5 4,5 0,0
Vaasan - Vasa ........................ 17 431,4 21 841,0 8,1 8,2 + 0,1
Oulun • Ulelborgs .................... 16 055,5 19 792,6 7,5 7,4 - 0,1
Lapin - Lappiands .................... 7 861,3 10 104,7 3.7 3,8 + 0,1
Yhteensä - Samani a g t ................ 214 651,5 268 384,7 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ................ 4 170,5 4 998,3
Koko maa - Hela landet .............. 218 822,0 273 383,0
Etelä-Suomi - Södra Finland^ ....... 139 858,8 175 373,5 65,2 65,3 + 0,1
Muu Suomi - övrlga Finland .......... 74 792,7 93 011,2 34,8 34,7 - 0,1
1 Etelä-Suomen lääneihin tässä sekä myöhemmissä taulukoissa luetaan Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen läänit sekä Ahvenanmaan maakunta.
T111 Södra Finlands Iän räknas här och 1 de senare tabellerna Nylands, Abo och Björneborgs, Tavastehus 
och Kymmene Iän samt landskapet AI and.
Alkutuotannon jakaumassa suurimmat muutokset 
olivat Vaasan läänin 1,3 prosentin osuuden kasvu 
vuoden 1980 tasolle ja Uudenmaan sekH Turun ja 
Porin läänien osuuksien kasvu; edellisen 0,7 ja 
jälkimmäisen 0,8 prosenttiyksikköä. Pohjo1s-Kar- 
jalan, Kuopion, Oulun sekä Lapin läänien Osuudet 
pienenivät. Pohjols-Karjalan osuus alkutuotannosta 
laski lähes prosentin jä Kuopion, Oulun sekä Lapin 
läänien osuus runsaat puoli prosenttiyksikköä.
Jalostuselinkeinoissa selvimmät muutokset oli­
vat Turun ja Porin sekä Uudenmaan lääneissä. Turun 
ja Porin läänin osuus pieneni runsaan prosentin, 
Uudenmaan osuus taas kasvoi 0,7 prosenttia. Muissa 
lääneissä muutokset olivat alle puolen prosentti­
yksikön. Palveluelinkeinojen tuotannon lääni- 
jakauma säilyi vuodesta 1982 vuoteen 1984 lähes 
ennallaan.
I fördelningen av prlmärproduktionen var de 
största ändringarna Vasa läns ökning med 1,3 pro- 
cent t111 1980 Ars n1vA och Nylands och Abo och 
Björneborgs läns ökning, den föregSende med 0,7 
och den senare med 0,8 procentenheter. Andelarna 
minskade 1 Norra Karelens, Kuoplo, Uleiborgs samt 
Lapplands läh. Norra Karelens ahdel av prlmärpro­
duktionen minskade med närmare en procent och an- 
delarna 1 kuoplo, Uleiborgs och Lapplands län 
drygt en halv procentenhet var.
När det gäller förädlingsnäringar fb'rekom de 
tydligaste ändringarna 1 Abo och Björneborgs och 
Nylands län. Abo och Björneborgs läns andel mins­
kade med drVgt en procent och Nylands läns andel 
ökade med 0,7 procent. I de övrlga länen var 
förändringahna mlndre än en halv procentenhet. 
Länsfördelningen för Produktionen av tjänster var 
nästan oförändrad frin ir 1982 tili ir 1984.
3. Alku-, jalostus- ja palvelusten tuotannon jakautuminen lääneittäin vuosina 1982 ja 1984, prosenttia* 





















Uudenmaan - Nyland ...............  6,0
Turun ja Porin - Abo och
Björneborgs ....................  14,0
Ahvenanmaa - Aland ...............  0,5
Hämeen - Tavastehus ..............  9,7
Kymen - Kymmene ..................  6,1
Mikkelin - St. Michels ........... 7,8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens. 7,7
Kuopion - Kuopio .................  8,2
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 6,5
Vaasan - Vasa ....................  14,2
Oulun - Uleiborgs ................  12,9
Lapin - Lapplands ................  6,4
Yhteensä - Sanaaniagt...... . 100,0
25,6 37,2 6,7 26,3 37,8
17,7 12,4 14,8 16,6 12,3
0,3 0,9 0,5 0,2 1,0
16,3 11,9 9,6 15,9 11,8
8,4 5,9 6,4 8,7 5,8
2,9 3,1 7,8 3,0 3,1
2,2 2,8 6,8 2,3 2,7
4,2 4,3 7,7 4,0 4,2
4,4 4,1 6,3 4,7 4,0
8,1 7,1 15,5 8,0 6,9
6,9 6,9 12,2 6,8 6,9
3.1 3,5 5,8 3,5 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Taulukon 3 tiedoissa ei ole mukana laskennalliset pankkipalvelut-toimialaa.
Näringsgrenen kalkylerade banktjänster har inte räknats med 1 uppgifterna 1 tabell 3.
Läänien tuotantorakenteet muuttuivat samaan 
tapaan kuin aiemmissa aluetilinpidoissa. Alku­
tuotannon ja jalostuksen osuudet koko maan tasolla 
pienenevät ja palvelusten osuus kasvaa. Alkutuo­
tannon osuus pieneni Turun ja Porin sekä Vaasan 
lääniä lukuunottamatta kaikissa lääneissä. Jalos­
tuksen osuus läänin tuotannosta kasvoi eniten 
Lapin läänissä; lähes kolme prosenttiyksikköä. 
Myös Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen lääneissä 
jalostuksen osuuden kasvu ylitti yhden prosent­
tiyksikön. Eniten jalostuselinkeinojen osuus 
pieneni Ahvenanmaalla, Turun ja Porin sekä Hämeen 
läänissä: Ahvenanmaalla yli kolme prosenttiyksik­
köä, Turun ja Porin läänissä runsaat kaksi ja 
Hämeen läänissä hieman yli yhden prosenttiyksikön.
Länens Produktionsstruktur ändrades pA samma 
sätt som i de tidigare regionalräkenskaperna. 
Primärproduktionens och förädlIngens andelar pl 
heia landets n1vÄ mlnskar och tjänsternas andel 
ökar. Primärproduktionens andel minskade 1 samt- 
liga län förutom 1 Abo och Björneborgs samt Vasa 
län. FörädlIngens andel av länets Produktion ökade 
mest 1 Lapplands län, närapÄ tre procentenheter. 
Sven i Norra Karelens och Mellersta Finlands län 
var ökningen av förädlingens andel mer än en pro­
centenhet. FörädlIngsnäringarnas andel minskade 
mest pA Aland, i Abo och BjöYneborgs samt Tavaste­
hus län: pA Aland mer än tre procentenheter, 1 Abo 
och Björneborgs län drygt tvÄ och 1 Tavastehus län 
nAgot över en procentenhet.
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Palvelujen osuus tuotannosta kasvoi eniten 
Turun ja Porin läänissä, Ahvenanmaalla sekä Hämeen 
ja Pohjois-Karjalan lääneissä. Kymen, Keski-Suomen 
ja Lapin lääneissä palvelusten osuus laski noin 
puoli prosenttiyksikköä.
Tjänsternas andel av Produktionen ökade mest i 
Abo och ßjörneborgs, Alands, Tavastehus och Norra 
Karelens län. I Kymmene, Mellersta Finlands och 
Lapplands län sjönk tjänsternas andel med ungefär 
en halv procentenhet.
4. Läänien bruttokansantuotteen jakautuMlnen alku-, jalostus- ja palvelusten tuotantoon vuosina 
1982 ja 1984, prosenttia1
Fördelningen av länens bruttonatlonalprodukt pl prlmärproduktlon, förädlingsproduktlon och tjänster 


























Uudenmaan - Nylands .... 
Turun ja Porin - Abo och
1,8 32,1 66,1 100,0 1,9 31,6 66,5 100,0
Björneborgs ......... 8,8 45,7 45,5 100,0 9,2 43,6 47,2 100,0
Ahvenanmaa - Aland .... 7,8 15,8 76,5 100,0 7,0 12,4 80,6 100,0
Hämeen - Tavastehus .... 6,6 45,9 47,4 100,0 6,4 44,8 48,8 100,0
Kymen - Kymmene ....... 8,1 46,1 45,8 100,0 8,0 46,8 45,2 100,0
Mikkelin - St. Michels . 
Pohjois-Karjalan - Norra
20,8 31,5 47,7 100,0 19,7 32,0 48,2 100,0
Karelens ............. 23,3 27,6 49,1 100,0 20,4 28,9 50,7 100,0
Kuopion - Kuopio ......
Keski-Suomen - Mellersta
16,2 34,0 49,8 100,0 15,3 33,5 51,2 100,0
Finlands ............. 13,4 37,5 49,1 100,0 12,4 39,1 48,6 100,0
Vaasan - Vasa ......... 16,0 37,6 46,4 100,0 16,8 36,8 46,3 100,0
Oulun - UleAborgs ..... 15,8 34,8 49,4 100,0 14,6 34,4 51,0 100,0
Lapin - Lapplands ..... 16,0 32,5 51,5 100,0 13,8 35,4 50,9 100,0
Yhteensä - Samani agt .. 9,1 37,6 53,3 100,0 8,8 37,1 54,2 100,0
1 Taulukon 4 tiedoissa ei ole mukana laskennalliset pankkipalvelut-toimialaa
Näringsgrenen kalkylerade banktjänster har inte räknats med i uppgifterna i tabell 4.
4.2. Työlliset
Työllisten määrä koko maassa oli vuonna 1984 
2 304 600 henkeä, mikä oli 6 900 henkeä enemmän 
kuin vuonna 1982. Absoluuttisesti eniten työllis­
ten määrä kasvoi Turun ja Porin läänissä eli lähes 
7 000 hengellä ja eniten työllisten määrä pieneni 
Pohjois-Karjalan läänissä eli yli 4 000 hengellä. 
Työllisten läänijakauma noudatti tuotannon vastaa­
vaa jakaumaa, lukuunottamatta Uudenmaan sekä Turun 
ja Porin läänejä. Uudellamaalla tuotannon osuus 
kasvoi hieman yli puoli prosenttiyksikköä, mutta 
työllisten osuus pysyi samana kuin vuonna 1982. 
Turun ja Porin läänin osuus koko maan tuotannosta 
laski, mutta työllisten osuus kasvoi 0,2 prosent­
tiyksikköä.
4.2. Sysselsatta
Ar 1984 var antalet sysselsatta 1 heia landet 
2 304 600 personer, vilket var 6 900 personer mera 
än Sr 1982. Den absoluta öknlngen av antalet 
sysselsatta var störst i Abo och ßjörneborgs län, 
närmare 7 000 personer. Antalet sysselsatta mins- 
kade mest i Norra Karelens län, med drygt 4 000 
personer. Länsfördelningen av antalet de syssel­
satta var i huvuddrag likadan som fördelningen av 
Produktionen, förutom i Nylands samt Abo och Björ­
neborgs län. I Nyland ökade produktionens andel 
med nSgot över en halv procentenhet, men andelen 
sysselsatta var lika stör som Ar 1982. Abo och 
Björneborgs läns andel av heia landets Produktion 
sjönk, men andelen sysselsatta ökade med 0,2 pro- 
centenheter.
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5. Työlliset lääneittäin vuosina 1982 Ja 1984, 1 OOO henkel
Antalet sysselsatta Unsvls under ären 1982 och 1984, 1 000 personer
Lääni
Län
1 000 henkeä - personer % Muutos 
1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 * yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................ 619,9 623,4 27,4 27,4 0,0
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 321,3 328,1 14,2 14,4 + 0,2
Ahvenanmaa - AI and ................. 14,0 13,6 0,6 0,6 0,0
Hämeen - Tavastehus ................ 308,0 309,5 13,6 13,6 0,0
Kymen - Kymmene.................... 154,8 152,1 6,8 6,7 - 0,1
Mikkelin - St. Michels ............ 92,3 92,1 4,1 4,1 0,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 77,9 73,7 3,4 3,2 - 0,2
Kuopion - Kuopio .................. 112,4 110,6 5,0 4.9 - 0,1
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 108,8 106,1 4,8 4,7 - 0,1
Vaasan - Vasa ..................... 197,9 197,8 8,7 8,7 0,0
Oulun - Uleäborgs ................. 171,9 177,3 7.6 7,8 + 0,2
Lapin - Lapplands .................. 84,0 86,9 3,7 3,8 + 0,1
Yhteensä - Sammanlagt ............. 2 263,2 2 271,2 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad .............. 34,5 33,4
Koko maa - Hela landet ............. 2 297,7 2 304,6
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 1 418,0 1 426,7 62,6 62,8 + 0,2
Muu Suomi - övriga Finland ........ 845,2 844,5 37,4 37,2 - 0,2
Uudenmaan läänin osuus alkutuotannossa toimi­
vista työllisistä aleni eniten, hieman yli yhden 
prosenttiyksikön. Alkutuotannon työllisten osuus 
kasvoi eniten Oulun ja Lapin läänissä, molemmissa 
vajaat 1,5 prosenttiyksikköä.
Jalostuselinkeinoissa toimivien osuus kasvoi 
Uudellamaalla lähes prosenttiyksikön. Muissa 
lääneissä muutokset olivat vähäisiä. Uudenmaan 
palveluelinkeinojen työllisten osuus laski yli 
puoli prosenttiyksikköä.
Nylands läns andel av de sysselsatta inom pri- 
märproduktionen minskade mest, litet över en pro- 
centenhet. Andelen sysselsatta inom primärproduk- 
tionen ökade mest i Uleäborgs och Lapplands Iän, 1 
vardera med knappt 1,5 procentenheter.
Andelen sysselsatta inom förädlingsnäringarna 
ökade i Nyland med nästan en procentenhet. I de 
övrlga länen var ändringarna smä. Andelen syssel­
satta 1 Nylands läns servlcenärlngar sjönk med 
drygt en halv procentenhet.
6. Työllisten jakautuminen lääneittäin alku-, jalostus- ja palvelusten tuotannossa vuosina 
1982 ja 1984, prosenttia.
De sysselsattas fördelning av antalet sysselsatta länsvls inom primär- och förädllngsproduktlonen samt 






















Uudenmaan - Nylands .................. 7,1 23,6 34,8 6,0 24,4 34,1
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 14,0 17,2 12,3 14,9 17,2 12,7
Ahvenanmaa - AI and ................... 0,3 0,3 0,9 0,6 0,3 0,8
Hämeen - Tavastehus .................. 10,0 17,4 12,2 9,1 17,4 12,4
Kymen - Kymmene ...................... 6,7 7,8 6,3 6,8 7,5 6,2
Mikkelin - St. Michels ............... 7,9 3,5 3,5 7,9 3.7 3,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .... 7,0 2,6 3,1 6,2 2,5 3.0
Kuopion - Kuopio ..................... 8,7 4,3 4,4 8,3 4,3 4.5
Keski-Suomen - Mellersta finlands .... 6,9 4,6 4,4 6,2 4.7 4.3
Vaasan - Vasa ........................ 16,3 8,8 6,8 16,5 8,6 7,0
Oulun - Uleäborgs ................ . 10,9 6,7 7,3 12,3 6,6 7,5
Lapin - Lapplands .................... 4,0 3,1 4,0 5,3 2,9 4,0
Yhteensä - Sammanlagt ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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4.3. Pilkat
Vuodesta 1982 vuoteen 1984 Uudenmaan läänin 
osuus palkkasummasta kasvol 0,6 prosenttiyksikköä 
eli samoin kuin läänin osuus tuotannosta. Turun ja 
Porin lääni menetti edelleen osuuttaan palkkasum­
masta 0,2 prosenttiyksikön verran. Etelä-Suomen ja 
muun Suomen osuudet säilyivät lähes ennallaan.
4.3. LSner
Frán ár 1982 till Sr 1984 b'kade Nylands lans 
andel av lonesumman med 0,6 procentenheter, dvs. 
llka mycket som lanets andel av produktionen. Abo 
och Bjorneborgs lans andel minskade fortsSttnings- 
vis med ungefar 0,2 procentenheter. Sodra Finlands 
och b'vriga Finlands andelar var n'ástan oforand- 
rade.
7. Palkat lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
Lfinerna länsvls Iren 1982 och 1984
Lääni
Län
Milj.mk x Muutos 
1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 X  yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................. 35 267,6 44 537,1 32,0 32,6 + 0,6
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 15 555,2 18 979,4 14,1 13,9 - 0,2
Ahvenanmaa - AI and .................. 562,8 690,3 0,5 0,5 0,0
Hämeen - Tavastehus ................ 15 088,5 18 600,9 13,7 13,6 - 0,1
Kymen - Kymmene ..................... 7 638,1 9 210,5 6,9 6,8 - 0,1
Mikkelin - St. Michels ............. 3 724,8 4 591,5 3,4 3,4 0,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 3 105,0 3 792,4 2,8 2,8 0,0
Kuopion - Kuopio .................... 4 649,6 5 751,0 4,2 4,2 0,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 4 806,8 5 920,0 4,4 4,3 - 0,1
Vaasan - Vasa ....................... 7 822,8 9 649,3 7,1 7,1 0,0
Oulun - Uleäborgs ................... 7 986,1 9 819,4 7,3 7,2 - 0,1
Lapin - Lapplands ..... ............. 3 971,7 4 908,2 3,6 3,6 0,0
Yhteensä - Saumaniagt ............... 110 179,0 136 450,0 100,0 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 74 112,2 92 018,2 67,3 67,4 + 0,1
Muu Suomi - övriga Finland ......... 36 066,8 44 431,8 32,7 32,6 - 0,1
4.4. Bruttotolmlntaylljäämä 4.4. Bruttodrlftsöverskott
Bruttotoimintaylijäämän jakaumassa selvimmät De tydligaste förändrlngarna 1 fördelnlngen av 
muutokset olivat Uudenmaan läänin osuuden kahden bruttodriftsöverskottet var ökningen med tvä pro- 
prosenttiyksikön kasvu sekä Turun ja Porin läänin centenheter i Nylands län och minskningen pi 
vajaan puolentoista prosenttiyksikön osuuden knappt en och en halv procentenhet 1 Abo och Björ- 
lasku. Etelä-Suomen läänit kasvattivat edelleen neborgs län. Andelen av bruttodriftsöverskottet 
osuuttaan bruttotoimintaylijäämästä puolella ökade alltjämt i Södra Finlands län med en halv 
prosenttiyksiköllä. procentenhet.
8. Bruttotoimintaylijäämä lääneittäin vuosina 1982 ja 1984
Bruttodriftsöverskottet länsvls under iren 1982 och 1984
Lääni Milj.mk X Muutos
Län 1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 X  yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................ 20 138,1 28 044,0 24,1 26,1 + 2,0
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 13 383,8 15 753,2 16,0 14,7 - 1,3
Ahvenanmaa - AI and ................. 464,8 670,1 0,6 0,6 0,0
Hämeen - Tavastehus ................ 10 951,3 13 494,2 13,1 12,5 - 0,6
Kymen - Kymmene ..................... 5 994,7 8 152,1 7,2 7,6 + 0,4
Mikkelin - St. Michels ............. 3 189,7 4 092,8 3,8 3,8 0,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 2 828,0 3 525,0 3,4 3,3 - 0,1
Kuopion - Kuopio .................... 4 309,9 5 128,3 5,2 4,8 - 0,4
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 3 888,2 5 099,4 4,7 4,7 0,0
Vaasan - Vasa ....................... 8 231,6 10 617,1 9,9 9,9 0,0
Oulun - Uleäborgs ................... 6 890,6 8 542,5 8,2 8,0 - 0,2
Lapin - Lapplands ................... 3 209,7 4 325,4 3,8 4,0 + 0,2
Yhteensä - Sammanlagt .............. 83 480,5 107 444,1 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad .............. 2 273,5 1 277,9
Koko maa - Hela landet ............. 85 754,0 108 722,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 50 932,8 66 113,6 61,0 61,5 + 0,5
Muu Suomi - övriga Finland ......... 32 547,7 41 330,5 39,0 38,5 - 0,5
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4.5. KllnteSn pääoman bruttomuodostus
Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen lääneit- 
täisten osuuksien vaihtelut ovat suurempia kuin 
tuotannon ja työllisyyden, mikä selittyy suurelta 
osin investointien projektiluonteisuudella. Tästä 
syystä läänien osuudet voivat vaihdella huomatta­
vastikin laskennasta toiseen.
Etelä-Suomen läänien osuus kiinteän pääoman 
bruttomuodostuksesta kasvoi vajaat puolitoista 
prosenttiyksikköä. Tämä johtui suurimmaksi osaksi 
Uudenmaan läänin investointien osuuden lähes kah­
den prosenttiyksikön kasvusta.
4.5. Bruttobildnlng av fast kapital
De olika länens andelar av bruttobildningen av 
fast kapital varierar mera än inom Produktion och 
sysselsättning, vilket till stör del beror pä att 
investeringakna oftast är projekt. Oärför kan 
länens andelar variera mycket frän ett räkenskaps- 
är tili ett ahnat.
Södra Finlands läns andel av bruttobildningen 
av fast kapital ökade med knappt en och en halv 
procentenheter. Detta berodde tili största delen 
pä att Nylands läns investeringsandel ökade med 
närmare tvä procentenheter.
9. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
Bruttobildningen av fast kapital länsvls Iren 1982 och 1984
Lääni
Län
Milj.mk X Muutos 
1984 - 1982
1982 1984 1982 1984 X yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands .................  15 045,4
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 8 128,2
Ahvenanmaa - Aland ..................  306,5
Hämeen - Tavastehus .................  7 224,6
Kymen - Kymmene .....................  4 470,0
Mikkelin - St. Michels ..............  2 129,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 1 937,5
Kuopion - Kuopio ....................  3 539,4
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 2 600,0
Vaasan - Vasa ........................ 5 608,4
Oulun - Uleäborgs ...................  5 490,7
Lapin - Lapplands ...................  2 516,4
Yhteensä - Sannaniagt ..............  59 996,0
Jakamaton - Ofördelad ...............  991,0
Koko maa - Hela landet ..............  60 987,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ......... 36 174,6
Muu Suomi - övriga Finland .......... 23 821,4
Investointiaste eli kiinteän pääoman bruttomuo­
dostuksen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 
1984 koko maan tasolla puolitoista prosenttiyksik­
köä alhaisempi kuin vuonna 1982. Etelä-Suomen 
läänien ja muun Suomen läänien välinen ero inves­
tointiasteissa kuitenkin säilyi lähes muuttumatto­
mana. Eniten investointiaste laski Kymen läänissä 
eli yli viisi prosenttiyksikköä.
20 391,1 26,7 28,6 . + 1.9
9 738,0 13,6 13,7 + 0,1
317,9 0,5 0,4 - 0,1
8 870,0 12,0 12,4 + 0,4
4 693,8 7,5 6,6 - 0,9
2 702,5 3,5 3,8 + 0,3
2 269,5 3,2 3,2 0,0
3 643,3 5,9 5,1 - 0,8
3 557,5 4.3 5,0 ♦ 0,7
6 049,1 9,4 8,5 - 0,9
6 149,7 9,2 8,6 - 0,6





44 010,8 60,3 61,7 + 1.4
27 262,6 39,7 38,3 - 1.4
Investeringskvoten, dvs. den andel bruttobild-
ningen av fast kapital1 utgör av bruttonational-
Produkten, var pä hela landets nivä en och en halv
procentenheter lägre än är 1982 . Ski 11 naden mellan
Södra Finlands län och länen i övriga Finland var
sä gott som oförändrad när det gäller investe- 
ringskvoten. Investeringsgraden sjönk mest i 
Kymmene Iän, med drygt fern procentenheter.
10. Investointiaste lääneittäin vuosina 1982 Ja 1984 





Uudenmaan - Nylands ....................... 25,4 25,1
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ..... 25,9 25,5
Ahvenanmaa - Aland ........................ 22,4 18,2
Hämeen - Tavastehus ....................... 25,1 25,0
Kymen - Kymmene ........................... 30,1 24,9
Mikkelin - St. Michels .................... 28,6 28,8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ........ 29,9 28,7
Kuopion - Kuopio .......................... 35,3 30,6
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ........ 27,1 29,4
Vaasan - Vasa .............................. 32,1 27,7
Oulun - Uleäborgs ......................... 34,0 31,1
Lapin - Lapplands ......................... 31,7 28,6
Yhteensä - Sammanlagt ..................... 27,9 26,4
Etelä-Suomi - Södra Finland ............... 25,9 25,1
Muu Suomi - övriga Finland ................ 31,7 29,3
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4.6. Bruttokansantuote tyb'llisti kohti
Suhteuttamalla kussakin läänissä bruttokansan­
tuote työllisten määrään saadaan suhdeluku, jonka 
avulla voidaan karkeasti verrata läänien välisiä 
tuottavuuseroja ja niiden kehitystä. Koska alue- 
tilinpidossa bruttokansantuote on ilmaistu käypiin 
hintoihin, vaikuttavat tuottavuusindeksin kehityk­
seen eri lääneissä myös tuotantorakenteen sekä 
tuotannon suhteellisten hintojen muutokset. Vii­
meksi mainitut voidaan olettaa kuitenkin vähäi­
siksi. Oheisen asetelman valossa tuottavuuserot 
Etelä-Suomen ja muun Suomen välillä ovat säilyneet 
ennallaan vuodesta 1982.
4.6. Bruttonational Produkten per sysselsatt
Genom att ställa länens bruttonationalprodukt i 
relation tili länens sysselsättning fär man ett 
relationstal med hjälp av vilket man summariskt 
kan granska olikheterna mell an produktiviteten i 
länen. Eftersom bruttonational Produkten i regio- 
nalräkenskaperna anges tili löpande priser, beror 
utvecklingen av produktivitetsindex även pä änd- 
ringarna av Produktionsstrukturen samt produktio- 
nens relativa pris. Man kan anta att skillnaderna 
länsvis är obetydliga när det gäller det sist- 
nämnda. Man antar därför att produktionsski 11na- 
derna mellan Södra Finland och övriga Finland är 
oförändrade fr Sn Sr 1982.
11. Bruttokansantuote työllistä kohti lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
Bruttonationalprodukten per sysselsatt länsvis iren 1982 och 1984
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
1982 1984 1982 1984
Uudenmaan - Nylands ................. 102 345 130 058 107,9 110,1
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 97 649 116 318 102,9 98,4
Ahvenanmaa - AI and .................. 97 343 128 779 102,6 109,0
Hämeen - Tavastehus ................. 93 519 114 727 98,6 97,1
Kymen - Kymmene ..................... 96 085 124 076 101,3 105,0
Mikkelin - St. Michels .............. 80 496 101 782 84,9 86,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 83 494 107 220 88,0 90,7
Kuopion - Kuopio .................... 88 568 107 628 93,4 91,1
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 87 826 113 977 92,6 96,5
Vaasan - Vasa ....................... 88 082 110 420 92,9 93,4
Oulun - Uleäborgs ................... 93 400 111 633 98,5 94,5
Lapin - Lapplands ................... 93 587 116 280 98,7 98,4
Yhteensä - Sannaniagt ............... 94 844 118 169 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............... 120 884 149 650
Koko maa - Hela landet .............. 95 235 118 625
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 98 631 122 922 104,0 104,0
Muu Suomi - övriga Finland ......... 88 491 110 138 93,3 93,2
4.7. Palkansaajien vuosikesklpalkat
Jakamalla kunkin läänin palkkasumma läänin pal­
kansaajien lukumäärällä saadaan oheisen taulukon 
mukaiset lääneittäiset keskipalkat. Vuonna 1984 
keskipalkat Uudenmaan läänissä ja Ahvenanmaalla 
olivat edelleen selvästi muuta maata korkeammat. 
Etelä-Suomen ja muun Suomen keskipalkkojen ero 
säilyi muuttumattomana.
4.7. Löntagarnas ärsmedellöner
Genom att dividera varje läns lönesumma med 
antalet löntagare erhälls de länsvisa ärsmedel- 
lönerna enligt bifogade tabell. Ar 1984 var medel- 
lönerna i Nylands län och pä Aland tydligt högre 
än i de övriga delarna av landet. Skillnaden mel­
lan Södra Finlands och övriga Finlands medellö'ner 
var oförändrad.
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12. Vuoslkesklpalkat lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
ArsmedellSnerna lSnsvis ftren 1982 och 1984
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
1982 1984 1982 1984
Uudenmaan - Nylands ................. 61 018 73 963 109,4 109,2
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 54 465 66 097 97,6 97,5
Ahvenanmaa - AI and .................. 58 754 77 293 105,4 114,1
Hämeen - Tavastehus ................. 53 908 65 320 96,7 96,4
Kymen - Kymmene ..................... 54 740 66 627 98,1 98,3
Mikkelin - St. Michels .............. 50 400 62 058 90,4 91,6
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 50 891 63 858 91,2 94,2
Kuopion - Kuopio .................... 53 350 64 (590 95,7 94,6
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 52 786 65 218 94,6 96,3
Vaasan - Vasa ........................ 52 618 63 286 94,3 93,4
Oulun - Uleäborgs ................... 53 912 64 927 96,7 95,8
Lapin - Lapplands ............... . 53 179 64 992 95,3 95,9
Yhteensä - Salinani a g t ............... 55 776 67 762 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............... 67 272 132 118
Koko maa - Hela landet .............. 55 977 68 838
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 57 361 69 679 102,8 102,8
Muu Suomi - övriga Finland .......... 52 769 64 108 94,6 94,6
4.8. Bruttokansantuote asukasta kohti
Vuonna 1984 tuottajahintainen bruttokansantuote 
asukasta kohti oli koko maassa ilman alueellista- 
mattomia eriä keskimäärin lähes 55 000 markkaa ja 
jakamattomat erät huomioon ottaen 56 000 markkaa. 
Korkein bruttokansantuote asukasta kohti oli edel­
leen Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan lukua nostaa se, 
että merenkulun työllisistä huomattava osa asuu 
läänin ulkopuolella. Myös Uudenmaan ja Kymen 
läänin asukasta kohti laskettu bruttokansantuote 
ylitti maan keskiarvon. Alhaisin bruttokansantuote 
asukasta kohti oli Pohjois-Karjalan läänissä. 
Alueelliset erot Etelä-Suomen ja muun Suomen 
välillä ovat hieman suurentuneet.
4.8. Bruttonationalprodukten per Invänare
Under är 1984 var bruttonationalprodukten tili 
producentpris per Invänare i heia landet i medel- 
tal närmare 55 000 mark exklusive icke-regionali- 
serade poster, och inklusive dessa poster 56 000 
mark. Bruttonationalprodukten per invänare var 
fortsättningsvis högst pä Aland. Oen höga siffran 
för Aland beror pä att största delen av de syssel- 
satta inom sjöfarten bor utanför länet. Brutto­
nationalprodukten per invänare ökade även landets 
medeltal i Nylands och Kymmene län. Bruttonatio­
nalprodukten per invänare var lägst i Norra Kare- 
lens län. De regionala skillnaderna mell an Södra 
Finland och övriga Finland har blivit nägot 
större.
13. Tuottajahintainen arvonlisäys asukasta kohti lääneittäin vuosina 1982 ja 1984 
Förädllngsvärdet tili producentpris per Inv&nare länsvis under ären 1982 och 1984
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
1982 1984 1982 1984
Uudenmaan - Nylands .................
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and ..................
Hämeen - Tavastehus .................
Kymen - Kymmene .....................
Mikkelin - St. Michels ..............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...
Kuopion - Kuopio ....................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ...
Vaasan - Vasa ........................
Oulun - Uleäborgs ...................
Lapin - Lappiands ...................
Yhteensä - Sannaniagt ..............
Koko maa - Hela landet ..............
Etelä-Suomi - Södra Finland ........
Muu Suomi - övriga Finland ..........
55 419 69 351 124,6 126,1
44 428 53 661 99,9 97,6
58 996 74 528 132,7 135,6
43 145 52 714 97,0 95,9
43 314 55 165 97,4 100,3
35 635 44 831 80,1 81,5
36 747 44 494 82,6 80,9
39 301 46 626 88,4 84,8
39 114 48 999 88,0 89,1
39 834 49 314 89,6 89,7
37 876 46 008 85,2 83,7
39 865 50 423 89,6 91,7
44 470 54 977 100,0 100,0
45 334 56 000
48 476 60 070 109,0 109,3
38 517 47 399 86,6 86,2
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5. KOTITALOUKSIEN TULOT JA TULONKÄYTTÖ
5.1. Kotitalouksien tulot
Kotitalouksien tulot muodostuvat tuotannonteki- 
jätuloista sekä vastikkeellisista ja vastikkeet­
tomista tulonsiirroista. Koko maan tasolla tuotan- 
nontekijätulot muodostavat selvästi suurimman erän 
kaikista kotitaloussektorin tuloista; vuonna 1984 
niiden osuus oli 78,5 prosenttia tuloista. Vastik­
keellisten tulonsiirtojen osuus oli 4,1 prosenttia 
ja vastikkeettomien tulonsiirtojen 17,4 prosenttia 
kotitalouksien tuloista.
Tuotannontekijätulojen osuus kotitalouksien 
tuloista vuonna 1984 vaihteli Uudenmaan läänin 81 
prosentin ja Pohjois-Karjalan läänin 75,5 prosen­
tin välillä. Tuotannontekijätulot koostuvat koti- 
taloussektorilla palkoista, työnantajain sosiaali­
vakuutusmaksuista sekä toimintaylijäämästä.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (yrittäjätulon 
ottoja, omaisuustuloja ja vahinkovakuutuskorvauk- 
sia) osuus kotitalouksien tuloista vaihteli Ahve­
nanmaan 5,8 prosentin ja Kymen läänin 3,5 prosen­
tin välillä.
Vastikkeettomien tulonsiirtojen (kotitalous- 
sektorilla lähinnä sosiaalivakuutusetuuksia ja 
sosiaaliavustuksia) osuus kotitalouksien tuloista 
vaihteli Pohjois-Karjalan läänin 20,8 prosentin ja 
Uudenmaan 14,7 prosentin välillä.
5. HUSHALLENS INKOMSTER OCH INKOMSTANVÄNDNING
5.1. Hushällens Inkomster
Hushällens inkomster bestär av faktorinkomster 
samt av kontraktsenliga och icke-kontraktsenliga 
transfereringar. När det gäller heia landet bildar 
faktorinkomsterna den största posten av samtllga 
Inkomster inom hushällssektorn; Ir 1984 var deras 
andel 78,5 procent av inkomsterna. Andelen kont­
raktsenliga transfereringar var 4,1 procent och 
andelen icke-kontraktsenliga transfereringar 17,4 
procent av hushällens inkomster.
Faktorinkomsternas andel av hushällens Inkoms­
ter varierade är 1984 mellan 81 procent 1 Nylands 
län och 75,5 procent i Norra Karelens län. Faktor­
inkomsterna bestär inom hushällssektorn av löner, 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter samt 
driftsöverskott.
De kontraktsenliga transfereringarnas (ägar- 
uttag, inkomst av förmögenhet och skadeförsäk- 
ringsersättningar) andel av hushällens inkomster 
varierade mellan 5,8 procent pä Aland och 3,5 
procent i Kymmene län.
De icke-kontraktsenliga transfereringarnas 
(inom hushällssektorn närmast socialförsäkrings- 
förmäner och socialbidrag) andel av hushällens 
inkomster varierade mellan 20,8 procent 1 Norra 
Karelens län och 14,7 procent i Nylands län.
14. Kotitalouksien tulot lääneittäin vuonna 1984 
Hushällens Inkomster länsvls är 1984
Lääni
Län
Milj.mk K tulot yhteensä = 100 















































Uudenmaan - Nylands .. 61 431,7 3 290,3 11 116,2 81,0 4.3 14,7 100,0
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs ___ 29 582,6 1 731,4 6 475,4 78,3 4,6 17,1 100,0
Ahvenanmaa - AI and ... 1 097,8 80,8 204,2 79,4 5,8 14,8 100,0
Hämeen - Tavastehus .. 27 835,4 1 425,1 6 575,2 77,7 4,0 18,3 100,0
Kymen - Kymmene ..... 13 965,3 636,1 3 438,5 77,4 3,5 19.1 100,0
Mikkelin - St. Michels 7 936,1 417,1 2 000,3 76,7 4,0 19,3 100,0
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens .... 6 426,0 315,1 1 766,4 75,5 3,7 20,8 100,0
Kuopion - Kuopio .... 9 534,6 461,8 2 482,1 76,4 3,7 19,9 100,0
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands . 9 432,0 468,9 2 351,5 77,0 3,8 19,2 100,0
Vaasan - Vasa ....... 17 238,4 978,0 3 875,4 78,0 4,4 17,6 100,0
Oulun - Uleäborgs .... 15 781,8 747,2 3 898,3 77,2 3.7 19,1 100,0
Lapin - Lappiands .... 7 613,3 379,2 1 884,5 77,1 3,8 19,1 100,0
Yhteensä - Sammanlagt 207 875,0 10 931,0 46 068,0 78,5 4,1 17,4 100,0
Jakamaton - Ofördelad . _ 501,0 _ . 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet 207 875,0 10 931,0 46 569,0 78,3 4,1 17,6 100,0
Etelä-Suomi - Södra 
Finland ............ 133 912,8 7 163,7 27 809,5 79,2 4,3 16,5 100,0
Muu Suomi - övriga 
Finland ........... 73 962,2 3 767,3 18 258,5 77,1 3,9 19,0 100,0
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5.2. Kotitalouksien menot
Kotitalouksien menot koostuvat vastikkeelli­
sista ja vastikkeettomista tulonsiirroista. Vuonna 
1984 vastikkeelliset tulonsiirrot muodostivat 10,8 
prosenttia ja vastikkeettomat tulonsiirrot 89,2 
prosenttia kotitalouksien menoista.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (lähinnä ¡korko­
ja ja vahinkovakuutusmaksuja) osuus kotitalouksien 
menoista vuonna 1984 vaihteli Vaasan läänin 14,6 
prosentista Uudenmaan 8,‘5 prosenttiin.
Vastikkeettomien tulonsiirtojen (lähinnä välit­
tömiä veroja sekä sosiaalivakuutusmaksuja) osuus 
kotitalouksien menoista vaihteli Uudenmaan 91,5 
prosentin ja Vaasan läänin 85,4 prosentin välillä.
5.2. Hushällens utglfter
Hushällens utglfter bestär av kontraktsenliga 
ooh icke-kohtraktsenliga transfereringar. Ar 1984 
var andelen kontraktsenliga transfereringar 10,8 
procent och icke-kontraktsenliga transfereringar
89,2 procent av hushällens utgifter.
De kontraktsenliga transierenngarnas (närmast 
räntor och fckadeförsäkringspremler) andel av hus­
hällens utglfter varierade är 1984 mellan 14,6 
procent i Vasa Iän och 8,5 procent i Nylands Iän.
De icke-kontraktsenliga transfereringarnas 
(närmast direkta skatter samt söcialförsäkringsav- 
gifter) andel av hushällens utgifter varierade 
mellan 91,5 procent i Nyland oth 85,4 procent i 
Vasa Iän.
15. Kotitalouksien menot lääneittäin vuonna 1984 
Hushällens utglfter länsvls är 1984
Lääni
Län
Milj.mk X  menot yhteensä = 100 





































Uudenmaan - Nylands ................ 2 567,9 27 663,7 8,5 91,5 100,0
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 1 624,5 11 720,0 12,2 87,8 100,0
Ahvenanmaa - Ai and ................. 72,0 433,8 14,2 85,8 100,0
Hämeen - Tavastehus ................ 1 352,8 11 324,8 10,7 89,3 100,0
Kymen - Kymmene .................... 612,2 5 649,6 9,8 90,2 100,0
Mikkelin - St. Michels ............. 392,6 2 908,9 11,9 88,1 100,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 323,6 2 348,4 12,1 87,9 100,0
Kuopion - Kuopio ................... 500,0 3 637,0 12,1 87,9 100,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 476,1 3 659,8 11,5 88,5 100,0
Vaasan - Vasa ....................... 1 063,2 6 208,9 14,6 85,4 100,0
Oulun - Uleäborgs .................. 856,9 5 981,0 12,5 87,5 100,0
Lapin - Lappiands .................. 414,2 2 956,1 12,3 87,7 100,0
Yhteensä - Samuaniagt ............ 10 256,0 84 492,0 10,8 89,2 100.0
Jakamaton - Ofördelad ............. - 539,0 - 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet ............. 10 256,0 85 031,0 10,8 89,2 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 6 229,4 56 791,9 9,9 90,1 100,0
Muu Suomi - övriga Finland ......... 4 026,6 27 700,1 12,7 87,3 100,0
5.3. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 5.3. Hushällens disponible inkomst
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo vuonna 
1984 jakautui lääneihin suunnilleen kotitalouksien 
tulojen läänijakauman mukaisesti. Tämä selittyy 
pääasiassa sillä, että kotitalouksien käytettä­
vissä oleva tulo muodostaa suurimman osa eli run­
saat 64 prosenttia koko tulonkäytöstä muiden erien 
ollessa vajaat 36 prosenttia koko tulonkäytöstä.
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
lääneittäiset osuudet vaihtelivat Uudenmaan läänin 
26,8 prosentin ja Ahvenanmaan puolen prosentin 
välillä.
Hushällens disponibla inkomst fördelade sig är 
1984 mellan länen i stort sett lika som hushällens 
inkomster. Förklaringen tili detta är främst den 
att hushällens disponibla inkomst bildar största 
delen, dvs. drygt 64 procent, av hela inkomstan- 
vändningen, medan de övriga posterna utgör knappt 
36 procent av hela inkomstanvändningen.
De länsvisa andelarna av hushällens disponibla 
inkomster varierade mellan 26,8 procent i Nylands 
Iän och en halv procent pä AI and.
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16. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo lääneittäin vuonna 1984 




Uudenmaan - Nylands ...................... 45 606,6 26,8
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs .... 24 444,9 14,4
Ahvenanmaa - AI and ..................... . 877,0 0,5
Hämeen - Tavastehus ..................... 158,1 13,6
Kymen - Kymmene ......................... 11 778,1 6,9
Mikkelin - St. Michels .................. 052,0 4,2
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...... 5 835,5 3,4
Kuopion - Kuopio ........................ 341,5 4,9
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ...... 8 116,5 4,8
Vaasan - Vasa ........................... 14 819,7 8,7
Oulun - Uleäborgs ....................... 13 589,4 8,0
Lapin - Lapplands ....................... 506,7 3,8
Yhteensä - Sannaniagt ................... 126,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ................... -38,0
Koko maa - Hela landet .................. 170 088,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ............. 864,7 62,2
Muu Suomi - övriga Finland .............. 64 261,3 37,8
6. KOTITALOUKSIEN TULOT JA TULONKÄYTTÖ ASUKASTA
KOHTI LÄÄNEITTÄIN
Tarkasteltaessa kotitalouksien tuloja ja tulon- 
käyttöä lääneittäin suhteutettuna läänin asukas­
lukuun saadaan selkeämpi kuva kotitalouksien 1 ää- 
neittäisestä tulojen ja tulonkäytön rakenteesta.
6.1. Kotitalouksien tulot asukasta kohti 
lääneittäin
Kotitalouksien tuotannontekijätulot asukasta 
kohti vuonna 1984 vaihtelivat Uudenmaan läänin 
runsaan 52 500 mk:n ja Pohjois-Karjalan läänin 
vajaan 36 200 mk:n välillä. Tähän vaikuttivat 
lähinnä tuotannontekijätulojen suurin erä, palkat, 
jotka vaihtelivat Uudenmaan vajaasta 38 100 mk:sta 
Pohjois-Karjalan läänin vajaaseen 21 400 mk:aan 
asukasta kohti. Vastaavasti työnantajain sosiaali­
vakuutusmaksut asukasta kohti vaihtelivat Uuden­
maan runsaasta 8 100 mk:sta Pohjois-Karjalan lää­
nin vajaaseen 4 600 mk:aan. Toimintaylijäämä asu­
kasta kohti taas oli suurin Vaasan läänissä eli 
vajaat 12 500 mk ja pienin Uudellamaalla eli run­
saat 6 300 mk.
Vastikkeellisia tulonsiirtoja kotitaloudet 
saivat asukasta kohti eniten Ahvenanmaalla eli 
runsaat 3 400 mk ja vähiten Oulun läänissä eli 
runsaat 1 700 mk. Tähän vaikuttivat lähinnä vas­
tikkeellisten tulonsiirtojen suurin erä, omaisuus- 
tulot (lähinnä korkotuloja), jotka vaihtelivat 
Ahvenanmaan vajaasta 2 800 mk:sta Oulun läänin 
vajaaseen 1 100 mk:aan asukasta kohti.
6. HUSHALLENS INK0MSTER OCH INKOMSTANVANDNING PER
INVANARE LANSVIS
Vid en granskning av hushällens inkomster och 
inkomstanvändning länsvis i relation tili länets 
invänarantal erhälls en tydligare bild av hus­
hällens inkomst- och inkomstanvändningsstruktur 
länsvis.
6.1. Hushällens Inkomster per Invänare länsvis
Hushällens faktorinkomster per invänare varie- 
rade är 1984 mell an drygt 52 500 mk 1 Nylands län 
och knappt 36 200 mk i Norra Karelens län. Detta 
berodde främst pä faktorinkomsternas största post, 
lönerna, som varierade frän knappt 38 100 mk per 
invänare i Nyland tili knappt 21 400 mk per invä­
nare i Norra Karelens län. Arbetsgivarnas social- 
försäkringsavgifter per invänare varierade mellan 
drygt 8 100 mk i Nyland och knappa 4 600 mk 1 
Norra Karelens län. Driftsöverskottet per invänare 
var störst i Vasa län, dvs. knappt 12 500 mk och 
minst i Nyland, 6 300 mk.
Hushällen fick mest kontraktsenliga transfere- 
ringar pä Aland, dvs. drygt 3 400 mk per invänare, 
och minst i Uleäborgs län, drygt 1 700 mk. Oetta 
berodde närmast pä den största posten inom kont­
raktsenl iga transfereringar, inkomst av förmögen- 
het (närmast ränteinkomster), som varierade mellan 
knappt 2 800 mk per invänare pä Aland och knappt 
1 100 mk per invänare i Uleäborgs län.
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Vastikkeettomia tulonsiirtoja kotitaloudet 
salvat eniten Kymen läänissä eli vajaat 10 100 mk 
asukista kohti ja vähiten Ahvenanmaalla el 1 va­
jaat 8 700 mk asukasta kohti. Vastikkeettomien 
tulonsiirtojen suurin erä, sosiaalivakuutusetuu­
det, vaihtelivat asukasta kohti Kymen läänin 
vajaan 7 000 mk:n ja Oulun läänin vajaan 6 100 
mk:n välillä. Rahastoimattomat sosiaalivakuutus- 
etuudet asukasta kohti olivat suurimmat Uudella­
maalla (runsaat 2 000 mk) ja alhaisimmat Vaasan 
läänissä (runsaat 1 200 mk). Sosiaaliavustuksia 
kotitaloudet saivat asukasta kohti eniten Lapin 
läänissä (runsaat 1 700 mk) ja vähiten Ahvenan­
maalla (runsaat 730 mk).
Hushällen fick mest icke-kontraktsenliga trans- 
fereringar i Kymmene län, dvs. knappt 10 100 mk 
per invlnare och minst pä Aland, knappt 8 700 mk 
per invänare. Den största posten inom icke-kont­
raktsenliga transfereringar, socialförsäkrings- 
förmänerna, varlerade mell an knappt 7 000 mk per 
invänare i Kymmene län och knappt 6 100 mk i 
Uleäborgs län. Icke-fonderade socialförsäkrlngs- 
förmäner per invänare var störst 1 Nyland (drygt 
2 000 mk) och minst i Vasa län (drygt 1 200 mk). 
Hushällen fick mest socialbidrag per invänare 1 
Lapplands län (drygt 1 700 mk) och minst pä Aland 
(drygt 730 mk).
17. Kotitalouksien tulot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1984 
Hushällens inkomster per Invänare länsvis !r 1984














































Uudenmaan - Nylands .............
Turun ja Porin - Abo och Björne-
52 546 2 814 9 508 123,4 125,7 ' 100,8
borgs .......................... 41 595 2 435 9 105 97,7 108,8 96,5
Ahvenanmaa - AI and .............. 46 715 3 438 8 689 109,7 153,6 92,1
Hämeen - Tavastehus ............. 41 323 2 116 9 761 97,0 94,5 103,4
Kymen - Kymmene ................. 40 822 1 859 10 051 95,9 83,0 106,5
Mikkelin - St. Michels........... 37 954 1 995 9 566 89,1 89,1 101,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 36 182 1 774 9 946 85,0 79,2 105,4
Kuopion - Kuopio ................ 37 347 1 809 9 722 87,7 80,8 103,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 38 217 1 900 9 528 89,8 84,9 101,0
Vaasan - Vasa ................... 38 922 2 208 8 750 91,4 98,6 92,7
Oulun - Uleäborgs ............... 36 685 1 737 9 062 86,2 77,6 96,0
Lapin - Lappiands ............... 37 991 1 892 9 404 89,2 84,5 99,7
Yhteensä - Saanani a g t .........








Etelä-Suomi - Södra Finland .... 45 868 2 454 9 525 107,7 109,6 100,9
Muu Suomi - övriga Finland ..... 37 692 1 920 9 305 88,5 85,8 98,6
6.2. Kotitalouksien menot asukasta kohti 
lääneittäin
Vastikkeellisia tulonsiirtoja (lähinnä korko­
menoja) kotitaloudet maksoivat asukasta kohti 
eniten Ahvenanmaalla eli vajaat 3 100 mk ja 
vähiten Kymen läänissä eli vajaat 1 800 mk.
Vastikkeettomia tulonsiirtoja kotitaloudet 
maksoivat eniten Uudellamaalla eli vajaat 23 700 
mk asukasta kohti ja vähiten Pohjois-Karjalan 
läänissä eli runsaat 13 200 mk asukasta kohti. 
Suurimpana eränä olivat välittömät verot, jotka 
olivat suurimmat Uudellamaalla eli lähes 12 900 mk 
asukasta kohti ja alhaisimmat Pohjois-Karjalan 
läänissä eli alle 68 0 0  mk asukasta kohti. Myös 
sosiaalivakuutusmaksuja kotitaloudet maksoivat 
eniten Uudellamaalla ja vähiten Pohjois-Karjalan
6.2. Hush&llens utglfter per Invinare länsvis
Hushällen betalade i kontraktsenliga transfere­
ringar (närmast ränteutgifter) per invänare mest 
pä Aland, dvs. knappt 3 100 mk och minst i Kymmene 
län, knappt 1 800 mk.
Hushällen betalade mest icke-kontraktsenliga 
transfereringar i Nyland, dvs. knappt 23 700 mk 
per invänare och minst i Norra Karelens län, drygt 
13 200 mk per invänare. Den största posten var 
direkta skatter, som var störst i Nyland, dvs. 
närmare 12 900 mk per invänare och minst i Norra 
Karelens län, dvs. mindre än 6 800 mk per invä­
nare. Hushällen betalade även mest socialförsäk- 
ringsavgifter 1 Nyland och minst i Norra Karelens 
län. De verkliga socialförsäkringsavgifterna per
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läänissä. Todelliset sosiaalivakuutusmaksut asu­
kasta kohti vaihtelivat Uudenmaan yli 7 800 mk:sta 
Pohjois-Karjalan läänin vajaaseen 4 600 mk:aan. 
Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut asukasta 
kohti vaihtelivat Uudenmaan vajaasta 1 900 mk:sta 
Pohjois-Karjalan läänin vajaaseen 1 100 mk:aan.
invänare varierade mellan 7 800 mk i Nyland och 
knappt 4 600 mk 1 Norra Karelens Iän. De kalkyle- 
rade socialförsäkringsavgifterna per invänare 
varierade mellan 1 900 mk i Nyland och knappt 
1 100 mk 1 Norra Karelens Iän.
18. Kotitalouksien menot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1984 
Hushällens utgifter per invänare länsvis är 1984
Lääni
Län



































Uudenmaan - Nylands ................ 2 197 23 662 104,6 136,7
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 2 284 16 479 108,7 95,2
Ahvenanmaa - AI and ................. 3 064 18 460 145,8 106,7
Hämeen - Tavastehus ................ 2 008 16 812 95,6 97,1
Kymen - Kymmene .................... 1 790 16 515 85,2 95,4
Mikkelin - St. Michels ............. 1 878 13 912 89,4 80,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 1 822 13 223 86,7 76,4
Kuopion - Kuopio ................... 1 959 14 246 93,2 82,3
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 1 929 14 829 91,8 85,7
Vaasan - Vasa ...................... 2 401 14 019 114,3 81,0
Oulun - Uleäborgs .................. 1 992 13 903 94,8 80,3
Lapin - Lappiands .................. 2 067 14 751 98,4 85,2
Yhteensä - Sammanlagt ............ 2 101 17 308 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet ............. 2 101 17 418
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 2 134 19 453 101,6 112,4
Muu Suomi - övriga Finland ........ 2 052 14 116 97,7 81,6
6.3. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 
asukasta kohti lääneittäin
Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti eli 
rahasumma, jonka kotitaloudet voivat joko kuluttaa 
tai säästää, vaihteli Uudenmaan yli 39 000 mk:sta 
Oulun läänin vajaaseen 31 600 mk:aan. Kotitalouk­
sien käytettävissä oleva tulo oli keskimäärin koko 
maassa runsaat 34 800 mk asukasta kohti.
6.3. Hushällens disponlbla inkomst per invänare 
länsvis
Den disponibla inkomsten per invänare, dvs. den 
penningsumma som hushällen antingen kan konsumera 
eller spara, varierade mellan mer an 39 000 mk 1 
Uleäborgs Iän och knappa 31 600 mk i Uleäborgs 
Iän. Hushällens disponibla inkomst var 1 hela 
landet i genomsnitt drygt 34 800 mk per invänare.
19. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo asukasta kohti lääneittäin vuonna 1984 
Hushällens disponibla inkomst per Invänare länsvis är 1984
Lääni - Län Markkaa - Mark Indeksi - Index
Uudenmaan - Nylands .......................... 39 010 111,9
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ........ 371 98,6
Ahvenanmaa - AI and ........................... 37 319 107,1
Hämeen - Tavastehus .......................... 34 380 98,7
Kymen - Kymmene .............................. 429 98,8
Mikkelin - St. Michels ....................... 33 726 96,8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ............ 32 858 94,3
Kuopion - Kuopio ........................................ 673 93,8
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ................ 32 887 94,4
Vaasan - Vasa ............................................ 461 96,0
Oulun - Uleäborgs ....................................... 589 90,7
Lapin - Lappiands ....................................... 469 93,2
Yhteensä - Sammanlagt .................................
OI*•00 1 0 0 , 0
Koko maa - Hela landet ................................ 841
Etelä-Suomi - Södra Finland ........................ 261 104,1
Muu Suomi - övriga Finland .......................... 748 94,0
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7. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT JA
TULONKÄYTTÖ
7.1. Kuntien ja kuntainliittojen tulot
Kuntien tulot koostuvat tuotannontekijätuloista 
sekä vastikkeellisista ja vastikkeettomista tulon­
siirroista. Koko kuntasektorin tuloista tuotannon- 
tekijätuloilla ei juurikaan ole merkitystä: niiden 
osuus oli vuonna 1984 alle puolen prosenttiyksi­
kön. Tärkein erä tarkasteltaessa kuntien tuloja 
oli vastikkeettomat tulonsiirrot, jotka muodos­
tivat koko maan tasolla lähes 97 prosenttia kunta­
sektorin tuloista. Vastikkeellisten tulonsiirtojen 
osuus vastaavasti oli noin kolme prosenttia.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (lähinnä yrit­
täjätulon ottoja sekä omaisuustuloja) osuudet kun­
tien tuloista vaihtelivat Uudenmaan 6,6 prosentin 
ja Keski-Suomen läänin puolen prosentin välillä. 
Suurimman tuloerän, vastikkeettomien tulonsiirto­
jen osuus ;untien tuloista vaihteli Keski-Suomen 
läänin 99 3 prosentin ja Uudenmaan läänin 93,4 
prosentin välillä. Vastikkeettomat tulonsiirrot 
muodostuvat kunnissa lähinnä kahdesta erästä, 
veroista ja muista tulonsiirroista, jotka ovat 
lähinnä valtion ja sosiaaliturvarahastojen kun­
nille maksamia osuuksia ja korvauksia.
7. KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER
OCH INK0MSTANVÄNDNIN6
7.1. Kommunernas och komnunalförbundens Inkomster
Kommunernas inkomster bestär av faktorinkomster 
och kontraktsenliga och icke-kontraktsenliga 
transfereringar. När det gäller den heia kommunala 
sektorns inkomster har faktorinkomsterna inte 
nägon större betydelse: deras andel var är 1984 
mindre än en halv procentenhet. Vid en granskning 
av kommunernas inkomster var de icke-kontraktsen- 
liga transierenngarna den viktigaste posten. I 
hela landet utgjorde de närmare 97 procent av den 
kommunala sektorns inkomster. De kontraktsenliga 
transfereringarnas andel var omkring tre procent.
De kontraktsenliga transfereringarnas (närroast 
ägaruttag fr in företag samt inkomst av förmögen- 
het) andelar av kommunernas inkomster varierade 
mellan 6,6 procent i Nyland och en halv procent i 
Mellersta Finlands län. Den största inkomstposten, 
de icke-kontraktsenliga transfereringarnas andel 
av kommunernas inkomster varierade mellan 99,3 
procent i Mellersta Finlands län och 93,4 procent 
i Nylands län. De icke-kontraktsenliga transfere- 
ringarna bildas i kommunerna närmast av tvi pós­
ter, skatter och andra transfereringar. Dessa är 
främst andelar och ersättningar som staten och 
socialskyddsfonderna betalar tili kommuner.
20. Kuntien ja kuntainliittojen tulot lääneittäin vuonna 1984 
Kommunernas och kommunalförbundens Inkomster länsvls ir 1984
Lääni
Län
Mi 1j.mk X tulot yhteensä = 100 















































Uudenmaan - Nylands .. -5,3 882,4 12 489,4 0,0 6,6 93,4 100,0
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs ___ -5,1 164,3 6 692,2 -0,1 2,4 97,7 100,0
Ahvenanmaa - AI and ... 0,0 14,6 481,1 0,0 2,9 97,1 100,0
Hämeen - Tavastehus .. 6,2 255,5 6 269,1 0,1 3,9 96,0 100,0
Kymen - Kymmene ..... -2,2 57,4 3 213,5 -0,1 1,8 98,3 100,0
Mikkelin - St. Michel s 5,9 27,9 2 036,6 0,3 1,3 98,4 100,0
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens .... 5,9 26,0 1 852,6 0,3 1,4 98,3 100,0
Kuopion - Kuopio ..... 3,3 52,3 2 683,3 0,1 1,9 98,0 100,0
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands . 6,3 12,1 2 461,3 0,2 0,5 99,3 100,0
Vaasan - Vasa ....... 0,5 44,7 4 242,8 0,0 1,0 99,0 100,0
Oulun - Uleäborgs .... -5,7 124,2 4 576,0 -0,1 2,6 97,5 100,0
Lapin - Lapplands .... 0,2 40,6 2 446,1 0,0 1,6 98,4 100,0
Yhteensä - Sammanlagt 10,0 1 702,0 49 444,0 0,0 3,3 96,7 100,0
Jakamaton - Ofördelad - - - - - - -
Koko maa - Hela landet 10,0 1 702,0 49 444,0 0,0 3,3 96,7 100,0
Etelä-Suomi - Södra 
Finland ............ -6,4 1 374,2 29 145,3 0,0 4,5 95,5 100,0
Muu Suomi - övriga 16,4 327,8 20 298,7 0,1 1,6 98,3 100,0
Finland
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7.2. Kuntien ja kuntainliittojen menot
Kuntien menot koostuvat vastikkeellisista ja 
vastikkeettomista tulonsiirroista. Kuntien maksa­
mat vastikkeelliset tulonsiirrot muodostivat 16,8 
prosenttia kuntien menoista, ja vastaavasti vas­
tikkeettomien tulonsiirtojen osuus oli 83,2 pro­
senttia.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (lähinnä kor­
koja) osuus kuntien menoista vuonna 1984 vaihteli 
Keski-Suomen läänin 22,1 prosentin ja Uudenmaan 
10,9 prosentin välillä, ollen koko maassa keski­
määrin 16,8 prosenttia.
Vastikkeettomat tulonsiirrot koostuivat kuntien 
maksamista tukipalkkioista, rahastoimattomista 
sosiaalivakuutusetuuksista, sosiaaliavustuksista 
sekä kuntien maksamista muista tulonsiirroista. 
Vastikkeettomien tulonsiirtojen osuus kuntien me­
noista vuonna 1984 oli korkein Uudellamaalla eli. 
89,1 prosenttia ja alhaisin Keski-Suomen läänissä 
eli 77,9 prosenttia.
7.2. Kommunernas och kommunalfSrbundens utglfter
Kommunernas utgifter bestär av kontraktsenliga 
och icke-kontraktsenliga transfereringar. Oe kont­
raktsenl iga transfereringar som kommunerna betalat 
var 16,8 procent av kommunernas utgifter och de 
icke-kontraktsenliga transfereringarnas andel var
83,2 procent.
De kontraktsenliga transfereringarnas (närmast 
räntor) andel av kommunernas utgifter varierade Sr 
1984 mellan 22,1 procent i Mellersta Finlands län 
och 10,9 procent 1 Nylands län, andelen var i heia 
landet i genomsnitt 16,8 procent.
De icke-kontraktsenliga transfereringarna bes- 
tod av subventioner som kommunerna betalat, icke- 
fonderade socialförsäkringsförmäner, socialbidrag 
samt av andra transfereringar som kommunerna be­
talat. De icke-kontraktsenliga transfereringarnas 
andel av kommunernas utgifter var 4r 1984 högst 1 
Nyland, dvs. 89,1 procent och lägst i Mellersta 
Finlands län, 77,9 procent.
21. Kuntien ja kuntainliittojen menot lääneittäin vuonna 1984 
Konmunernas och kommunalfbYbundens utgifter länsvls tr 1984
Lääni
Län
Milj.mk %  menot yhteensä «= 100 





































Uudenmaan - Nylands ................ 238,7 1 951,1 10,9 89,1 100,0
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 195,9 792,5 19,8 80,2 100,0
Ahvenanmaa - AI and ................. 11,2 77,2 12,7 87,3 100,0
Hämeen - Tavastehus ................ 145,1 814,2 15,1 84,9 100,0
Kymen - Kymmene .................... 90,0 363,1 19,9 80,1 100,0
Mikkelin - St. Michels ............. 56,4 235,0 19,4 80,6 100,0
Pohjois-Karjalan - Norra Kareiens .. 45,6 195,0 19,0 81,0 100,0
Kuopion - Kuopio ................... 80,3 284,6 22,0 78,0 100,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 76,5 269,4 22,1 77,9 100,0
Vaasan - Vasa ...................... 124,4 440,7 22,0 78,0 100,0 v
Oulun - Uleäborgs .................. 123,7 467,4 20,9 79,1 100,0
Lapin - Lapplands .................. 49,2 239,8 17,0 83,0 100,0
Yhteensä - Sammanlagt ............. 1 237,0 6 130.0 16,8 83,2 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............. _ _ - .
Koko maa - Hela landet ............. 1 237,0 6 130,0 16,8 83,2 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 680,9 3 998,1 14,6 85,4 100,0
Muu Suomi - övriga Finland ........ 556,1 2 131,9 20,7 79,3 100,0
7.3. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä 
oleva tulo
Kuntien käytettävissä olevan tulon jakauma nou­
datti pääpiirteissään kuntien tulojen läänijakau- 
maa. Tämä onkin luonnollista, koska kuntien tulon- 
käytön muut erät olivat vain runsaat 14 prosenttia 
koko tulonkäytöstä.
7.3. Kommunernas och kommunalfSrbundens disponibla 
inkomst
Fördelningen av kommunernas disponibla inkomst 
var i stort sett samma som länsfördelningen av 
kommunernas inkomster. Detta är naturligt, efter- 
som de övriga posterna av kommunernas inkomstan- 
vändning utgjorde bara drygt 14 procent av den 
totala inkomstanvändningen.
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Koko maan käytettävissä olevista tuloista suu­
rin osuus oli Uudellamaalla (25,5 prosenttia) ja 
pienin Ahvenanmaalla (vajaa prosentti).
Av de disponibla inkomsterna i heia landet var 
andelen störst i Nyland (25,5 procent) och minst 
pä Aland (knappt en procent).
22. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä oleva tulo lääneittäin vuonna 1984 
Kommunernas och kommunalförbundens disponibla Inkomsfc länsvis Sr 1984
Lääni - Län Mi 1j.mk X
Uudenmaan - Nylands ................
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and .................
Hämeen - Tavastehus ................
Kymen - Kymmene ....................
Mikkelin - St. Michels .............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelerts ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lappiands ..................
Yhteensä - Samaaniagt .............
Jakamaton - O f ö r d e lad ..............
Koko maa - Hela landet .............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......

















8. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT JA TULON-
KÄYTTÖ ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN
Seuraavana tarkastellaan kuntien tuloja ja 
tulonkäyttöä lääneittäin suhteutettuna läänin 
asukaslukuun. Tällöin saadaan selkeämpi kuva kun­
tien lääneittäisestä tulojen ja tulonkäytön raken­
teesta.
Ahvenanmaan luvut eivät ole vertailukelpoisia 
muun maan lukujen kanssa, koska Ahvenanmaan lukui­
hin sisältyvät maakuntahallinnon saamat ja maksa­
mat tulo- ja tulonkäyttötilin erät. Maakuntahal­
linto hoitaa Ahvenanmaalla paljolti samoja 
tehtäviä kuin valtio muualla maassa.
8.1. Kuntien ja kuntainliittojen tulot asukasta 
kohti lääneittäin
Vastikkeelliset tulonsiirrot asukasta kohti 
olivat selvästi suurimmat Uudellamaalla eli run­
saat 750 markkaa asukasta kohti. Pienimmät nämä 
tulot asukasta kohti olivat Keski-Suomen läänissä 
eli vain vajaat 50 markkaa asukasta kohti. Uuden­
maan läänin muita läänejä suuremmat asukaskohtai­
set tulot aiheutuivat lähinnä muita suuremmasta 
liikelaitosten ylijäämästä sekä asukasta kohti 
lasketuista korkotuotoista.
Vastikkeettomissa tulonsiirroissa eri läänien 
asukasta kohti lasketut markkamäärät vaihtelivat 
Lapin läänin runsaan 12 200 mk:n ja Hämeen läänin 
runsaan 9 300 mk:n välillä.
8. KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER
OCH INK0MSTANVÄNDNIN6 PER INVANARE LÄNSVIS
Nedan granskas kommunernas inkomster och in- 
komstanvändning länsvis i relation tili länets 
invänarantal. Dä fär man en tydligare bild av 
kommunernas inkomst- och inkomstanvändnings- 
struktur länsvis.
Uppgifterna om Aland är inte jämförbara med 
uppgifterna för de övriga delarna av landet, 
eftersom Alands uppgifter inkluderar de poster i 
inkomst- och inkomstanvändningskontot som lands- 
kapsförvaltningen erhällit och betalat. Lands- 
kapsförvaltningen sköter pä Aland mänga uppgifter 
som staten i övriga delar av landet.
8.1. Kommunernas och kommunalförbundens Inkomster 
per Invänare länsvis
De kontraktsenliga transfereringarna per invä- 
nare var störst i Nyland, dvs. drygt 750 mark per 
invänare. I Mellersta Finlands län var dessa in­
komster minst per invänare, dvs. bara knappt 50 
mark per invänare. Nylands läns större inkomster 
berodde närmast pä ett större affärsföretagsöver- 
skott samt större ränteintäkter per invänare.
När det gäller icke-kontraktsenliga transfere- 
ringar varierade markbeloppen per invänare i de 
olika länen mellan drygt 12 200 mk i Lapplands 
län och drygt 9 300 mk i Tavastehus län.
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Vastikkeettomiin tulonsiirtoihin kuuluvia 
välittömiä veroja kunnat saivat asukasta kohti 
eniten Uudenmaan läänissä eli lähes 7 100 mk. 
Vastaavasti verotulot asukasta kohti olivat pie­
nimmät Pohjois-Karjalan läänissä eli vajaat 4 600 
mk. Keskimääräiset kuntien saamat verotulot asu­
kasta kohti vuonna 1984 olivat koko maassa vajaat 
5 600 mk.
Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut asukasta 
kohti vaihtelivat Lapin läänin yli 940 mk:n sekä 
Turun ja Porin läänin vajaan 710 mk:n välillä.
Muut tulonsiirrot eli valtionosuudet, avustuk­
set, valtion maksamat korvaukset ja sairausvakuu­
tuskorvaukset olivat suurimmat Lapin läänissä; 
asukasta kohti yli 6 100 mk. Pienimmät kuntien 
saamat muut tulonsiirrot olivat Uudenmaan läänissä 
eli vain runsaat 2 800 mk asukasta kohti.
I direkta skatter, som ingär i icke-kontrakts- 
enliga transfereringar, fick kommunerna mest i 
Nylands län, dvs. närmare 7 100 mk per invänare. 
Skatteinkomsterna per invänare var minst i Norra 
Karelens län, dvs. knappt 4 600 mk. Kommunernas 
genomsnittliga skatteinkomster per Invänare var är 
1984 i heia landet knappt 5 600 mk.
Oe kalkylerade socialförsäkringsavgifterna per 
invänare varierade mell an 940 mk i Lapplands län 
och knappt 710 mk i Abo och Björneborgs län.
övriga transfereringar, dvs. statsandelar, bid- 
rag, av staten erlagda ersättningar och sjukför- 
säkringsersättningar var störst i Lapplands län; 
mer än 6 100 mk per invänare. De övriga transfere­
ringar som kommunerna erhällit var minst i Nylands 
län, dvs. bara drygt 2 800 mk per invänare.
23. Kuntien ja kuntainliittojen tulot asukasta kohti ISäneittSin vuonna 1984 

















Uudenmaan - Nylands ................ -5 755 10 683
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs -7 231 9 410
Ahvenanmaa - AI and ................. 0 621 20 472
Hämeen - Tavastehus ................ 9 379 9 307
Kymen - Kymmene .................... -6 168 9 394
Mikkelin - St. Michels.............. 28 133 9 740
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 33 146 10 431
Kuopion - Kuopio ................... 13 205 10 510
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 26 49 9 973
Vaasan - Vasa ...................... 1 101 9 580
Oulun - Uleäborgs .................. -13 289 10 637
Lapin - Lapplands .................. 1 203 12 206
Yhteensä - Saamani a g t ............. 2 349 10 128
Koko maa - Hela landet ............. 2 349 10 128
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... -2 471 9 983
Muu Suomi - övriga Finland ........ 8 167 10 344
8.2. Kuntien ja kuntainliittojen menot asukasta 
kohti lääneittäin
Kuntien maksamat vastikkeelliset tulonsiirrot 
asukasta kohti olivat koko maassa keskimäärin 
runsaat 250 mk. Eniten kunnat maksoivat niitä 
(pääasiassa korkomenoja) Kuopion läänissä eli yli 
310 mk asukasta kohti ja vähiten Uudellamaalla eli 
yli 200 mk asukasta kohti. Vastikkeettomia tulon­
siirtoja kunnat maksoivat eniten Uudenmaan lää­
nissä eli vajaat 1 700 mk asukasta kohti ja vähi­
ten Vaasan läänissä eli vajaat 1 000 mk asukasta 
kohti.
8.2. Kommunernas och kommunalförbundens utgifter 
per invänare länsvis
De kontraktsenliga transfereringar som kommu­
nerna betalat var i heia landet i genomsnitt drygt 
250 mk per invänare. Mest betalade kommuner dessa 
transfereringar (främst ränteutgifter) i Kuopio 
län, dvs. mer än 310 mk per invänare och minst i 
Nyland, nägot över 200 mk per invänare. Kommunerna 
betalade mest icke-kontraktsenliga transfereringar 
1 Nylands län, dvs. knappt 1 700 mk per invänare 
och minst i Vasa län, knappt 1 000 mk per in­
vänare.
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Tukipalkkioita maksettiin vain neljässä lää­
nissä, ja ne koostuivat kunnallisten liikennelai­
tosten alijäämistä sekä Ahvenanmaan maakuntahal­
linnon maksamasta kuljetustuesta. Rahastoim.attomia 
sosiaalivakuutusetuuksia eli lähinnä kuntien mak­
samia eläkkeitä maksettiin asukasta kohti eniten 
Uudenmaan läänissä eli runsaat 610 mk ja vähiten 
Vaasan läänissä eli 370 mk asukasta kohti.
Kuntien maksamat sosiaaliavustukset vaihtelivat 
asukasta kohti Lapin läänin runsaan 310 mk:n ja 
Kymen läänin runsaan 160 mk:n välillä.
Muita tulonsiirtoja kunnat maksoivat eniten 
Mikkelin läänissä eli vajaat 520 mk asukasta kohti 
ja vähiten Oulun läänissä eli 370 mk asukasta 
kohti.
Subventioner betalades endast i fyra län, och 
de bestod av kommunala trafikverks underskott samt 
av det transportstöd som Alands landskapsförvalt- 
ning betalat, I icke-fonderade socialförsäkrings- 
förmäner, dvs. närmast pensioner som kommunerna 
betalat, erl.ades mest i Nylands län dvs. drygt 
610 mk per {invänare och minst 1 Vasa län, dvs. 
370 mk per ftnyänare.
Kommuner,nps social bidrag varierade mell an drygt 
310 mk per invänare i Lapplands län och drygt 
160 mk i Kyamene län.
I övrige transfereringar betalade kommunerna 
mest i S:t .’Michels län, dvs. (knappt 520 mk per 
invänare och minst i Uleäborg^ län, 370 mk per 
invänare.
24. Kuntien ja kuntainliittojen menot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1984 
Kommunernas och kommunalförbundens utgifter per invänare länsvis är 1984
Lääni
Län



































Uudenmaan - Nylands ................ 204 1 669 80,6 132,9
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 275 1 114 108,7 88,7
Ahvenanmaa - AI and ................. 477 3 285 188,5 261,5
Hämeen - Tavastehus ................ 215 1 209 85,0 96,3
Kymen - Kymmene .................... 263 1 061 104,0 84,5
Mikkelin - St. Michels ............. 270 1 124 106,7 89,5
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 257 1 098 101,6 87,4
Kuopion - Kuopio ................... 315 1 115 124,5 88,8
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 310 1 092 122,5 86,9
Vaasan - Vasa ...................... 281 995 111,1 79,2
Oulun - Uleäborgs .................. 288 1 087 113,8 86,5
Lapin - Lappiands .................. 246 1 197 97,2 95,3
Yhteensä - Saamani a g t ............. 253 1 256 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet ............. 253 1 256
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 233 1 369 92,1 109,0
Muu Suomi - övriga Finland ........ 283 1 086 111,9 86,5
8.3. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä 
oleva tulo asukasta kohti lääneittäin
Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti eli 
rahasumma, jonka kunnat voivat joko käyttää palve­
lusten tuottamiseen asukkaille tai säästää, vaih- 
teli Lapin läänin lähes 11 000 mk:n ja Kymen lää­
nin runsaan 8 200 mk:n välillä. Keskimääräinen 
asukasta kohti laskettu käytettävissä oleva tulo 
oli koko maassa vuonna 1984 vajaat 9 000 mk.
8.3. Kommunernas och kommunalfSrbundens disponibla 
inkomst per invänare länsvis
Den disponibla inkomsten per invänare, dvs. den 
penningsumma som kommunerna kan använda antingen 
för Produktion av tjänster tili invänarna eller 
spara, varierade mell an närapä 11 000 mk i Lapp­
lands län och drygt 8 200 mk i Kymmene län. Den 
genomsnittliga disponibla inkomsten per invänare 
var i heia landet är 1984 knappt 9 000 mk.
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25. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä oleva tulo asukasta kohti lääneittäin vuonna 1984 
Koimunernas och kommunalförbundens dlsponlbla Inkonst per Invlnare ISnsvIs ir 1984
Lääni - Län Markkaa - Mark Indeksi - Index
Uudenmaan - Nylands ................
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and .................
Hämeen - Tavastehus ................
Kymen - Kymmene ....................
Mikkelin - St. Michels ............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lappiands ..................
Yhteensä - Saaraanlagt ..............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......


















Julkiset kulutusmenot eli julkisen toiminnan 
omaan käyttöönsä tuottamien tavaroiden ja palve­
lusten arvo vähennettynä myynneillä koostuu val­
tion, kuntien ja kuntainliittojen sekä sosiaali­
turvarahastojen kulutusmenoista. Vuonna 1984 jul­
kisista kulutusmenoista enin osa eli 28,8 prosent­
tia käytettiin Uudenmaan läänissä ja pienin osa 
Pohjois-Karjalan ja Mikkelin lääneissä eli 3,7 
prosenttia kummassakin.
9. OFFENTLIGA K0NSUMTI0NSUT6IFTER
Oe offentliga konsumtionsugifterna, dvs. värdet 
av de varor och tjänster som den offentliga sek- 
torn producerat för eget bruk med avdrag för för- 
säljning bestir av statens, kommunernas och kommu­
nal f örbundens samt socialskyddsfondernas konsum- 
tionsutgifter. Ar 1984 användes största delen, 
dvs. 28,8 procent, i Nylands län och minst 1 Norra 
Karelens och S:t Michels län, dvs. 3,7 procent 1 
vartdera.
26. Julkiset kulutusmenot lääneittäin vuonna 1984 
Offentliga konsuratlonsutglfter länsvls ir 1984
Lääni - Län Milj.mk %
Uudenmaan - Nylands ........................ 16 729,4 28,8
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ...... 7 295,6 12,5
Ahvenanmaa - AI and ......................... 347,7 0,6
Hämeen - Tavastehus ........................ 7 247,8 12,5
Kymen - Kymmene ............................ 3 666,4 6,3
Mikkelin - St. Michels ..................... 2 151,3 3.7
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ......... 2 136,8 3.7
Kuopion - Kuopio ........................... 2 980,8 5,1
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ......... 2 935,2 5,0
Vaasan - Vasa .............................. 4 441,3 7,6
Oulun - Uleäborgs .......................... 5 264,1 9,1
Lapin - Lappiands .......................... 2 953,4 5,1
Yhteensä - Saimaniagt...................... 58 149,8 100,0
Jakamaton - Ofördelad ...................... 1 526,2
Koko maa - Hela landet ..................... 59 676,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ................ 35 286,9 60,7





1. ALUETILINPI DON KESKEISET TALOUSTOIMET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
REGIONALRÄKENSKAPERNAS CENTRALA TRANSAKTIONER ENLIGT LÄN AR 1984 
THE MAIN TRANSACTIONS OF REGIONAL ACCOUNTS BY PROVINCE, 1984
2. KESKEISTEN TALOUSTOIMIEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV DE CENTRALA TRANSAKTIONERNA AR 1984 
DISTRIBUTION OF THE MAIN TRANSACTIONS BY PROVINCE, 1984
3. KOKONAISTUOTOKSEN RAKENNE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKONAISTUOTOS = 100 *
BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDETS STRUKTUR ENLIGT LÄN AR 1984, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET = 100 * 
THE STRUCTURE OF GROSS OUTPUT BY PROVINCE 'l984, GROSS OUTPUT = 100 X
4. KOKONAISTUOTOS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONAA 1984
BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS ENLIGT NÄRINGSGREN OCH LÄN AR 1984 
GROSS OUTPUT IN BASIC VALUES BY KINO OF ECONOMIC ACTIVITY AND PROVINCE, 1984
5. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN JA LÄÄNEITTÄN VUONNA 1984 
FÖRÄDLINGSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS ENLIGT NÄRINGSGREN OCH LÄN AR 1984 
VALUE ADDED IN BASIC VALUES BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY ANO PROVINCE, 1984
6. PALKAT TOIMIALOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
LÖNER ENLIGT NÄRINGSGREN OCH LÄN AR 1984
UAGES AND SALARIES BY KIND OF ECONOMC ACTIVITY AND PROVINCE, 1984
7. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
SYSSELSATTA ENLIGT NÄRINGSGREN OCH LÄN AR 1984 
EMPLOYED PERSONS BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY AND PROVINCE, 1984
8. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS TOIMIALOITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN OCH LÄN AR 1984 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY AND PROVINCE, 1984
9. KOKONAISTUOTOKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 * 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF GROSS OUTPUT BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
10. ARVONLISÄYKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF VALUE ADDED BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
11. PALKKOJEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV LÖNER AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF WAGES AND SALARIES BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
12. TYÖLLISTEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV SYSSELSATTA AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF EMPLOYED PERSONS BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
13. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
14. KOKONAISTUOTOKSEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984, KAIKKI TOIMIALAT = 100 X
FÖRDELNING AV BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984, ALLA NÄRINGSGRENAR = 100 X 
DISTRIBUTION OF GROSS OUTPUT BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY 1984, ALL ACTIVITIES = 100 X
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15. ARVONLISÄYKSEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984, KAIKKI TOIMIALAT * 100 *
FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984, ALLA NÄRINGSGRENAR = 100 * 
DISTRIBUTION OF VALUE ADDED BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY 1984, ALL ACTIVITIES = 100 X
16. PALKKOJEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984, KAIKKI TOIMIALAT = 100 X 
FÖRDELNING AV LÖNER ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984, ALLA NÄRINGSGRENAR = 100 X 
DISTRIBUTION OF WAGES AND SALARIES BY KINO OF ECONOMIC ACTIVITY 1984, ALL ACTIVITIES = 100 X
17. TYÖLLISTEN JAKAUTUMINEN TOMIALOITTAIN VUONNA 1984, KAIKKI TOIMIALAT = 100 X
FÖRDELNING AV SYSSELSATTA ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984, ALLA NÄRINGSGRENAR = 100 X 
DISTRIBUTION OF EMPLOYED PERSONS BY KINO OF ECONOMIC ACTIVITY 1984, ALL ACTIVITIES = 100 X
18. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984, KAIKKI 
TOIMIALAT = 100 X
FÖRDELNING AV BRUTTOBILONING AV FAST KAPITAL ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984, ALLA 
NÄRINGSGRENAR = 100 X
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY 1984, ALL 
ACTIVITIES = 100 X
19. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
BRUTTOBILONING AV FAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP OCH LÄN AR 1984 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF CAPITAL GOODS AND PROVINCE, 1984
20. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV BRUTTOBILONING AV FAST KAPITAL AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 X
21. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN VUONNA 1984, KAIKKI 
PÄÄOMATAVARAT = 100 X
FÖRDELNING AV BRUTTOBILONING AV FAST KAPITAL ENLIGT KAPITALVARUGRUPP AR 1984, ALLA 
KAPITALVAROR = 100 X
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF CAPITAL GOODS 1984, ALL 
CAPITAL GOODS * 100 X
22. UUDENMAAN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
NYLANDS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄROET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
UUDENMAAN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY 1984
23. TURUN JA PORIN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
ABO- 0. BJÖRNEBORGS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER 
ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984
TURUN JA PORIN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS 
BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY, 1984
24. AHVENANMAAN MAAKUNNAN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
LANDSKAPET ALAND, 8RUTT0PR0DUKTI0NSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
AHVENANMAAN MAAKUNTA, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND 
OF ECONOMIC ACTIVITY, 1984
25. HÄMEEN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
TAVASTEHUS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
HÄMEEN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
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26. KYMEN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTö, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
KYMMENE LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGEN AR 1984
KYMEN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE AOOED ANO ITS COMPONENTS BY KINO OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
27. MIKKELIN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
ST. MICHELS LÄN, BRUTTOPROOUKTIONSVÄROET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH OESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
MIKKELIN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDEO AND ITS COMPONENTS 
BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY, 1984
28. POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
NORRA KARELENS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄOLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND 
OF ECONOMIC ACTIVITY, 1984
29. KUOPION LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
KUOPIO LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
KUOPION LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
30. KESKI-SUOMEN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
MELLERSTA FINLANDS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH DESS KOMPONENTER 
ENLIGT NÄRINGSGREN AR 1984
KESKI-SUOMEN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
31. VAASAN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTö, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN 
VUONNA 1984
VASAN LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH DESS KOMPNENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
VAASAN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
32. OULUN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984 
ULEABORGS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FÖRÄDLINGSVÄROET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
OULUN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONENTS BY KIND OF 
ECONOMIC ACTIVITY, 1984
33. LAPIN LÄÄNIN KOKONAISTUOTOS, VÄLITUOTEKÄYTTÖ, ARVONLISÄYS JA SEN KOMPONENTIT TOIMIALOITTAIN VUONNA 1984 
LAPPLANDS LÄN, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET, FÖRBRUKNING, FORÄDLINGSVÄRDET OCH DESS KOMPONENTER ENLIGT 
NÄRINGSGREN AR 1984
LAPIN LÄÄNI, GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND ITS COMPONETS BY KIND OF ECONOMIC 
ACTIVITY, 1984
34. KOTITALOUKSIEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOMSTER LÄNSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1984
35. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1984
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36. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1984
37. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1984
38. KOTITALOUKSIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER AR 1984, HELA LANDET = 100 % 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 *
39. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTÖN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 * 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTANVÄNDNING AR 1984, HELA LANDET = 100 X 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 *
40. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOJEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA - 100 *
LÄNSVIS FÖRDELNING AV KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER AR 1984, HELA LANDET = 100 * 
DISTRIBUTION OF LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 *
41. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTÖN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA = 100 X
LÄNSVIS FÖRDELNING AV KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDNING AR 1984, HELA LANDET = 100 * 
DISTRIBUTION OF LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY = 100 *
42. KOTITALOUKSIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN TALOUSTOIMEN MUKAAN VUONNA 1984, TULOT YHTEENSÄ = 100 * 
FÖRDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER ENLIGT TRANSAKTION AR 1984, INKOMSTER SAMMANLAGT = 100 X  
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD INCOME BY TRANSACTION 1984, INCOME TOTAL = 100 X
43. KOTITALOUKSIEN MENOJEN JAKAUTUMINEN TALOUSTOIMEN MUKAAN VUONNA 1984, MENOT YHTEENSÄ = 100 X 
FÖRDELNING AV HUSHALLENS UTGIFTER ENLIGT TRANSAKTION AR 1984, UTGIFTER SAMMANLAGT = 100 X 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLD EXPENDITURE BY TRANSACTION 1984, EXPENDITURE TOTAL = 100 X
44. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOJEN JAKAUTUMINEN TALOUSTOIMEN MUKAAN VUONNA 1984, TULOT YHTEENSÄ = 100 X 
FÖRDELNING AV KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER ENLIGT TRANSAKTION AR 1984, INKOMSTER 
SAMMANLAGT = 100 X
DISTRIBUTION OF LOCAL GOVERNMENT INCOME BY TRANSACTION 1984, INCOME TOTAL = 100 X
45. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN MENOJEN JAKAUTUMINEN TALOUSTOIMEN MUKAAN VUONNA 1984, MENOT YHTEENSÄ = 100 X 
FÖRDELNING AV KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS UTGIFTER ENLIGT TRANSAKTION AR 1984, UTGIFTER 
SAMMANLAGT = 100 X
DISTRIBUTION OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE BY TRANSACTION 1984, EXPENDITURE TOTAL = 100 X
46. KOTITALOUKSIEN TULOT ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOMSTER PER INVANARE LÄNSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD INCOME PER CAPITA BY PROVINCE 1984
47. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOMSTANVÄNDNING PER INVANARE LÄNSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD OUTLAY PER CAPITA BY PROVINCE 1984
48. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER PER INVANARE LÄNSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT INCOME PER CAPITA BY PROVINCE 1984
49. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDING PER INVANARE LÄNSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY PER CAPITA BY PROVINCE 1984
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01. ALUET1L1NPIDON KESKEISET TALOUSTOIMET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
REGIONALRÄKENSKAPERNAS CENTRALA TRANSAKTIONER ENLIGT LÄN ÄR 1984 
THE MAIN TRANSACTIONS OF REGIONAL ACCOUNTS BN PROVINCE, 1984





















Bruttoproduktionsvärde 172393,9 87255,7 3551,6 76178,7 45003,0 17861,3
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 91315,7 49091,9 1800,2 40670,6 26131,0 8487,2
3 Arvonlisäys
Förädlingsvärde 81078,2 38163,8 1751,4 35508,1 18872/0 9374,1
4 Palkat
Löner 43098,1 18242,9 896,<6 17936,8 8708,2 4387,5
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 9656,8 4124,6 182,6 4028,3 1985,2 980,9
6 Muut välilliset verot, netto 
Övriga indirekta skatter, netto 279.3 43,1 2,1 48,8 26,5 -87,1
7 Bruttotoimintaylijäämä 
Driftsöverskott, brutto 28044,0 15753.2 670,1 13494,2 8152,1 4092,8
8 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapital 20391,1 9738,0 317,9 8870,0 4693,8 2702,5
9 Työlliset (1000 henkeä) 
Sysselsatta (1000 personer) 623,4 328,1 13,6 309,5 152,1 92,1
02. KESKEISTEN TALOUSTOIMIEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV DE CENTRALA TRANSAKTIONERNA AR 1984 






















Bruttoproduktionsvärde 29,2 14.8 0,6 12,9 7.6 3,0
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 28,8 15,5 0,6 12.8 8,3 2,7
3 Arvonlisäys
Förädlingsvärde 29,7 14,0 0,6 13,0 6,9 3,4
4 Palkat
Löner 31,6 13.4 0,7 13,2 6,4 3,2
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 33,2 14,2 0.6 13,9 6,8 3,4
6 Muut välilliset verot, netto 
övriga indirekta skatter, netto -49,8 -7,7 -0.4 -8,7 -4,7 15,5
7 Bruttotoimintaylijäämä 
Driftsöverskott, brutto 25,8 14,5 0,6 12,4 7.5 3,8
8 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapital 28,2 13,5 0,4 12,3 6,5 3,7
9 . Työlliset (1000 henkeä) 
Sysselsatta (1000 personer) 27,1 14,2 0,6 13,4 6,6 4,0
03. KOKONAISTUOTOKSEN RAKENNE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKONAISTUOTOS - 100 % 
BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDETS STRUKTUR ENLIGT LÄN ÂR 1984, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET 























Bruttoproduktionsvärde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 53,0 56.3 50.7 53,4 58.1 47.5
3 Arvonlisäys
Förädlingsvärde 47,0 43,7 49,3 46,6 41,9 52,5
4 Palkat
Löner 25.0 20,9 25,2 23,5 19,4 24.6
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 5.6 4,7 5,1 5,3 4,4 5,5
6 Muut välilliset verot, netto 
övriga indirekta skatter, netto 0,2 0,0 0,1 0.1 0,1 -0,5
7 Bruttotoimintaylijäämä 

























15135,0 25571,3 24830,3 47960,7 42219,1 20489,6 11499,8 589950,0 1
7232,9 13667,6 12737,3 26119,7 22426,5 10384,9 6501,5 316567.0 2
7902,1 11903,7 12093,0 21841,0 19792,6 10104,7 4998,3 273383,0 3
3684,6 5633,5 5765,3 9284,0 9356,0 4809,4 4373,1 136176,0 4
823,4 1275,2 1305,5 2107,4 2136,1 1093,5 -653,5 29046,0 5
-130,9 -133.3 -77,2 -167,5 -242,0 -123,6 0,8 -561,0 6
3525,0 5128,3 5099,4 10617,1 8542,5 4325,4 1277,9 108722,0 7
2269,5 3643,3 3557,5 6049,1 6149,7 2891,0 1000,4 72273,8 8










Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
RAD
2,6 4,3 4,2 8,1 7,2 3,5 1,9 100,0 1
2,3 4,3 4,0 8,3 7,1 3,3 2,1 100,0 2
2,9 4,4 4,4 8,0 7,2 3,7 1.8 100,0 3
2,7 4,1 4,2 6,8 6,9 3,5 3,2 100.0 4
2,8 4,4 4,5 7,3 7,4 3,8 -2.2 100,0 5
23,3 23,8 13,8 29,9 43,1 22,0 -0,1 100,0 6
3,2 4,7 4,7 9,8 7,9 4,0 1,2 100,0 7
3,1 5,0 4,9 8,4 8,5 4.0 1,4 100.0 8










Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
RAD
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1
47,8 53,4 51,3 54,5 53,1 50,7 56,5 53,7 2
52,2 46,6 48,7 45,5 46,9 49,3 43,5 46,3 3
24,3 22,0 23,2 19,4 22,2 23,5 38,0 23,1 4
5,4 5,0 5,3 4,4 5,1 5,3 -5,7 4,9 5
-0,9 -0,5 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6 0,0 -0,1 6
23,3 20,1 20,5 22,1 20,2 21,1 11,1 18,4 7
0-1. pkoimjcivNTPih n UKONS OUTPUT IN  B AS IC  VAI.UhS
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t M a a -, metsä- Ja  kaiataTous, metsästys 




Jordbruk 1854,4 5002.0 131,6 2519.1 1410,6 1165,3
12 Metsätalous
Skogsbruk 506,0 952,4 40.0 1018,9 745.1 1326.8
13.
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 61,6 221.3 .26,7 40,4 53.5 58,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 157,5 242,4 - 47.0 87,1 30.6
3 Teollisuus
Tillverkning 57583.0 40746,8 307.1 34265.4 22838,4 5625,2
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryekesvaru-, tobaksv.tillv. 9332,0 7479,4 152,5 5880.6 2620.7 1040,9
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 1470,0 2622,9 0.8 3451.5 383,4 471,6
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 847,9 1623,6 41,3 3594,3 1586,5 1323,2
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 635.6 1354,2 37,2 2435,7 1430,0 1184,1
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 212,3 269,4 4.1 1158.6 156.5 139.1
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r od ., graf. prod. 9145,8 4269,0 28,8 7018,5 14703,1 982.5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1718,9 3202,2 - 5649,2 14361,8 591,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 7426,9 1066,8 28,8 1369,3 341,3 390.9
35 Kemiall.. maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 18627,9 6907,9 - 3065,4 807.5 153.1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1913,6 1402,3 3,0 1323,0 616,8 177,2
37 Metallien valmistus 
Metalliramstäilning 1309,3 4111.3 - 1973,5 539,2 177,9
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 14473,6 12100,3 58,1 7694,7 1577,3 1243.4
381.
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 7596,9 4137,5 32,2 6121,4 1293,4 855.5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 4332,7 1728,5 12,3 813,7 30,0 106.5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 2544.0 6234,3 13,6 759,6 253.9 281.4
39 Muu valmistus 
Annan tillverkni ng 462,9 230,1 22,6 263,9 3,9 55.4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 5142,6 4286,6 83,5 3449,6 3423,9 478.4
0 Pääkonttori t 
Huvudkontorun 1594,1 219,2 - 137,0 173,2 33.5
5 Rakennus to imin ta ByggnadsverksrHiiho t. 12479,0 7260,0 293,5 6836.8 3209.8 2168.0
51 Ta 1 on ra kurin us to I m i n ta 
Ifushyggnads vorksamhe t 9/59,3 5700,0 231,9 '6430.3 2410.1 16S0.0
52 Maa- Ja v e s 1 rakennus t o I min 1 a 





















2073,7 2531,0 2030,8 6262,9 3814,4 1722,3 - 35577,0 1
1013,2 1544,1 927,1 5224,1 2264,1 551,4 - 23607,0 111.112
1013,4 940,5 1051,0 879,9 1411,0 1119,0 - 11004,0 12
47,1 46,4 52,7 158,9 139,3 51,9 - 966,0 13,113
273,2 297,8 60,3 35,7 705,0 205,4 - 2142,0 2
4175,8 8818,1 9410,9 19073,7 14289,7 6943,9 - 224078,0 3
995,7 2155,2 1064,9 6082,0 2569,3 650,8 - 40024,0 31
182,1 623,5 284,7 1567,1 274,2 104,2 - 11436,0 32
1105,7 1181,1 1322,3 1552,4 1404,6 646,1 - 16309.0 33
1123,8 1109,1 1216,4 1025,0 1210,7 624,2 - 13386,0 331
61,9 72,0 105,9 527,4 193,9 21,9 - 2923,0 332
852,2 2198,4 3676,9 3015,3 2098,6 3529,9 - 51519.0 34
666,0 1939,3 3299,6 2574,6 1693,9 3386,9 - 39084,0 341
186,2 259,1 377,3 440,7 404,7 143,0 - 12435,0 342
214,4 1117,0 433,4 1219,5 1266.6 49,3 - 33862,0 35
151,3 167,1 127,5 296,6 406,6 142,0 - 6727,0 36
2,5 45,3 - 1393,2 4269,2 1440,6 - 15262,0 37
511,1 1317,6 2480,4 3934,7 1985,4 359,4 - 47736,0 38
423,2 1153,9 2189,3 1891,1 885,5 210,1 - 26790,0 381,382
53,4 66,2 248,6 1049,0 980,8 68,3 - 9490,0 383,385
34.5 97.5 42,5 994,6 119,1 81,0 - 11456,0 384
80,6 12,9 20,8 12,9 15,2 21,6 - 1203,0 39
433,9 1551,0 1387,8 1870,6 3052,8 1113,3 - 26274,0 4
1,6 9,5 30,6 2,8 150,0 28,5 - 2380,0 0
2009,3 2869,5 2852,7 5026,6 4838,7 2572,1 52416,0 5
1519,0 2201,9 2194,0 4035,5 3721,2 1855,9 - 40743,0 51
490,3 667,6 658,7 991,1 1117,5 716,2 _ 11673,0 52
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 21308,3 6652,5 271.9 6388,7 2949,9 1513.6
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksämhet 11930,8 2237,1 76.6 2046,7 789,8 159,7
62 Vähittäiskauppa 
Detaijhandel 5270,7 2874,3 120.4 2646,3 1327,0 757,6
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 4106,8 1541,1 74.9 1695,7 833,1 596,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 12145,2 4351,6 1634,2 3424,2 1999,5 930,7
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 9015,7 3428,2 1590,3 2602,3 1648,6 681,8
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 3129,5 923,4 43,9 821,9 350,9 248,9
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 30842,7 7265,9 310,6 7392,9 3081,4 1619,5
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 10398,1 1699,7 120,4 1511,0 594,9 381,0
831 Asuntojen omistus 
Bos tadsförvaltning 6512,3 3547,6 136,8 3486,5 1737,7 952,5
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 13932,3 2018,6 53,4 2395,4 748,8 286,0
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 28719,5 10055,0 452,5 10650,7 5030,6 2911,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 6411,4 2033,0 99,5 2289,0 1262,1 560,6
92 Puhtaanapito
Renhällning 878,6 255,6 3,7 282,2 124,5 48,2
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 5079,9 2283,5 112,8 2256,5 1010,6 686,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 4987,1 2225,2 98,5 2217,7 1038,8 658,7
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 2314,6 1289,5 47,3 1142,0 530,6 400,7
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
lntr.org., ideell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 6471,6 1053,1 45,9 1303,7 540,6 289,2
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2576,3 915,1 44,8 1159,6 523,4 267,3
Yhteensä




Offentlig verksamhet 19036,6 8285,1 415,3 8108,2 4087,7 2401,9
Valtio
Staten 7152,6 1904,5 54,5 2115,9 1056,2 497,9
Kunnat ja kuntainliitot 
Koramuner och kommunalförbund 10837,3 6167,5 353,5 5870.2 2984,0 1875,0
Sosiaaliturvarahastot

























1247,5 2128,6 1946,8 3759,1 3266,2 1627,7 - 53061,0 6
240,7 631,0 480,4 1365,1 928,4 243,7 - 21138,0 61
673,6 983,7 908,1 1714,2 1577,1 600,0 - 19653,0 62
325,2 514,1 558,3 679,8 760,7 584.0 - 12270,0 63
840.3 1113,6 1193,8 2492,8 1936,1 1187,5 10048,5 43298,0 7
661,7 838,9 907,7 1984,0 1517,3 979,0 10048,5 35904,0 71
178,6 274,7 266,1 508,8 418,8 208,5 - 7394,0 72
1344,6 2189,5 2045,4 3577,5 3506,1 1535,9 - 64712,0 8
328,1 550,6 449,9 946,0 899,8 368,5 - 18246,0 81,82
766,7 1153,1 1112,3 1995,5 1795,8 880,2 - 24077,0 831
249,8 485,8 483,2 636,0 810,5 287,2 - 22387,0 831-833
2735,1 4062,5 3871,2 5859,0 6660,1 3553,0 1451,3 86012.0 9
613,8 741,8 868,1 1090,6 1344,8 898,0 1451,3 19664,0 91
42,8 77,0 74,2 120,5 116,9 42,8 - 2067.0 92
674,0 959,5 977,1 1449,3 1830,7 998,3 - 18319,0 931,932
597,6 1165,8 751,8 1415,9 1535,9 681,0 - 17374,0 933
307,2 396,3 469,2 662,3 744,0 383,3 - 8687,0 934
256,8 390,8 409,3 605,2 596,4 309,4 - 12272,0 935-94
242,9 331,3 321,5 515,2 491,4 240,2 - 7629,0 95
15135,0 25571,3 24830,3 47960,7 42219,1 20489,6 11499,8 589950,0
2364,1 3356,0 3244,1 4928,7 5860,5 3214,5 1593,3 66896,0
561,1 830,8 944,9 1003,9 1512,4 965,0 1593,3 20193,0
1776,7 2468,0 2232,0 3852,6 4280,0 2220,2 - 44917,0
26,3 57,2 67,2 72,2 68,1 29,3 _ 1786,0
k2
05. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN - FÖRÄD LINGSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - VALUE ADDED IN BASIC VALUES 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt nöringsgren och Iän är 1984 
by kind of economic activity and province, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1031,2 2413,3 70,5 1304,6 76^,4 590,6
12 Metsätalous
Skogsbruk 466,4 876,3 36,6 943,4 687,9 1225,8
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 47,6 165,9 18,8 41,6 44,2 48,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 78,8 114,3 - 25,3 43,7 18,8
3 Teollisuus
Tillverkning 17914,5 12037,0 102,7 12147,0 6434,4 1967,1
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 1878,1 1792,4 33,1 1295,8 499,0 154,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v . 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 627,6 1020,1 0,4 1328,4 135,1 209,6
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 303.6 499,1 9,3 1290,5 431,2 482,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 190,2 366,0 7,0 786.3 381,0 422,9
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 113,4 133,1 2,3 504,2 50,2 59,5
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappercind. p r o d . , graf. prod. 3624,4 1331,5 15,3 2345,3 3863,3 380,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 499,0 860,6 - 1710,0 3673,4 226,1
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 3125,4 470,9 15,3 635,3 189,9 154,1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 3534,0 1749,0 - 1195,5 242,1 74,1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 855,7 591,1 1,8 581,3 278,3 90,9
37 Metallien valmistus 
Metallframstäilning 374,0 199,1 - 336,7 234,6 49,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvaruti1lverkning 6508.2 4710,8 26,8 3632,1 748,5 501,3
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 3639,3 1945,8 13,3 2787,6 629,7 346,9
383.
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 2063,9 626,6 7,5 474,0 19,8 43,2
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 805,0 2138,4 6,0 370,5 99.0 111,2
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 208,9 143,9 16,0 141,4 2.3 24,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1985,6 1631,9 23,4 1020,0 845,4 147,8
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 1280,9 165,0 - 108,2 109,9 29,1
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 5664,6 3113,5 95,3 2926,7 1535,8 912,1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 4820,7 2388,5 83,4 2335,8 1153,9 681,5
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 





















1491,2 1730.5 1492,8 3727,1 2562,7 1293,4 - 23071,0 1
520,4 827,3 474,6 2799,5 1168,9 250,7 - 12212.0 111.112
932,4 866,9 975,3 800,0 1279,4 1000,6 - 10091,0 12
38,4 36,3 42,9 127.6 114,4 42,1 - 768,0 13,113
151,7 120,7 25,4 17,2 395,4 116,7 - 1108,0 2
1406,1 2465,1 3310,0 6023,4 4200,6 2151,1 - 70159,0 3
163,3 359,1 212,1 867,0 334,2 164,3 - 7753.0 31
66,5 267,9 169,8 671,0 136,4 44,2 - 4697,0 32
370,2 341,9 412,8 559,8 501,1 202,1 - 5404,0 33
348,5 319,4 355,6 342,7 406.1 193,3 - 4119,0 331
21,7 22,5 57,2 217,1 95,0 8,8 - 1285,0 332
328,8 459,6 1004,9 1150,8 572,2 1116,7 - 16193,0 34
244,2 298,5 822,8 953,0 390,2 1043.2 - 10721,0 341
84,6 161,1 182,1 197,8 182,0 73,5 - 5472,0 342
87,5 280,6 228,8 316,0 412,4 20,0 - 8140,0 35
77,1 85,6 60,4 130,5 206,1 66,2 - 3025,0 36
0,9 15,8 - 426,1 1056,7 376,7 - 3070,0 37
245,3 648,6 1213,8 1894,5 971,5 147,6 - 21249,0 36
205,9 556,6 1051,7 748.1. 435,2 112,9 - 12473,0 381,382
26,7 48,3 143,5 702,5 474.3 16,7 - 4647,0 383,385
12,7 43,7 18,6 443,9 62.0 18,0 - 4129,0 384
46-5 6.0 7,4 7,7 10,0 13,3 - 628,0 39
150,6 458,1 344,1 482,1 737,3 499.5 - 6326,0 4
1,5 6,5 24,8 2,8 123,8 28,5 - 1881,0 0
765,9 1139,8 1107,0 1693,0 1885,7 946,6 - 21786,0 5
576.3 883,5 848,4 1301,2 1368,8 646,0 - 17088,0 51
189,6 256,3 258,6 391,8 516,9 300,6 _ 4696,0 52
44




















6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellVerks. 12338,4 3809,3 155,9 3622,7 1650,2 846,1
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhtet 7071,7 1219,8 43,9 1126,8 404,7 86,8
62 Vähi t taiskauppa 
Detaijhandel 3620,3 1971,7 81,9 1816,1 911.5 520,3
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta, 
Restaurang- och hotellverksarohei 1646,4 617,8 30,1 679,8 334,0 239,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfardsel, lagring, post- o. telekomm. 6262,6 2494,7 754,1 1886,5 1165,7 529,1
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfardsel och lagring 3694,2 1737,7 721,4 1175,4 909,1 338,0
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 2568,4 757,0 32,7 711,1 256,6 191,1
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försakr.-, fastigh.-, uppdragsv. 18895,1 4937,2 241,5 4879,6 2242,2 1163,9
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 6929,2 1011,6 83,0 951,0 392,0 260,9
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 3868,4 2692,1 123,0 2613,8 1382,8 748,9
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elamaa palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 8097,5 1233,5 35,5 1314,8 467,4 154,1
9 Y h t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhails- och personliga tjanster 18985,1 7098,4 292,9 7276,1 3570,5 2062.0
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 4118,1 1503,4 77,4 1479,8 938,6 411,4
92 Puhtaanapito
Renhällning 634,4 169,6 1.9 189,6 87,4 33,6
931, 
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 3695.5 1644,8 61,3 1631,7 732,9 501.3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 3544,9 1613,2 68,5 1596,2 747,3 465,8
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 1622,4 913,3 28,0 825,6 378,0 286.6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 3646,2 622,4 26,5 773,7 326,1 175,7
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1723,6 631,7 29,3 779,5 360,2 187,6
Laskennalliset pankkipalvelut 
Tillräknade banktjänster -3872,6 -693,0 -40,3 -673,6 -218,3 -166,5
Yhteensä




Offentlig verksamhet 12165,0 5642,1 253,4 5401,9 2845,1 1644,7
Valtio
Staten 4801,4 1336,0 41,8 1339,5 778,7 324,4
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 7137,9 4231,8 210,6 4016,2 2045,9 1306,3
Sosiaaliturvarahastot 




















714,8 1194,8 1088,3 2153,7 1853,4 909,4 - 30337,0 6
120,9 312,2 240,2 711,0 467,7 126,3 - 11932,0 61
463,5 676,5 624,3 1170,1 1080,8 549,0 - 13486,0 62
130,4 206,1 223,8 272,6 304,9 234,1 - 4919,0 63
444,0 590,4 644,5 1355,9 1048,2 566,9 4779,4 22522,0 7
314,8 391,6 427,4 948,1 735,6 462,3 4779,4 16635,0 71
129,2 198,8 217,1 407.8 312,6 104,6 - 5887,0 72
970,8 1531,3 1452,4 2689,9 2607,5 1147,6 - 42759.0 8
222,0 367,1 288,0 635,5 605,8 242,9 - 11989.0 81,82
604,0 873,9 883,2 1673,4 1490,4 734,1 - 17688,0 631
144,8 290,3 281,2 381,0 511,3 170.6 - 13082,0 831-833
1954,1 2899,5 2766,2 4112,2 4794,0 2592,1 218,9 58622,0 9
461,3 540,9 599,0 796,3 1018,8 703.1 218,9 12867,0 91
29,8 54,6 53,0 84,2 81,3 29,6 - 1449,0 92
499,9 694,8 731.7 1026,5 1353,9 723.7 - 13298,0 931,932
423,7 845,1 562,5 990,2 1088,9 491.7 - 12436,0 933
216,0 293,1 351,6 489,5 548,0 285,9 - 6236,0 934
159,5 239,3 243,6 362,5 361,7 191,8 - 7129,0 935-94
163,9 231,7 224,8 363,0 341,4 166,3 - 5203,0 95
-148,8 -233,0 -162,5 -416.3 -416,0 -147,1 - -7188,0
7902,1 11903,7 12093,0 21841,0 19792,6 10104,7 4998,3 273383,0
1645,8 2339,5 2261,1 3349,6 4099,2 2273.2 310,4 44231,0
405,3 573,7 631,4 685,0 1069,4 665,0 310.4 12962,0
1227,8 1733,8 1606,6 2633,5 2997,9 1594,7 - 30743,0
12,7 32,0 23,1 31,1 31,9 13,5 _ 526,0
'+6
06. PALKAT - LÖNER - WAGES AND SALARIES
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984
enligt näringsgren och Iän Ar 1984
by kind of economic activity and province, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 207,1 212,9 7,3 183,0 73,0 87,7
12 Metsätalous
Skogsbruk 86,7 136,2 6,2 173,4 117,7 210,6
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 1,3 4,3 1,4 0,3 0,8 1,3
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 31,4 51,4 - 7,3 22,3 7,9
3 Teollisuus
Tillverkning 8796,1 6153,3 53,1 6384,4 2795,1 1029,2
31 El in ta rv ., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 931,5 651,7 18,2 578,1 254,4 77,5
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 364,3 577,3 0,4 864,9 105,7 129,4
33 Puutavaran' valmistus 
Trävarutillverkning 192,8 292,2 5,6 706.7 264,5 255,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 136,8 223,0 4,3 401,1 227,9 219,4
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 56,0 69,2 1,3 305,6 36,6 36,0
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 1757,1 701,1 10,8 1140,3 1255,5 152,1
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 176,1 412,5 - 786,8 1142,9 53,8
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1581,0 288,6 10,8 353,5 112,6 98,3
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 922.4 596,1 - 583,0 88,9 23,7
36 Savi-, lasi-, ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 339,0 271,4 0.9 327,3 127,0 35,3
37 Metallien valmistus 
Metalliramställning 188,0 317,1 - 174,8 114,0 17,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 3993,1 2696,5 12.9 1934,6 583,4 322,8
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1857,4 1095,3 4,7 1526,2 496,9 221.0
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 1227,8 300,3 3,4 194,4 10,0 26,4
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 907,9 1300,9 4,8 214,0 76,5 75,4
39 Mu u valmistus 
Annan t i11ve rkning 107,9 49,9 4,3 74,7 1,7 15,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 520,7 317,1 8,0 257,8 214,5 54,3
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 936,0 127,1 - 68,9 78,5 20,5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 3549,7 1887,9 52,9 1747,0 945,2 524,2
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 3034,7 1407,9 46,1 1359,1 688,0 370,1
52 Maa- ja vesirakennustolminta 





















249,6 293,4 254,3 342,8 469,3 342,4 - 3463,0 1
56,8 92,3 54,7 181,0 125,6 29,6 - 1311,0 111,112
192,2 199,6 198,2 161,0 341,2 311,0 - 2134.0 12
0,6 1,5 1,4 0,8 2,5 1,8 - 18,0 13,113
66,2 55,6 8,9 5,9 175,3 36,8 - 471,0 2
662,0 1211,7 1514,0 2680,4 1815,9 770,8 - 33866,0 3
82,0 161,1 120.2 399,3 198,3 64,7 - 3537,0 31
53,1 172,7 84,9 409,0 85,6 39,7 - 2887,0 32
150,8 188,6 215,4 299,5 256.9 91,6 - 2920,0 33
139,4 175.9 187,2 187,7 206,5 88,8 - 2198,0 331
11,4 12,7 28,2 111,8 50,4 2,8 - 722,0 332
141,6 216,3 416,3 244,6 214,1 325,2 - 6575,0 34
86,7 132,2 304.0 111,6 102,9 282,5 - 3592,0 341
54,9 84,1 112,3 133,0 111,2 42,7 - 2983,0 342
32,5 62,1 90,1 193.1 110, 7 10,4 - 2713,0 35
33,9 38,4 32,8 49,3 84,5 25,2 - 1365,0 36
1,1 8,9 - 130,4 367,9 89,4 - 1409,0 37
147,4 358,6 548,2 951,1 492,7 119,7 - 12161.0 38
125,0 299,2 473,1 438,5 260,8 76.9 - 6875,0 381,382
13,6 31,2 61,7 302,7 196,1 19,4 - 2387,0 383,385
8,8 28.2 13,4 209.9 35,8 23,4 - 2899,0 384
19,6 5,0 6,1 4,1 5,2 4,9 - 299,0 39
52,2 85,8 84,6 150,0 183,8 110,2 - 2039,0 4
1,1 4,9 19,8 2,5 89,9 20,8 - 1370,0 0
426,4 661,6 631,5 935,2 1088,0 537,4 - 12987,0 5
305,7 500.0 467,6 688,7 746,0 342,1 - 9956,0 51
120,7 161,6 163,9 246,5 342,0 195,3 , 3031,0 52
A8




















6 Kauppa-, ravitsemis- ja ^ a joitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 7824,4 2218,7 95,3 .2254/9 1024/6 539,6
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 4180,9 560,6 23,1 584,4 191,7 60,9
62 vähittäiskauppa 
Detaljhandel 2511,8 1279,5 '54,9 1247,0 618,0 345.9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverjisamhet 1131.7 378,6 17,3 423,5 214,9 132,8
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekonun. 2582,3 980,1 415,4 757,1 478,4 227,9
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1652,0 .653,3 399,9 418,9 330,1 114,5
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 930,3 326,8 15,5 338,2 148,3 113,4
6 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.pa lv .t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 5878,1 1177,2 46,3 1109,6 441,3 214.8
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . fÖrsäkringsverksamhet 2570,4 616,7 34,5 507,9 217,7 127,8
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 401,0 137,7 0,6 138,6 59,4 30.4
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 2906,7 422,8 11,2 463.1 164,2 56,6
9 Y h te is ku nn an , ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 12684,3 4976,7 210,7 4993,1 2516,8 1469,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 3065,7 1154,0 60,3 1097,7 ,725,9 312,4
92 Puhtaanapito
Renhällning 225,1 61,2 0,8 69,0 31,7 12.2
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o . forskningsverksamhet 2651,9 1206,6 45,8 1178,6 525,3 366,4
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 2342,0 1105,9 50,4 1118,7 531,9 335.2
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 1251,7 711,4 21,9 637,1 291,6 222,3
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, k u lt t.serv.v. 2211,5 371,7 16,1 463,5 204,0 109,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 936,4 365,9 15,4 428,5 206,4 111,6
Korjauserät
Korrigerlngsposter - - - - - -
Yhteensä




Offentlig verksamhet 9043,9 4290,9 193,8 4042,5 2149,5 1242,9
Valtio
Staten 3571,6 1024,9 30,6 999,1 604,6 247,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 5301,2 3206,4 162,4 3006,1 1528,3 984,1
Sosiaaliturvarahastot 




















456,4 739,4 730,2 1251,8 1137,2 572,5 - 18845,0 6
69,5 160,3 141,4 345,6 209,6 61,0 - 6589,0 61
296,8 441,7 424,6 724.1 720,0 345,7 - 9012,0 62
86,1 137,4 164.2 182,1 207,6 165,8 - 3244,0 63
167,5 257,8 287,4 542,1 469,2 319,3 2549,5 10054,0 7
103,0 122,2 138,3 303,1 253,5 153,7 2549,5 7192,0 71
64,5 135,6 149,1 239,0 215.7 165,6 - 2862,0 72
180,1 328,5 289,7 472,3 478,9 207,2 - 10824,0 8
103,3 183,1 151,9 298,8 252,7 124,2 - 5189,0 81,82
24,4 43,2 40,6 35,1 48,3 24,7 - 984,0 831
52,4 102,2 97,2 138,4 177,9 58,3 - 4651,0 831-833
1401,1 1994,8 1944,9 2901,0 3448,5 1892,0 161,6 40595,0 9
356,1 403,7 445,4 602,5 777,8 546,9 161,6 9710,0 91
11,1 20,1 19,5 30,5 30,1 11,7 - 523,0 92
366,0 500,6 531,5 747,0 993,9 536,4 - 9650,0 931.932
305,5 562,6 396,6 706,6 798,8 361,8 - 8616,0 933
167,3 223,2 269,4 377,9 420,4 222,8 - 4817,0 934
104,7 147,3 149,7 220,1 227,5 116.5 - 4342,0 935-94
90,4 137,3 132,8 216,4 200,0 95,9 - 2937,0 95
- - - - - - 1662,0 1662,0
3684,6 5633,5 5765,3 9284,0 9356,0 4809,4 4373,1 136176,0
1249,0 1709,8 1685,2 2514,2 3100,1 1738,3 217,9 33178.0
314,0 398,9 475,5 508,8 622,2 510,4 217,9 9726.0
924,8 1291,2 1191,0 1980,3 2252,2 1217,0 - 23045,0
10,2 19,7 18,7 25,1 25,7 10,9 _ 407,0
50
07. TYÖLLISET - SYSSELSATTA - EMPLOYED PERSONS 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt näringsgren och Iän är 1984 
by kind of economic activity, 1984
1 000 HENKEÄ - PERSONER - PERSONS
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA Uudenmaan Turvin ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nyland^ Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 16,5 40,7 1,8 25,3 18,8 22,1
Palkansaajat - Anställda 4,1 5,8 0,2 5,4 3,3 4,6
Yrittäjät - Företagare 12,4 34,9 1,6 19,9 15,5 17.5
111, Maatalous
112 Jordbruk 14,0 35,5 1,3 21,1 15,7 17,2
Palkansaajat - Anställda 2,7 3,5 0,1 2,6 1,4 1.2
Yrittäjät - Företagare 11,3 32,0 1,2 18,5 14,3 16,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 2,1 • 4,2 0,2 4,2 3,0 4,8
Palkansaajat - Anställda 1,4 2,2 0,1 2,8 1,9 3.4
Yrittäjät - Företagare 0,7 2,0 0,1 1.4 1.1 1.4
13, Kalatalous ja metsästys
113 Fiske och jakt 0.4 1,0 0.3 - 0,1 0.1
Palkansaajat - Anställda - 0,1 - - - -
Yrittäjät - Företagare 0,4 0,9 0,3 - 0.1 0,1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Brytning av mineraliska produkter 0,5 1,1 - 0,2 0,4 0,1
Palkansaajat - Anställda 0,5 1,1 - 0,2 0,4 0,1
Yrittäjät - Företagare - - ** -
3 Teollisuus
Tillverkning 123,1 96,7 1,1 101,4 38,8 18.1
Palkansaajat - Anställda 120,2 93,4 1,1 98,8 38,0 17,7
Yrittäjät - Företagare 2,9 3,3 - 2,6 0,8 0,4
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tiliv. 13,8 10,7 0.4 9,6 4,5 1,3
Palkansaajat - Anställda 13,6 10,4 0,4 9,4 4.3 1,3
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,3 - 0,2 0,2 -
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v.
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 7,4 12,2 _ 16,9 2,2 2,9
Palkansaajat - Anställda 6,8 11,5 - 16,5 2,1 2,8
Yrittäjät - Företagare 0,6 0,7 - 0,4 0,1 0,1
33 Puutavaran valmistus
Trävarutillverkning 3,7 5.9 0.1 12,9 4,5 5,0
Palkansaajat - Anställda 3,4 5,3 0,1 12,3 4,3 4.9
Yrittäjät - Företagare 0,3 0,6 - 0,6 0,2 0,1
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 2,6 4,5 0,1 7,2 3,8 4.2
Palkansaajat - Anställda 2.5 4,1 0,1 6.9 3,6 4.1
Yrittäjät - Företagare 0,1 0,4 - 0,3 0,2 0.1
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall 1,1 1,4 - 5,7 0.7 0,8
Palkansaajat - Anställda 0,9 1,2 - 5,4 0.7 0,8
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,2 - 0,3 " -
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot.
Tillv. av pappersind. p r od ., g r a f . prod. 21,9 9.5 0,1 14,8 14,9 2,2
Palkansaajat - Anställda 21,5 9.4 0,1 14.7 14,9 2,1
Yrittäjät - Företagare 0,4 0,1 - 0,1 - 0.1
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 2,1 5,1 - 9,6 13,3 0,7
Palkansaajat - Anställda 2,1 5,1 - 9,6 13,3 0,7
Yrittäjät - Företagare - " - - - -
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 19,0 4,4 0,1 5,2 1,6 1.5
Palkansaajat - Anställda 19,4 4,3 0,1 5,1 1,6 1.4
Yrittäjät - Företagare 0,4 0,1 - 0,1 - 0.1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm.
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 12,5 8,3 - 8,9 1,1 0,4
Palkansaajat - Anställda 12,4 8,2 _ 8,9 1,1 0.4
Yrittäjät - Företagare 0.1 0,1 - - -
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 4,9 4.5 - 5,3 1,8 0,6
Palkansaajat - Anställda 4,9 4,2 - 5,2 1,8 0,6
Yrittäjät - Företagare - 0,3 -■ 0,1 *
37 Metallien valmistus
Metalliramstäilning 2,5 4,2 - 2,5 1,5 0,3
Palkansaajat - Anställda 2,5 4,2 - 2,5 1,5 0,3























16,4 22,4 17,2 46,3 32,5 14,3 274,3 1
3.7 4,3 4,1 5,1 6,4 5,3 52,3
12,7 18,1 13,1 41,2 26,1 9,0 222,0
12,3 17,8 12,9 41,1 25,1 8,9 222,9 111
0,8 1,1 0,9 2,5 1,2 0,7 18,7 112
11,5 16,7 12,0 38,6 23,9 8,2 204,2
4,0 4,6 4,3 4,8 7,0 5,2 48,4 12
2,9 3,2 3,2 2,6 5,1 4,5 33,3
1,1 1,4 1,1 2,2 1,9 0,7 15,1
0,1 _ _ 0,4 0,4 0,2 3,0 13,
- - - - 0,1 0,1 0,3 113
0,1 " “ 0,4 0.3 0,1 2,7
0,9 0,9 0,2 0,1 2,1 0,5 7,0 2
0,9 0,9 0,2 0,1 2,1 0,5 7.0
11,1 19,9 23,3 46,7 28,7 11.7 520,6 3
10,8 19,5 22,8 44,8 27,9 11,4 506,4
0,3 0,4 0,5 1.9 0,8 0,3 14.2
1,4 2,8 2,1 6,6 3,5 1,2 57,9 31
1,4 2.8 2,0 6,4 3,4 1,2 56,6
“ “ 0,1 0,2 0,1 ~ 1,3
1,3 3,8 1,9 9,6 2,2 0,7 61,1 32
1,2 3,7 1,8 9,1 2,0 0,7 58,2
0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 “ 2,9
2,6 3,2 4,1 6,5 4,9 1,7 55,1 33
2,5 3,0 4,0 5,8 4,6 1,6 51.8
0,1 0,2 0,1 0,7 0,3 0,1 3,3
2,4 2,9 3,5 3,9 3,9 1.6 40,6 331
2,3 2,8 3,4 3,6 3,7 1,5 38,6
0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 2,0
0,2 0,3 0,6 2,6 1,0 0,1 14,5 '• <2
0,2 0,2 0,6 2,2 0,9 0,1 13,2
“ 0,1 0,4 0,1 ' 1,3
1,9 2,9 5,2 3,2 2,8 4,1 83,5 34
1,9 2,9 5,2 3,2 2,8 4,1 82,8
“ ~ “ “ “ “ 0,7
1.1 1,6 3,7 1,4 1,3 3,4 43,3 341
1,1 1,6 3,7 1,4 1,3 3,4 43,3
0,8 1,3 1,5 1,8 1,5 0,7 40,2 342
0,8 1.3 1,5 1,8 1,5 0,7 39,5
” “ “ ” " “ 0,7
0,5 0,9 1,4 3,1 1,5 0,2 38,8 35
0,5 0,9 1,4 3,0 1,5 0,2 38,5
** “ “ 0,1 “ “ 0,3
0,5 0,7 0,6 1,0 1,4 0,5 21,8 36
0,5 0,7 0,6 0,9 1,3 0,4 21,1
“ “ “ 0,1 0,1 0,1 0,7
_ 0,1 _ 1,7 4,3 1,2 18,3 37
- 0,1 - 1,7 4,3 1,2 18,3
52
( J a tk .  -  F o r s .  -  C o n t . )
LÄÄNI -  IÄN
TOIMIALA Uudenmaan Turun ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
Verks tadsvarut illverkning 54,4 40,4 0,4 29,0 8,3 5.
Palkansaajat - Anställda 53,4 39,3 0,4 27,9 8,0 5,
Yrittäjät - Företagare 1,0 1,1 - 1,1 0.3 0,
381, Metallituotteiden ja koneifien valmistus
382 Metallvaru- o. maskintillverkning 25,4 17,2 0,2 22,9 6.9 3.
Palkansaajat - AnstäTlda 24,7 16,4 0,2 22,0 6,7 3,
Yrittäjät - Företagare 0,7 0,8 “ 0,9 0,2 0,
383. Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus
385 T i l i v . av elektriska o. finmek. produkter 17,0 4,8 0.1 2,8 0,2 0,
Palkansaajat - Anställda 16,8 4,8 0,1 2,7 0,2 0,
Yrittäjät - Företagare 0,2 - 0,1 “
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedels t i11verkning 12,0 18,4 0,1 3,3 1,2 1,
Palkansaajat - Anställda 11,9 18,1 0,1 3,2 1,1 1,
Yrittäjät - Företagare 0,1 0,3 - 0,1 0,1
39 Muu valmistus
Annan tillverknlng 2,0 1.0 0,1 1,5 - 0,
Palkansaajat - Anställda 1,7 0,9 0,1 1.4 - 0,
Yrittäjät - Företagare 0,3 0,1 0,1 -
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
El-, gas-, och vattenförsörjning 6,3 3,9 0,1 3.5 2.8 0,
Palkansaajat - Anställda 6,3 3.9 0,1 3,5 2,8 0,
Yrittäjät - Företagare - - “ - -
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 9.3 1.5 - 0,8 0,8 0,
Palkansaajat - Anställda 9,3 1,5 - 0,8 0,8 0.
Yrittäjät - Företagare " “ -
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 42,6 25,9 0,7 23,9 13,2 8,
Palkansaajat - Anställda 39,8 23,8 •0,6 22,1 12,4 7.
Yrittäjät - Företagare 2,8 2,1 0,1 1,8 0,8 0,
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 33,9 19,2 0,6 18,2 9,2 5,
Palkansaajat - Anställda 31,9 17,8 0,5 16,9 8,7 5,
Yrittäjät - Företagare 2,0 1,4 0.1 1.3 0,5 0,
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Annläggningsverksamhet 8,7 6,7 0,1 5,7 4,0 2;
Palkansaajat - Anställda 7,9 6,0 0,1 5,2 3.7 2,
Yrittäjät - Företagare 0,8 0,7 - 0,5 0,3 0,
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoltustoim.
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 117,3 43,5 1,7 43,0 20,1 11,
Palkansaajat - Anställda 111,7 38,5 1,6 39,0 1H,4 9,
Yrittäjät - Företagare 5,6 5,0 0,1 4,0 1,7 1,
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet 47,9 8,2 0,3 8,4 2,9 1,
Palkansaajat - Anställda 47,4 7,8 0,3 8,1 2,8 0,
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,4 " 0,3 0,1 0,
62 Vähi t täiskauppa
Detaljhandel 49,3 27,2 1.1 25,6 12,6 7,
Palkansaajat - Anställda 44,8 23,2 1.0 22,5 11.3 6,
Yrittäjät - Företagare 4,5 4,0 0,1 3,1 1.3 1,
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet 20,1 8,1 0,3 9,0 4,6 2,
Palkansaajat - Anställda 19,5 7,5 0,3 8,4 4,3 2,
Yrittäjät - Företagare 0,6 0,6 - 0,6 0,3 0,
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 38,7 18,2 4,4 14,2 8.7 5,
Palkansaajat - Anställda 35,1 15,1 4,2 11,9 7,5 4,
Yrittäjät - Företagare 3,6 3,1 0,2 2,3 1,2 0,
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring 26,5 13,2 4,1 9,2 6,0 3
Palkansaajat - Anställda 22,9 10,1 3,9 6,9 4,8 2
Yrittäjät - Företagare 3,6 3,1 0,2 2,3 1,2 0,
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 12,2 5,0 0,3 5,0 2,7 2
Palkansaajat - Anställda 12,2 5,0 0,3 5,0 2,7 2












Vasa Uledborgs Lapplands Ofdrdelad Hela
landet NI
2.4 5,4 7,8 14,9 8,0 2,0 - 178,1 38
2.3 5,3 7,7 14,6 7,9 1.9 - 173,7
0.1 0,1 0.1 0,3 0,1 0.1 “ 4,4
2.0 4,5 6,6 7,0 4,0 1,3 _ 101,4 381,
1.9 4,4 6,5 6,7 3,9 1,2 - 97,9 382
0.1 0,1 0,1 0,3 0,1 0.1 ” 3,5
0.3 0,5 1,0 4,7 3,4 0,3 _ 35,6 383,
0.3 0,5 1,0 4,7 3,4 0,3 - 35.3 385
“ “ “ “ “ " “ 0,3
0,1 0,4 0,2 3,2 0,6 0,4 _ 41,1 384
0,1 0,4 0,2 3,2 0,6 0,4 - 40,5
“ “ “ “ “ - “ 0,6
0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 . 6,0 39
0,5 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 - 5,4
“ “ 0,1 ” “ ■* ” 0,6
0.7 1,2 1,2 2,1 2,5 1,5 _ 26,6 4
0,7 1,2 1,2 2,1 2,5 1,5
-
26,6







6,9 10,6 9,9 15,0 17,2 8,5 162,4 5
6.4 10,0 9,2 13,6 16,1 7,9 - 169,4
0,5 0,6 0,7 1,4 1.1 0,6 “ 13,0
4,6 7,3 6,8 10,3 10,8 5,1 _ 131,5 51
4,3 7.0 6,4 9.4 10,2 4,8 - 123.1
0,3 0,3 0,4 0,9 0.6 0,3 “ 8,4
2,3 3,3 3.1 4,7 6,4 3,4 _ 50,9 52
2,1 3,0 2,8 4,2 5,9 3,1 - 46,3
0.2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 - 4,6
9,0 14,6 13,8 25,4 22,6 11,7 _ 333,9
6,1 13,2 12,5 22,2 20,4 10,4 - 305,9
0,9 1,4 1.3 3,2 2,2 1,3 “ 28,0
1.0 2,4 2,0 5,0 3,4 1.1 . 83,6 61
1.0 2,3 1,9 4,8 3,3 1,0 - 81,6
“ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 “ 2,0
6.3 9,3 8,8 16,2 14,9 7.3 . 186,0 62
5.5 8,2 7.7 13,7 13,1 6,3 - 163,7
0.8 1,1 1.1 2,5 1,8 1,0 “ 22,3
1.7 2,9 3.0 4,2 4,3 3,3 64,3 63
1.6 2,7 2,9 3.7 4,0 3,1 - 60,6
0,1 0,2 0.1 0.5 0,3 0,2 “ 3,7
4,0 5,1 5,8 11.0 9,9 6,0 32,1 163,1 7
3,2 4.1 4,7 9,0 8,2 4,9 31,8 143,8
0,8 1,0 1,1 2,0 1,7 1,1 0,3 ' 19.3
2,5 3,0 3,4 7,0 6,4 3,4 32,1 119,8 71
1,7 2,0 2,3 5,0 4,7 2,3 31,8 100,5
0,6 1.0 1,1 2,0 1,7 1,1 0,3 19,3
1.5 2,1 2,4 4,0 3,5 2,6 _ 43,3 72
1.5 2.1 2,4 4,0 3,5 2,6 - 43,3
5^
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8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liitfe-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 74.0 16,6 0,6 15.6 6,2 3,2
Palkansaajat - Anställda 70,9 16,1 0,6 15,0 6.1 3,1
Yrittäjät - Företagare 3,1 0,5 “ 0,6 0,1 0,1
81, Rahoitus- ja vakuutustoiminta
82 Finansierings- o. försäkringsverksamhet 29,6 8,7 0,5 6,8 2,8 1,9
Palkansaajat - Anställda 29,6 8,7 0,5 6,8 2,8 1,9
Yrittäjät - Företagabe “ “ " “ “ ~
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 6,6 2,5 _ 2,8 1,2 0,6
Palkansaajat - Anställda 6,5 2,4 - 2,7 1.2 0.6
Yrittäjät - Företagare 0,1 0,1 “ 0,1 ~
831- Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim.
833 Fastighets- och uppdragsverksamhet 37,8 5,4 0.1 6,0 2.2 0.7
Palkansaajat - Anställda 34,8 5,0 0,1 5,5 2,1 0,6
Yrittäjät - Företagare 3,0 0,4 0,5 0,1 0,1
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 195,1 80,0 3,2 81,6 42,3 23,3
Palkansaajat - Anställda 184,8 76,8 3,2 77,9 41,0 22,6
Yrittäjät - Företagare 10,3 3,2 " 3,7 1,3 0,7
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 41,7 18,6 0,7 18,5 13,8 5,0
Palkansaajat - Anställda 41,7 18,6 0,7 18,5 13,8 5,0
Yrittäjät - Företagare “ “ “ “
92 Puhtaanapito
Renhällning 5,9 1,6 _ 1,8 0,8 0,3
Palkansaajat - Anställda 5,4 1,5 - 1,6 0,7 0,3
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,1 “ 0,2 0,1 “
931, Opetus- ja tutkimustoiminta
932 Undervisnlng o. forsknlngsverksamhet 31,7 14,4 0,6 14,4 6,4 4,4
Palkansaajat - Anställda 31.5 14,4 0,6 14,3 6,4 4,4
Yrittäjät - Företagare 0,2 ” “ 0,1
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso— o. sjukvärd, veterlnärverksamhet 36,1 16,3 0,8 16,3 7,7 4.9
Palkansaajat - Anställda 33,0 15,1 0,8 15,3 7,4 4,6
Yrittäjät - Företagare 3,1 1,2 “ 1,0 0,3 0,3
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 20,7 11,1 0,5 10,1 4.5 3.4
Palkansaajat - Anställda 20,7 11,1 0,5 10,1 4,5 3,4
Yrittäjät - Företagare - - - -
935- Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t.
94 Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 29,4 5,7 0,2 6,4 2,7 1,6
Palkansaajat - Anställda 27,5 5,3 0,2 6,0 2,6 1,5
Yrittäjät - Företagare 1,9 0,4 “ 0,4 0,1 0.1
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 29,6 12,3 0,4 14,1 h . -1 3.7
Palkansaajat - Anställda 25,0 10,8 0,4 12,1 , 6 3.4
Yrittäjät - Företagare 4,6 1,5 “ 2,0 0.8 0,3
Yhteensä
Sammanlagt 623,4 328,1 13,6 309,5 152.1 92,1
Palkansaajat - Anställda 582,7 276,0 11,6 274,6 130,7 70.7




Offentlig verksamhet 119,6 59,9 2,7 57,6 32,6 17.5
Valtio
Staten 46,4 17,0 0,3 16,6 12,0 4,1
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 71,1 42,1 2,4 40,3 20,4 13,2
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 2.1 0,8 0.5 0,2 0,2
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Pohjois- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
Karjalan Suomen TOL
Norra Kuopio Mellersta Vasa Uleäborgs Lapplands Ofördelad H e l a .
Karelens Finlands landet NI
2,5 4,8 4,4 6,9 7,1 3,2 145,1 e
2,4 4,7 4,3 6,8 7,0 3,2 - 140,2
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 “ - 4,9
1,3 2,5 2,2 4,4 3,6 1,8 _ 66,1 ei.
1,3 2,5 2,2 4,4 3,6 1,8
:
66,1 82
0,5 1,0 0,9 0,8 1,0 0,6 18,5 831
0,5 1,0 0,9 0,8 1,0 0,6 - 18,2
" - “ “ ■ 0,3
0,7 1,3 1,3 1,7 2,5 0,8 _ 60,5 831-
0,6 1,2 1,2 1,6 2,4 0,8 - 55,9 833
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,6
22,2 31,0 30,1 44,3 53,7 29,3 1,3 637,4 9
21,5 29,9 29,2 43,0 52,5 28,7 1,3 612,4
0,7 1,1 0,9 1,3 1,2 0,6 “ 25,0
6,0 5,5 7,1 8,4 13,3 9,2 1.3 149,1 91
6,0 5,5 7,1 8,4 13,3 9,2 1.3 149,1
0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,2 13,4 92
0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,2 - 12,3
- " 0,1 0,1 ~ ~ 1,1
4,5 6,3 6,4 8,9 12,0 6,8 116,8 931,
4,5 6,3 6,4 8,9 12,0 6,8 - 116,5 932
- “ “ “ ~ 0,3
4,4 8,2 5,7 10,0 11,1 5.2 _ 126,7 933
4,2 7,7 5,4 9,6 10,8 5,0 - 118,9
0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 “ 7,8
2,6 3,7 4,0 5,8 6,7 3,3 76,4 934
2,6 3.7 4,0 5,8 6,7 3,3 “ 76,4
1,4 2,0 1,8 3,2 2,9 1,7 59,0 '■ J5-
1,3 1,9 1,7 3,1 2,8 1,6 - 55,5 94
0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 3,5
3,0 4,8 4.6 7,3 6,9 2,9 . 96,0 95
2,6 4,3 4,1 6,6 6,2 2,6 - 83,7
0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 12,3
73,7 110,6 106,1 197,8 177,3 86,9 33,4 2304,6
57,7 87.9 88,4 146,7 144,1 74,0 33,1 1978,2
16,0 22,7 17,7 51,1 33,2 12,9 0,3 326,4
17,9 23,0 23,0 33,4 44,0 24,9 1,8 457,9
5,4 5,3 7,2 7,2 13,8 8,7 1,8 146,0
12,4 17.4 15,6 25.8 29,8 16,0 - 306,5
0,1 0,3 0,2 0.4 0,4 0,2 5.4
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08. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODpSTUS - BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL - GROSS FIXEÖ CAPITAL FORMATION 
toimialoittain ja laaneittäi/i vuonna 1984 
enligt näringsgren och Iän £ r  1984 
by kind of economic activity, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 363,3 915,4 39,1 495,0 271,2 209,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 58,3 122,2 5,9 106,1 80,1 147,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistöiminta 
Brytning av mineraliska produkter 18,1 25,3 - 2,2 12,1 -0,9
3 Teollisuus 
T i 1lverkning 2524,5 1889,8 29,1 1646,3 1354,0 217.8
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 913,5 468,5 14.0 301 ¿9 175,9 190,4
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 294,8 •12.7 _ 26,8 16,1 25,6
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 428,8 217,5 7,5 223,9 102,3 '73,5
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1859,3 640,2 25,4 598/4 278,6 143,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfardsel, lagring, post- o. telekomm. 2139,7 953,3 14,4 965,2 457,1 288.3
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 8810,9 3304,5 144,0 -3331,4 1457,4 1017,0
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 1274,0 139,3 '6,7 ■183,6 19,7 i.5,5
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 4894,0 2707,0 118,6 2647,7 1257,3 925,5
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 2642,9 458,2 18,7 500,1 180,4 86,0
9 Y h te is ku nn an , ja henk. koht. palvelut 
Samhälls och personliga tjänster : 2979,9 1188,6 •38,5 '1172,8 '489,0 390,7
91 Julkinen hallinto 




övriga tjänster 2282,9 937,5 • 23,0 922,0 370,8 281.6
Yhteensä




Offentlig verksamhet 2550,1 - 1252,9 45,9 1205,1 503.0 430,6
Valtio
Staten 957,4 427,5 11,0 404,9 167,7 :140,9
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 1560,4 823,4 34,9 799,6 335,1 289,4
Sosiaaliturvarahastot 

























331,7 411,4 343,6 1036,1 799,2 324,7 - 6059,5 1
199,9 295.9 227,3 887,8 552,4 122,5 - 4578,8 111,112
131,8 115,5 116,3 148,3 246,8 202,2 - 1480,7 12
3,4 15,1 0,8 5,8 15,1 15,7 - 112,7 2
149,5 426,6 685,3 794,7 1083,5 320.9 - 11122,0 3
176,6 202,4 242,1 280,0 261,4 191,1 - 3417,8 4
0,1 0,6 7,1 - 5,2 7,4 - 396,4 0
64,8 90,7 93,9 129,9 148,1 88,9 - 1669,8 5
129,3 210,4 192,8 378,8 329,6 156,8 - 4943,5 6
230,2 399,8 320,6 579,8 594,9 365,4 999,9 6308,6 7
900,2 1345,0 1196,6 2176,2 2168,6 1013,6 - 26865,4 8
17,2 89,3 15,7 73,5 48,3 14,4 - 1087,2 81,62
808,2 1111,6 1070,9 .1848,4 1874,3 873,5 - 20137.0 831
74.8 144,1 110,0 254,3 246,0 125,7 - 4841,2 831-833
283,7 541,3 474,7 667,8 744.1 406,5 0,5 9378.1 9
66,6 95,3 87,2 223,1 171,2 151,8 0,5 2237,4 91
217,1 446,0 387,5 444,7 572,9 254,7 - 7140,7 92-95
2269,5 3643,3 3557,5 6049,1 6149,7 2891,0 1000,4 72273,8
343,1 615,4 527,8 780,8 842,1 498,1 9,1 9604,0
133,8 182,6 181,6 310,2 302,0 281,9 9,1 3510,6
209,0 416,4 345,9 470,2 539.5 216,1 - 6039,9
0,3 16,4 0,3 0,4 0,6 0,1 . 53,5
58
09. KOKONAISTUOTOS TUOTTAJAHINTAAN - BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - GROSS OUTPUT IN BASIC VALUES 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt näringsgren och Iän Ar 1984 
by kind of economic activity and province, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 7,9 21,2 0,6 10,7 6,0 4,9
12 Metsätalous
Skogsbruk 4,6 8,7 0,4 9,3 6,8 12,1
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 6,4 22,9 2.8 5,0 5,5 6,0
2 Kaivos- ja mu u kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 7,4 11,3 - 2,2 4,1 1.4
3 Teollisuus
Tillverkning 25,7 18,2 0,1 15,3 10,2 2,5
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 23,3 18,7 0,4 14,7 6,5 2,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 12,9 22,9 0,0 30,2 3,4 4,1
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 5,2 10,0 0,3 22,0 9,7 8,1
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 4,7 10,1 0,3 18,2 10,7 8.8
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 7,3 9,2 0,1 39,6 5,4 4,8
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r od ., graf. prod. 17,8 8,3 0,1 13,6 28,5 1,9
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 4,4 8,2 - 14,5 36,7 1.5
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 59,7 8,6 0,2 11,0 2,7 3,1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 55,0 20,4 - 9,1 2,4 0,5
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 28,4 20,8 0,0 19,7 9.2 2,6
37 Metallien valmistus 
Metalliramställning 8,6 26,9 - 12,9 3,5 1.2
38 Metalli- ja konepajatuottelden valmistus 
Verks tadsvarut i11verknlng 30,3 25,3 0,1 16,1 3.3 2,6
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskiniillverkning 28,4 15,4 0,1 22,8 4,8 3,2
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 45,7 18,2 0,1 8,6 0,3 1,1
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedels t i11verkning 22.2 54,4 0,1 6,6 2,2 2,5
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 38,5 19,1 1,9 21,9 0,3 4,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 19,6 16,3 0,3 13,1 13,0 1,8
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 67,0 9,2 _ 5,8 7,3 1,4
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 23,8 13,9 0,6 13,0 6,1 4,1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 24,0 14,0 0,6 13,3 5,9 4,1
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 

























5/8 7.1 5,7 17,6 10,7 4/8 - 100,0 1
4/3 6,5 3,9 22,1 9,6 2,3 - 100,0 111/112
9,2 8,5 9,6 6,0 12,8 10,2 - 100,0 12
4,9 4,8 5,5 16,4 14,4 5,4 - 100,0 13/113
12,8 13,9 2,8 1,7 32,9 9,6 - 100,0 2
1,9 3,9 4,2 8,5 6,4 3,1 - 100,0 3
2.5 5,4 2,7 15,2 6,4 1,6 - 100,0 31
1,6 5.5 2,5 13,7 2,4 0,9 - 100,0 32
7/3 7.2 8,1 9,5 8,6 4,0 - 100/6 33
8,4 8.3 9,1 7,7 9,0 4,7 - 100,0 331
2,1 2,5 3,6 18,0 6.6 0,7 - 100,0 332
1,7 4,3 7,1 5/9 4,1 6,9 - 100,0 34
1,7 5.0 8,4 6,6 4,3 8,7 - 100,0 341
1.5 2,1 3,0 3,5 3.3 1.1 - 100,0 342
0,6 3,3 1,3 3,6 3.7 0,1 - 100,0 35
2,2 2.5 1,9 4,4 6,0 2,1 - 100,0 36
0,0 0,3 - 9,1 28,0 9,4 - 100,0 37
1.1 2,8 5,2 8,2 4,2 0,8 - 100,0 38
1.6 4,3 8,2 7,1 3,3 0,8 - 100,0 381,382
0.6 0,7 2,6 11,1 10,3 0.7 - 100,0 383,385
0,3 0,9 0.4 8,7 1,0 0,7 - 100,0 384
6,7 1,1 1,7 1,1 1,3 1,8 - 100,0 39
1,7 5,9 5,3 7,1 11,6 4,2 - 100,0 4
0.1 0,4 1,3 0,1 6,3 1,2 - 100,0 0
3,8 5,5 5,4 9,6 9,2 4,9 - 100,0 5
3.7 5,4 5,4 9,9 9,1 4,6 - 100,0 51
4.2 5,7 5,6 8,5 9,6 6,1 _ 100,0 52
6.0




















6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hot^llverks. 40,2 12,5 0,5 12,0 5,6 2,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 56,4 10,6 0,4 9,7 3,7 0,8
62 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel 26,8 14.6 0,6 13,5 6,8 3,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksarohet 33,5 12,6 0,6 13,8 6,8 4,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 28.1 10,1 3,8 7,9 4,6 2,1
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 25,1 9,5 4,4 7,2 4,6 1,9
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 42,3 12,5 0,6 11,1 4,7 3,4
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 47,7 11,2 0,5 11,4 4,8 2.5
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkrlngsverksamhet 57,0 9,3 0,7 8,3 3,3 2,1
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 27,0 14,7 0,6 14,5 7,2 4,0
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 62,2 9,0 0,2 10,7 3,3 1,3
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänsfer 33,4 11,7 0,5 12,4 5,8 3,4
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 32,6 10,3 0,5 11,6 6,4 2,9
92 Puhtaanapito
Renhällning 42,5 12,4 0,2 13,7 6.0 2.3
931, 
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o . forskningsverksamhet 27,7 12,5 0,6 12,3 5,5 3,7
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 28,7 12,8 0,6 12,8 6,0 3,8
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 26,6 14,8 0,5 13,1 6,1 4,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 52.7 8,6 0,4 10,6 4,4 2,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 33,8 12,0 0,6 15,2 6,9 3.5
Yhteensä




Offentlig verksamhet 28,5 12,4 0,6 12,1 6.1 3,6
Valtio
Staten 35,4 9,4 0,3 10,5 5,2 2,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 24,1 13,7 0,8 13,1 6,6 4,2
Sosiaaliturvarahastot 

























2,4 4,0 3,7 7,1 6,2 3,1 - 100,0 6
1.2 3,0 2,3 6,5 4. 4 1,2 - 100,0 61
3.4 5,0 4.6 8,7 8,0 4,1 - 100,0 62
2.7 4,2 4,6 5,5 6,2 4,8 - 100,0 63
1.9 2,6 2,8 5,8 4,5 2.7 23,2 100,0 7
1.8 2,3 2,5 5,5 4,2 2,7 28,0 100,0 71
2,4 3.7 3.9 6,9 5,7 2.6 - 100,0 72
2,1 3,4 3.2 5,5 5,4 2,4 - 100,0 8
1,8 3,0 2.5 5,2 4,9 2,0 - 100,0 61,82
3,2 4,8 4,6 8,3 7,5 3,7 - 100,0 831
1,1 2,2 2,2 2,8 3,6 1,3 - 100,0 831-833
3,2 4,7 4,5 6,8 7,7 4,1 1,7 100,0 9
3,1 3,8 4,4 5,5 6,8 4,6 7,4 100,0 91
2,1 3.7 3,6 5,8 5,7 2,1 - 100,0 92
3,7 5,2 5,3 7.9 10,0 5,4 - 100,0 931,932
3,4 6,7 4,3 8,1 8,8 3,9 - 100,0 933
3,5 4,6 5,4 7,6 8,6 4.4 - 100,0 934
2,1 3,2 3,3 4,9 4,9 2,5 - 100,0 935-94
3,2 4,3 4,2 6,8 6,4 3,1 - 100,0 95
- - - - - - - -
2,6 4,3 4,2 8,1 7,2 3,5 1,9 100,0
3,5 5,0 4,8 7,4 6,8 4,8 2,4 100,0
2,8 4,1 4,7 5,0 7.5 4,8 7,9 100,0
4,0 5,5 5.0 8,6 9,5 4,9 - 100,0
1,5 3,2 3,6 4,0 3.8 1,6 100,0
62
10. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN - FÖRÄDLINGSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - VALUE ADDED IN BASIC VALUES 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1964 
enligt näringsgren och Iän Ar 1984 
by kind of economic activity and province« 1984
JAKAUMA« KOKO MAA - 100 * - FÖRDELNING, HELA LANDET - 100 X - DISTRXBUTION« WHO LE COUNTRY • 100 X



















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 8,4 19,8 0,6 10,7 6,2 4,8
12 Metsätalous
Skogsbruk 4,6 8,7 0,4 9,3 6,8 12,1
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 6,2 21,6 2,4 5,4 5,8 6,3
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistolminta 
Brytning av mineraliska produkter 7,1 10,3 - 2,3 3,9 1.7
3 Teollisuus
Tillverkning 25,5 17,2 0,1 17,3 9,2 2,8
31 El in ta rv ., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tlllv. 24,2 23,1 0,4 16,7 6,4 2,0
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 13,4 21,7 0,0 28,3 2,9 4,5
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 5,6 9,2 0,2 23,9 8,0 8,9
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutlllv., utom möbeltillverkning 4,6 8,9 0,2 19,1 9,2 10,3
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 8,8 10.4 0,2 39,2 3,9 4,6
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 22,4 8,2 0,1 14,5 23,9 2,3
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 4,7 8,0 - 16,0 34,3 2,1
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 57,1 8,6 0,3 11,6 3,5 2,8
35 Keraiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 43,4 21,5 - 14,7 3,0 0,9
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 28,3 19,5 0,1 19,2 9,2 3,0
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 12,2 6,5 - 11.0 7,6 1,6
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 30,6 22,2 0,1 17,1 3,5 2,4
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 29,2 15,6 0,1 22,3 5,0 2,6
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. flnmek. produkter 44,4 13,5 0,2 10,2 0,4 0,9
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 19,5 51,8 0,1 9,0 2,4 2,7
39 Mu u valmistus 
An na n tillverkning 33,3 22,9 2,5 22,5 0.4 3,9
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 23,6 19,6 0,3 12,3 10,2 1,8
0 Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 68,1 8,8 _ 5,8 5,8 1.5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 26,0 14,3 0,4 13,4 7,0 4.2
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 28,2 14,0 0,5 13,7 6,8 4,0
52 Maa- Ja vesirakennustolminta 

























6,5 7,5 6,5 16,2 11,1 5,6 - 100,0 1
4,3 6,8 3,9 22,9 9,6 2,1 - 100,0 111,112
9,2 8,6 9,7 7.9 12.7 9,9 - 100,0 12
5,0 4,7 5,6 16,6 14,9 5,5 - 100,0 13,113
13,7 10,9 2,3 1,6 35,7 10,5 - 100.0 2
2,0 3,5 4,7 8,6 6,0 3,1 - 100,0 3
2,1 4,6 2,7 11,2 4,3 2,1 - 100,0 31
1,8 5,7 3,6 14,3 2,9 0,9 - 100,0 32
6,9 6,3 7,6 10,4 9,3 3,7 - 100,0 33
8,5 7,8 8,6 8,3 9.9 4,7 - 100,0 331
1,7 1,8 4,5 16,9 7,4 0,7 - 100.0 332
2,0 2,8 6,2 7,1 3,5 6,9 - 100,0 34
2,3 2,8 7,7 8,9 3,6 9,7 - 100,0 341
1,5 2,9 3,3 3,6 3,3 1,3 - 100,0 342
1,1 3,4 2,8 3,9 5,1 0,2 - 100,0 35
2,5 2,8 2,0 4,3 6,8 2,2 - 100,0 36
0,0 0,5 - 13,9 34,4 12,3 - 100,0 37
1,2 3,1 5,7 8,9 4,6 0,7 - 100,0 38
1,7 4,5 8,4 6,0 3,5 0,9 - 100.0 381,382
0,6 1,0 3,1 15,1 10,2 0,4 - 100,0 383,365
0,3 1,1 0,5 10,8 1,5 0,4 - 100,0 364
7,4 1-0 1,2 1,2 1,6 2,1 - 100,0 39
1,8 5,5 4,1 5,8 8,9 6,0 - 100,0 4
0,1 0,3 1,3 0,1 6,6 1,5 - 100,0 0
3,5 5.2 5,1 7,8 8.7 4,3 - 100,0 5
3,4 5,2 5.0 7.6 8.0 3,8 - 100,0 51
4,0 5,5 5,5 8,3 11,0 6,4 100.0 52
6b




















6 Kauppa-, ravitsemis- jarmajoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 40,7 12,6 0,5 11,9 5,4 2,8
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 59,3 10,2 0,4 9,4 3,4 0,7
62 vähittäiskauppa
Detaljhandel 26,8 14,6 0,6 13,5 6,8 3,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 33,5 12,6 0,6 13,8 6,8 4,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 27,8 11,1 3,3 8,4 5,2 2,3
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 22,2 10,4 4,3 7,1 5,5 2,0
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 43,6 12,9 0,6 12,1 4,4 3,2
8 R a h . -, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 44,2 11,5 0,6 11,4 5,2 2.7
81,
82
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finanslerings- o . försäkringsverksamhet 57,8 8,4 0,7 7,9 3,3 2,2
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 21,9 15,2 0,7 14,8 7,8 4,2
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 61,9 9,4 0,3 10,1 3,6 1.2
9 Yh t e i s k u n n a n .  Ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 32,4 12,1 0,5 12,4 6,1 3,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 32,0 11,7 0,6 11,5 7,3 3,2
92 Puhtaanapito
Renhällning 43,8 11,7 0,1 13,1 6,0 2,3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 27,8 12,4 ,0,5 12,3 5,5 3,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterlnärverksamhet 28,5 13,0 0,6 12,8 6,0 3,7
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 26,0 14,6 0,4 13,2 6,1 4,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, k u lt t.serv.v. 51,1 8,7 0,4 10,9 4,6 2,5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 33,1 12,1 0,6 15,0 6,9 3,6
Laskennalliset pankkipalvelut 
Tillräknade banktjänster 53,9 9,6 0,6 9,4 3,0 2,3
Yhteensä




Offentlig verksamhet 27,5 12,8 0,6 12,2 6,4 3.7
Valtio
Staten 37,0 10,3 0 , 3 10,3 6,0 2,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 23,2 13,8 0,7 13,1 6,7 4,2
Sos iaali turvarahas tot 

























2,4 3,9 3,6 7,1 6,1 3,0 - 100,0 6
1,0 2,6 2,0 6,0 3,9 1,1 - 100,0 61
3,4 5,0 4,6 8,7 8,0 4,1 - 100,0 62
2,7 4,2 4,5 5,5 6,2 4,8 - 100,0 63
2,0 2,6 2,9 6,0 4,7 2,5 21,2 100,0 7
1,9 2,4 2,6 5,7 4,4 2,8 28,7 100.0 71
2,2 3,4 3,7 6,9 5,3 1,6 - 100,0 72
2,3 3,6 3,4 6,3 6,1 2.7 - 100,0 8
1,9 3,1 2,4 5,3 5,1 2,0 - 100,0 81,82
3,4 4,9 5,0 9,5 8,4 4,2 - 100,0 831
1.1 2,2 2,1 2,9 3,9 1,3 - 100,0 831-833
3,3 4,9 4,7 7,0 8,2 4,4 0,4 100,0 9
3.6 4,2 4,7 6,2 7,9 5,5 1,7 100,0 91
2.1 3,8 3,7 5,8 5,6 2,0 - 100,0 92
3,8 5,2 5,5 7,7 10,2 5,4 - 100,0 931,932
3,4 6,8 4,5 8,0 8,8 4.0 100,0 933
3,5 4,7 5,6 7,8 8,8 4,6 - 100,0 934
2,2 3,4 3,4 5,1 5,1 2,7 - 100,0 935-94
3,2 4,5 4,3 7,0 6,6 3,2 - 100,0 95
2,1 3,2 2,3 5,8 5,8 2,0 - 100,0
2,9 4,4 4,4 8,0 7,2 3,7 1,8 100,0
3,7 5,3 5,1 7,6 9,3 5,1 0,7 100,0
3,1 4,4 4,9 5,3 8,3 5,1 2,4 100,0
4,0 5,6 5,2 8,6 9,8 5,2 - 100,0
2,4 6,1 4,4 5,9 6,1 2,6 _ 100,0
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11. PAUCAT - LONER - WAGES AND SALARIES
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984
enligt näringsgren och Iän &r 1964
b y  kind of economic activity and province, 1964




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 15,8 16,2 0,6 14,0 5,6 6,7
12 Metsätalous
Skogsbruk 4,1 6,4 0,3 8,1 5,5 9.9
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 7,2 23,9 7,8 1,7 4,4 7,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 6,7 10,9 - 1.5 4,7 1,7
3 Teollisuus
Tillverkning 26,0 18,2 0,2 18.9 8,3 3,0
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 26,3 18,4 0,5 16,3 7,2 2,2
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 12,6 20,0 0,0 30.0 3,7 4,5
33 Puutavaran valmistus 
Trävaruti11verkning 6,6 10,0 0,2 24,2 9,1 8,7
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 6,2 10,1 0,2 18,2 10,4 10,0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 7,8 9,6 0,2 42.3 5,1 5.0
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 26,7 10,7 0,2 17,3 19,1 2,3
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 4,9 11,5 - 21,9 31,6 1,5
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, forlagsverksamhet 53,0 9,7 0,4 11.9 3,8 3,3
35 Kemlall., maaoljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gununi-, plastpr. tillv. 34,0 22,0 - 21.5 3.3 0.9
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 24,8 19,9 0,1 24,0 9,3 2,6
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 13,3 22,5 - 12,4 8,1 1.2
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 32,8 22,2 0,1 15,9 -4,8 2,7
381.
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. masklntlllverkning 27,0 15,9 0,1 22,2 7,2 3.2
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 51,4 12,6 0,1 8,1 0,4 1,1
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 31,3 44,9 0,2 7,4 2,6 2,6
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 36,1 16,7 1,4 25,0 0,6 5,2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 25,5 15,6 0,4 12,6 10,5 2,7
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 68,3 9,3 « 5,0 5,7 1,5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 27,3 14,5 0,4 13,5 7,3 4,0
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 30,5 14,1 0,5 13,7 6,9 3,7
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 

























7,2 8,5 7,3 9,9 13,6 9.9 - 100,0 1
4,3 7,0 4,2 13,8 9,6 2,3 - 100,0 111,112
9,0 9,4 9,3 7.5 16.0 14,6 - 100,0 12
3,3 8,3 7,8 4,4 13,9 10,0 - 100,0 13,113
14,5 11,8 1,9 1,3 37,2 7,8 - 100,0 2
2,0 3,6 4,5 7,9 5,4 2,3 - 100,0 3
2,3 4,6 3,4 11,3 5,6 1.8 - 100,0 31
1,B 6,0 2,9 14,2 3,0 1.4 - 100,0 32
5,2 6,5 7,4 10,3 8,8 3,1 - 100,0 33
6,3 8,0 8,5 8,5 9,4 4,0 - 100,0 331
1,6 1,8 3,9 15,5 7,0 0,4 - 100,0 332
2,2 3,3 6,3 3,7 3,3 4,9 - 100,0 34
2,4 3,7 8,5 3,1 2,9 7,9 - 100,0 341
1.8 2,8 3,8 4,5 3,7 1,4 - 100,0 342
1,2 2,3 3,3 7,1 4,1 0,4 - 100,0 35
2,5 2,8 2,4 3,6 6,2 1.8 - 100,0 36
0,1 0,6 - 9,3 26,1 6,3 - 100,0 37
1,2 2,9 4,5 7,8 4,1 1.0 - 100,0 38
1,8 4,4 6,9 6,4 3.8 1,1 - 100,0 381,382
0,6 1-3 2,6 12,7 8,2 0,6 - 100,0 383,385
0,3 1,0 0,5 7,2 1,2 0,8 - 100,0 384
6,6 1,7 2.0 1,4 1,7 1,6 - 100,0 39
2,6 4,2 4,1 7,4 9,0 5,4 - 100,0 4
0,1 0,4 1,4 0,2 6,6 1.5 - 100,0 0
3,3 5,1 4.9 7,2 8,4 4,1 - 100,0 S
3,1 5,0 4,7 6,9 7,5 3,4 - 100,0 51
4,0 5,3 5,4 8,1 11,3 6,4 100,0 52
68
i( Jatk. - Fors. - cent. )



















6 Kauppa-, ravitsemis- ja «ajoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 41,5 11,8 0,5 12,0 5,4 2,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 63,5 8,5 0,4 8,9 2,9 0,9
62 Vählt täi skauppa 
Detaljhandel 27,9 14,2 0.6 13,8 6,9 3.8
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 34,9 11,7 0,5 13,1 6,6 4,1
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 25,7 9,7 4,1 7,5 4,8 2,3
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 23,0 9,1 5,6 5,8 4,6 1,6
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 32,5 11,4 0,5 11,8 5,2 4,0
8 Ra h.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 




Finans ierings- o . försäkringsverksamhet 49,5 11,9 0.7 9,8 4,2 2,5
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 40,8 14,0 0,1 14,1 6,0 3,1
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. tolm. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 62,5 9,1 0,2 10,0 3,5 1,2
9 Y h te is ku nn an , ja henk. koht. palvelut 
Samhfllls- och personliga tjänster 31,2 12,3 0,5 12,3 6,2 3,6
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 31,6 11,9 0,6 11,3 7,5 3,2
92 Puhtaanaplto 
RenhAllning 43,0 11,7 0,2 13,2 6,1 2,3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 27.5 12,5 0,5 12,2 5,4 3,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 27,2 12,8 0,6 13,0 6,2 3,9
934 Sosiaalihuolto
SocialvArd 26,0 14,8 0,5 13,2 6,1 4,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 50,9 8,6 0,4 10,7 4,7 2,5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hush&llen 31,9 12,5 0,5 14,6 7,0 3,8
Korjauserät
Korrigeringsposter - - - - - -■
Yhteensä




Offentlig verksamhet 27,3 12,9 0,6 12,2 6,5 3,7
Valtio
Staten 36,7 10,5 0,3 10,3 6,2 2,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 23,0 13,9 0,7 13,0 6,6 4,3
Sosiaaliturvarahastot

























2,4 3,9 3.9 6,6 6,0 3,0 - 100,0 6
1,1 2,4 2,1 5,2 3,2 0,9 - 100,0 61
3,3 4,9 4,7 8,0 8,0 3,8 - 100,0 62
2,7 4,2 5,1 5,6 6,4 5,1 - 100,0 63
1,9 2,6 2.9 5,4 4,7 3,2 25,4 100,0 7
1.4 1.7 1,9 4.2 3,5 2,1 35,4 100,0 71
3,0 4,7 5,2 8.4 7,5 5,8 - 100.0 72
1.7 3.0 2-7 4,4 4,4 1,9 - 100,0 8
2,0 3,5 2,9 5,8 4,9 2,4 - 100,0 81,82
2,5 4,4 4,1 3,6 4,9 2,5 - 100,0 831
1.1 2,2 2,1 3,0 3,8 1,3 - 100,0 831-833
3,5 4,9 4,8 7,1 8,5 4,7 0,4 100,0 9
3-7 4,2 4,6 6,2 8,0 5,6 1,7 100,0 91
2,1 3,8 3,7 5,8 5,8 2,2 - 100,0 92
3,6 5,2 5,5 7,7 10,3 5,6 - 100,0 931,932
3,5 6,5 4,6 8.2 9,3 4,2 - 100,0 933
3,5 4,6 5,6 7,8 8,7 4,6 - 100,0 934
2,4 3,4 3,4 5,1 5,2 2,7 - 100,0 935-94
3.1 4,7 4,5 7,4 6,8 3,3 - 100,0 95
- - - - - - 100,0 100,0
2,7 4,1 4,2 6,8 6,9 3,5 3,2 100,0
3,8 5,2 5,1 7,6 9,3 5,2 0,7 100,0
3,2 4,1 4,9 5,2 8,5 5,2 2,2 100,0
4,0 5,6 5,2 8,6 9,8 5,3 - 100,0
2,5 4,8 4,6 6,2 6,3 2,7 _ 100,0
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12. TYÖLLISET - SYSSELSATTA - EMPLOYED PERSONS 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt näringsgren och Iän &r 1984 
by kind of economic activity, 1984
JAKAUMA. KOKO MAA - 100 * - FÖRDELNING. HELA LANDET - 100 X - DISTRIBUTION, WHOLE COUNTRY - 100 X.
LÄÄNI - LAN
TOIMIALA Uudenmaan Turun Ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 6,0 14,8 0,7 9,2 6,9 8,1
Palkansaajat - Anställda 7,8 11,1 0,4 10,3 6,3 8,8




Jordbruk 6,3 15,9 0,6 9,5 7,0 7,7
Palkansaajat - Anställda 14,4 18,7 0,5 13,9 7,5 6,4
Yrittäjät - Företagare 5,5 15,7 0,6 9,1 7,0 7,8
12 Metsätalous
Skogsbruk 4,3 8,7 0,4 8,7 6,2 9,9
Palkansaajat - Anställda 4,2 6,6 0,3 8,4 5,7 10,2
Yrittäjät - Företagare 4,6 13,2 0,7 9,3 7,3 9,3
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 13,3 33,3 10,0 _ 3,3 3,3
Palkansaajat - Anställda - 33,3 - - - -
Yrittäjät - Företagare 14,8 33,3 11,1 ” 3,7 3.7
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 7,1 15,7 . 2.9 5,7 1,4
Palkansaajat - Anställda 7,1 15,7 - 2,9 5,7 1,4
Yrittäjät - Företagare " “ “ “ “
3 Teollisuus 
T i 1lverkning 23,6 18,6 0,2 19,5 7,5 3,5
Palkansaajat - Anställda 23,7 18,4 0,2 19,5 7,5 3,5
Yrittäjät - TtJretagare 20,4 23,2 - 18,3 5,6 2,8
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 23,8 18,5 0,7 16,6 7,8 2,2
Palkansaajat - Anställda 24,0 18,4 0,7 16,6 7,6 2.3
Yrittäjät - Företagare 15,4 23,1 - 15,4 15,4 -
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 12,1 20,0 27,7 3,6 4,7
Palkansaajat - Anställda 11,7 19,8 - 28,4 3,6 4,6
Yrittäjät - Företagare 20,7 24,1 13,6 3,4 3,4
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 6,7 10,7 0,2 23,4 8,2 9,1
Palkansaajat - Anställda 6,6 10,2 0,2 23,7 8,3 9,5
Yrittäjät - Företagare 9,1 18,2 “ 18,2 6,1 3,0
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 6,4 11,1 0,2 17,7 9,4 10,3
Palkansaajat - Anställda 6,5 10.6 0,3 17,9 9,3 10,6
Yrittäjät - Företagare 5,0 20,0 - 15,0 10,0 5,0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 7,6 9,7 39,3 4,8 5,5
Palkansaajat - Anställda 6,8 9,1 - 40,9 5,3 6,1
Yrittäjät - Företagare 15,4 15,4 - 23,1 " -
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. ,26,2 11,4 0,1 17,7 17,8 2,6
Palkansaajat - Anställda 26,0 11,4 0,1 17,8 18,0 2,5
Yrittäjät - Företagare 57,1 14,3 - 14,3 - 14,3
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 4,8 11,8 . 22,2 30,7 1,6
Palkansaajat - Anställda 4,6 11,8 - 22,2 30,7 1.6
Yrittäjät - Företagare - - - - - -
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafi sk produkt io n, förlagsverksamhet 49,3 10,9 0,2 12,9 4,0 3,7
Palkansaajat - Anställda 49,1 10,9 0,3 12,9 4,1 3,5
Yrittäjät - Företagare 57,1 14,3 - 14.3 “ 14,3
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 32,2 21,4 22,9 2,6 1,0
Palkansaajat - Anställda 32,2 21,3 - 23,1 2,9 1,0
Yrittäjät - Företagare 33,3 33,3 “ - - -
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 22,5 20,6 24,3 8,3 2,8
Palkansaajat - Anställda 23,2 19,9 - 24,6 8,5 2,8
Yrittäjät - Företagare - 42,9 - 14,3 - -
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 13,7 23,0 13,7 8,2 1,6
Palkansaajat - Anställda 13,7 23,0 - 13,7 8,2 1.6











Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
NI
6,0 8.2 6.3 16,9 11.8 5,2 - 100,0 1
7,1 8,2 7.8 9,8 12,2 10,1 - 100,0
5,7 8,2 5,9 18,6 11,8 4,1 ** 100,0
5,5 8,0 5,8 18,4 11,3 4,0 _ 100,0 111.
4,3 5.9 4,8 13,4 6,4 3,7 - 100,0 112
5.6 8.2 5,9 18,9 11,7 4,0 ~ 100,0
6,3 9.5 8,9 9,9 14,5 10,7 _ 100,0 12
8,7 9,6 9,6 7,8 15,3 13,5 - 100,0
7,3 9,3 7,3 14,6 12,6 4,6 100,0
3,3 . 13,3 13,3 6,7 100,0 13,
- - - - 33.3 33.3 - 100,0 113
3,7 14,8 11.1 3.7 “ 100,0
12,9 12,9 2,9 1,4 30,0 7.1 _ 100,0 2
12,9 12,9 2,9 1,4 30,0 7,1
:
100,0
2,1 3,8 4,5 9,0 5,5 2,2 100,0 3
2,1 3,9 4,5 6,8 5,5 2,3 - 100,0
2,1 2,8 3.5 13,4 5,6 2,1 ** 100,0
2.4 4,8 3,6 11,4 6,0 2,1 _ 100,0 31
2,5 4,9 3,5 11,3 6,0 2,1 - 100,0
“ ** 7,7 15,4 7,7 “ 100,0
2,1 6,2 3,1 15,7 3,6 1.1 100,0 32
2,1 6,4 3,1 15,6 3,4 1,2 - 100,0
3,4 3,4 3,4 17,2 6,9 ” - 100,0
4,7 5,8 7,4 11,8' 8,9 3,1 100,0 33
4,8 5,8 7.7 11,2 8,9 3,1 - 100,0
3,0 6,1 3,0 21,2 9,1 3.0 - 100,0
5,9 7,1 8,6 9,6 9,6 3,9 100,0 331
6,0 7,3 6,8 9,3 9,6 3,9 - 100,0
5,0 5,0 5,0 15,0 10,0 5,0 - 100,0
1,4 2,1 4,1 17,9 6,9 0,7 _ 100,0 332
1,5 1,5 4,5 16,7 6,8 0,8 - 100,0
~ 7.7 “ 30,8 7,7 “ - 100,0
2,3 3,5 6,2 3,8 3,4 4,9 100,0 34
2,3 3,5 6,3 3,9 3,4 5,0 - 100,0
“ - “ “ “ “ - 100,0
2,5 3,7 8,5 3,2 3,0 7,9 100,0 341
2,5 3,7 8,5 3,2 3,0 7,9 100,0
2,0 3,2 3.7 4,5 3.7 1,7 100,0 342
2,0 3,3 3,8 4,6 3,6 1,8 100,0
“ “ ~ “ • 100,0
1.3 2,3 3,6 8,0 3,9 0,5 _ 100,0 35
1,3 2,3 3,6 7.8 3,9 0,5 • 100,0
- ** ~ 33,3 “ “ ■ 100,0
2,3 3,2 2,8 4,6 6,4 2,3 . 100.0 36
2,4 3,3 2.8 4,3 6,2 1,9 - 100,0
" - “ 14,3 14,3 14,3 - 100,0
_ 0,5 9,3 23,5 6,6 100,0 37
- 0.5 - 9,3 23.5 6,6 - 100.0
72
( Jatk. - Fors. - cont. )
LÄN
TO INI ALA Uudenmaan Turun Ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
38 Metalli- Ja konepajatuotteiden valmistus
Verkstadsvarutlllverkning 30,5 22,7 0,2 16 ,.3 4,7 2,9
Palkansaajat - Anställda 30,7 22,6 0,2 16,1 4,6 2.9
Yrittäjät - Företagare 22,7 25,0 " 25,0 6,8 2,3
381, Metallituotteiden ja koneiden valmistus
382 Metallvaru- o. maskintillverkning 25,0 17,0 0,2 22,6 6,8 3,4
Palkansaajat - Anställda 25,2 16,8 0,2 22,5 6,0 3,4
Yrittäjät - Företagare 20,0 22,9 “ 25,7 5,7 2,9
383, Sähkötekn. Ja hienomek. tuott. valmistus
385 Tillv. av eiektrlska o. finmek. produkter 47,8 13,5 0,3 7,9 0,6 1,4
Palkansaajat - Anställda 47,6 13,6 0,3 7,6 0,6 1.4
Yrittäjät - Företagare 66,7 “ “ 33,3 “ "
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning 29,2 44,8 0,2 8,0 2,9 2,9
Palkansaajat - Anställda 29,4 44,7 0,2 7,9 2.7 3,0
Yrittäjät - Företagare 16,7 50,0 16,7 16,7 “
39 Mu u valmistus
Annan tillverknlng 33,3 16,7 1,7 25,0 - 5,0
Palkansaajat - Anställda 31,5 16,7 1,9 25,9 - 5,6
Yrittäjät - Företagare 50,0 16,7 ~ 16,7 “ ”
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
El-, gas-, oc h vattenförsörjning 23,7 14,7 0,4 13,2 10,5 3,0
Palkansaajat - Anställda .23,7 14,7 0, 4 13,2 10,5 3,0
Yrittäjät - Företagare “ “ - " “
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 65,5 10,6 - 5,6 5,6 2,1
Palkansaajat - Anställda 65,5 10,6 - 5,6 5,6 2,1
Yrittäjät - Företagare “ “ - “ “
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 23,4 14,2 0,4 13,1 7,2 4,4
Palkansaajat - Anställda 23,5 14,0 0,4 13,0 7,3 4,4
Yrittäjät - Företagare 21,5 16,2 0,8 13,8 6,2 3,8
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 25,8 14,6 0,5 13,8 7,0 4,2
Palkansaajat - Anställda 25,9 14,5 0,4 13,7 7,1 4,2
Yrittäjät - Företagare 23,8 16.7 1,2 15,5 6,0 3,6
52 Maa- ja vesirakennustoimlnta
Anniäggningsverksamhet 17,1 13,2 0.2 11.2 7,9 4,9
Palkansaajat - Anställda 17,1 13,0 0.2 11,2 8,0 5,0
Yrittäjät - Företagare 17,4 15,2 “ 10,9 6,5 4,3
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 35,1 13,0 0,5 12,9 6,0 3,4
Palkansaajat - Anställda 36,5 12,6 0,5 12,7 6,0 3.2
Yrittäjät - Företagare 20,0 17,9 0,4 14,3 6,1 4,6
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet 57,3 9,8 0,4 10,0 3,5 1,2
Palkansaajat - Anställda 58,1 9,6 0,4 9,9 3,4 1,1
Yrittäjät - Företagare 25,0 20,0 15,0 5,0 5,0
62 Vähi t täi skauppa
Detaijhandel 26,5 14,6 0,6 13,8 6,8 4,0
Palkansaajat - Anställda 27,4 14,2 0,6 13,7 6,9 3.9
Yrittäjät - Företagare 20,2 17,9 0, 4 13,9 5,8 4,5
63 Ravitsemis- Ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet 31,3 12,6 0,5 14,0 7.2 4,4
Palkansaajat - Anställda 32,2 12,4 0,5 13,9 7,1 4,3
Yrittäjät - Företagare 16,2 16,2 16,2 8,1 5,4
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 23,7 11,2 2,7 8,7 5,3 3,1
Palkansaajat - Anställda 24,4 10,5 2,9 8,3 5,2 2,9
Yrittäjät - Företagare 18,7 16,1 1,0 11,9 6,2 4.7
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring 22,1 11,0 3,4 7.7 5,0 2,5
Palkansaajat - Anställda 22,8 10,0 3,9 6,9 4,8 .2,1
Yrittäjät - Företagare 18.7 16,1 1,0 11.9 6,2 4,7
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 28,2 11,5 0,7 11.5 6,2 4,6
Palkansaajat - Anställda 28,2 11,5 0,7 11,5 6,2 4,6

























3,0 4,4 8,4 4,5 1,1 100,0 38
1.3 3,1 4.4 8.4 4,5 1,1 * 100,0
2.3 2,3 2,3 6,8 2,3 2,3 • 100,0
2.0 4,4 6,5 6,9 3,9 1,3 100,0 381
1.9 4,5 6,6 6,8 4,0 1.2 - 100,0 382
2.9 2,9 2,9 8,6 2,9 2,9 * 100,0
0.8 1,4 2,8 13,2 9,6 0,8 _ 100,0 383.
0,8 1,4 2,8 13,3 9,6 0.8 - 100,0 385
- - “ “ _ 100,0
0,2 1,0 0,5 7,8 1,5 1,0 _ 100,0 384
0,2 1,0 0,5 7.9 1,5 1.0 - 100,0
“ - “ “ “ - 100,0
6,3 1,7 3,3 1,7 1,7 1,7 100,0 39
9,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 - 100,0
“ - 16,7 “ “ “ 100,0
2,6 4,5 4,5 7,9 9,4 5,6 _ 100,0 4
2,6 4,5 4,5 7,9 9,4 5,6 : 100,0




7,0 1,4 : 100,0
3,8 5,8 5,4 8,2 9,4 4,7 100,0 5
3,8 5,9 5,4 8,0 9,5 4,7 - 100,0
3,8 4,6 5,4 10,6 8,5 4,6 ■ 100.0
3,5 5,6 5,2 7.8 8,2 3,9 _ 100,0 51
3,5 5,7 5,2 7,6 8,3 3,9 - 100,0
3,6 3,6 4,8 10,7 7,1 3,6 - 100,0
4,5 6.5 6,1 9,2 12,6 6,7 _ 100,0 52
4,5 6,5 6,0 9,1 12,7 6.7 - 100,0
4,3 6,5 6,5 10,9 10,9 6,5 100,0
2,7 4,4 4,1 7,6 6,6 3,5 _ 100,0 6
2,6 4,3 4,1 7,3 6,7 3,4 - 100,0
3,2 5,0 4,6 11,4 7,9 4,6 - 100,0
1,2 2,9 2,4 6,0 4,1 1,3 _ 100,0 61
1,2 2,6 2,3 5,9 4,0 1,2 - 100,0
” 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 “ 100,0
3,4 5,0 4,7 8,7 6,0 3,9 _ 100,0 62
3,4 5,0 4,7 8,4 8,0 3,8 - 100,0
3,6 4,9 4,9 11,2 8,1 4,5 ■ 100,0
2,6 4,5 4,7 6,5 6.7 5,1 100,0 63
2,6 4,5 4,8 6,1 6,6 5,1 ~ 100,0
2,7 5,4 2,7 13,5 8,1 5,4 - 100,0
2,5 3.1 3,6 6,7 6,1 3,7 19,7 100,0 7
2,2 2,9 3,3 6,3 5,7 3,4 22,1 100,0
4,1 5,2 5,7 10,4 8,8 5,7 1,6 100,0
2,1 2,5 2,8 5,6 5,3 2,8 26,8 100,0 71
1,7 2.0 2,3 5.0 4,7 2,3 31,6 100,0
4,1 5,2 5,7 10,4 8,8 5,7 1,6 100,0
3,5 4,8 5,5 9,2 8,1 6,0 . 100,0 72
3,5 4.8 5,5 9,2 6,1 6,0 - 100,0
7b
( Jatk. - Fors. * Cönt. )




8 R a h . -, vak.-, kiint.-, iiike-el.pälv.t.
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 51,0
Palkansaajat - Anötällda 50,6
Yrittäjät - Företagare 63,3
81, Rahoitus- Ja vakuutustoiminta
82 Finansierings- o, försäkrihgsverksainhet 44,8




Palkansaajat - Anställda 35,7
Yrittäjät - Företagare 33,3
831- Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim.
833 Fastighets- och uppdragsverksamhet 62,5
Palkansaajat - Anställda 62,3
Yrittäjät - Företagare 65,2
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut
Samhälls- och personliga tjänster 30,6
Palkansaajat - Anställda 30,2
Yrittäjät - Företagare 41,2
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltnlng 28,0




Palkansaajat - Anställda 43,9
Yrittäjät - Företagare 45,5
931, Opetus- ja tutkimustoiminta
932 Undervlsning o. forskningsverksamhet 27,1
Palkansaajat - Anställda 27,0
Yrittäjät - Företagare 66,7
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksatflhet 28,5
Palkansaajat - Anställda 27,8
Yrittäjät - Företagare 39,7
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 27,1
Palkansaajat - Anställda 27,1
Yrittäjät - Företagare
935- Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t.
94 lntr.org., ldeell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 49,8
Palkansaajat - Anställda 49,5
Yrittäjät - Företagare 54,3
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen 30,8
Palkansaajat - Anställda 29,9
Yrittäjät - Företagare 37,4
Yhteensä
Sammanlagt 27,1
Palkansaajat - Anställda 29,5








Kommuner och kommunalförbund 23,2
Sosiaaliturvarahastot
S o ci al sk yd ds fo nd em a 38,9
Turun ja Ahvenan- 
POrin mää 









11,4 0,4 10.8 4.3 2,2
11,5 0,4 10,7 4,4 2-, 2
10,2 i2,2 2,0 2,0
13,2 0,8 10,3 4,2 2,9
13,2 0,8 10,3 4,2 2.9
13,5 15,1 6,5 3,2
13,2 14*8 6,6 3,3
33,3 33,3 “ “
8,9 0,2 9,9 3,6 1,2
8,9 0,2 9,8 3,8 1.1
8,7 10,9 2,2 2,2
12,6 0,5 12,8 6,6 3,7
12,5 0,5 12,7 6,7 3,7
12,8 14,8 5,2 2,8
12,5 0,5 12,4 9,3 3,4
12.5 Ö.5 12,4 9,3 3,4
11,9 13,4 6,0 2,2
12,2 - 13,0 5,7 2,4
9,1 16.2 9,1 "
12,3 0,5 12,3 5,5 3,8
12,4 0,5 12,3 5,5 3,8
33,3 “ -
12,9 0,6 12,9 6,1 3,9
12,7 0,7 12,9 6,2 3,9
15,4 12,6 3,8 3,8
14,5 0,7 13,2 S,9 4,5
14,5 0,7 13,2 5,9 4,5
9,7 0,3 10,8 4,6 2,7
9,5 0,4 10,8 4,7 2,7
11,4 11,4 2,9 2,9
12,8 0,4 14,7 6,7 3,9
12,9 0,5 14,5 6,7 4,1
12,2 16,3 6,5 2,4
14,2 0,6 13,4 6,6 4,0
14,0 0,6 13,9 6,6 3,6
16,Ö 0,6 10,7 6,6 6,6
13,1 0,6 12,6 7,1 3,8
11,6 0,2 11,5 8,2 2,8
13.7 0,8 13,1 6,7 4,3

























1,7 3,3 3,0 4,8 4,9 2,2 100,0 8
1,7 3,4 3,1 4,9 5,0 2,3 - 100,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 “ “ 100,0
2,0 3,8 3,3 6,7 5,4 2,7 _ 100,0 81,
2.0 3,8 3,3 6,7 5,4 2,7
-
100,0 82
2.7 5,4 4,9 4,3 5,4 3,2 100,0 831
2.7 5,5 4,9 4,4 5,5 3,3 - 100,0
- “ ” “ “ • - 100,0
1,2 2,1 2,1 2,8 4,1 1,3 100,0 831-
1,1 2,1 2,1 2,9 4,3 1,4 - 100,0 833
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 100,0
3,5 4,9 4,7 7,0 8,4 4,6 0,2 100,0 9
3,5 4,9 4,8 7,0 8,6 4,7 0,2 100,0
2,8 4,4 3,6 5,2 4.8 2,4 “ 100,0
4,0 3,7 4,8 5,6 8,9 6,2 0,9 100,0 91
4,0 3,7 4,8 5,6 8.9 6,2 0,9 100,0
2,2 3,7 3,7 5.2 6,0 1,5 100,0 92
2,4 4,1 4,1 4,9 5.7 1,6 - 100,0
“ - 9,1 9,1 “ “ 100,0
3,9 5,4 5,5 7,6 10.3 5,8 100,0 931,
3,9 5,4 5.5 7,6 10,3 5,8 - 100,0 932
“ “ “ “ “ “ 100,0
3,5 6,5 4,5 7,9 8,8 4,1 _ 100,0 933
3,5 6,5 4,5 8,1 9,1 4,2 - 100,0
2,6 6,4 3,8 5,1 3,8 2.6 100,0
3,4 4,8 5,2 7,6 8,6 4,3 _ 100,0 934
3.4 4.8 5.2 7.6 8,8 4,3 “ 100,0
2,4 3,4 3,1 5,4 4,9 2,9 100,0 935-
2,3 3,4 3,1 5,6 5,0 2,9 - 100,0 94
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 “ 100,0
3,1 5.0 4,8 7,6 7,2 3.0 _ 100,0 95
3,1 5,1 4,9 7,9 7,4 3,1 - 100,0
3,3 4,1 4,1 5,7 5,7 2,4 “ 100.0
3,2 4,8 4,6 8,6 7,7 3,8 1,4 100,0
2,9 4,4 4,5 7,4 7,3 3,7 1,7 100,0
4,9 7,0 5,4 15,7 10,2 4,0 0,1 100,0
3,9 5,0 5,0 7.3 9,6 5,4 0,4 100,0
3-7 3,6 4,9 4.9 9,5 6,0 1,2 100,0
4,0 5,7 5,1 8,4 9,7 5,2 - 100,0
1,9 5,6 3,7 7,4 7,4 3.7 100,0
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13. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUÖDOSTUS - BRUTTOBILDNIN6 AV FAST KAPITAL - GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt näringsgren och iän Ar 1964 
b y  kind of economic activity, 1984'




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 7,9 20,0 0,9 10,8 5,9 4,6
12 Metsätalous
Skogsbruk 3,9 8,3 0,4 7,2 5,4 9,9
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 16,1 22,4 - 2,0 10,7 -0,8
3 Teollisuus
Tillverkning 22,7 17,0 0,3 14,8 12,2 2,0
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 26,7 13,7 0,4 8,8 5,1 5,6
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 74,4 3,2 - 6,8 4,1 6,5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 25,7 13,0 0,4 13,4 6,1 4,4
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 37,6 13,0 0,5 12,1 5,6 2,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 25,8 11,5 0,2 11,6 5,5 3,5
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 32,8 12,3 0,5 12,4 5,4 3,8
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 67,5 7,4 0,4 9,7 1,0 0,3
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 24,3 13,4 0,6 13,1 6,2 4,6
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 54,6 9,5 0,4 10,3 3,7 1,8
9 Y h t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls och personllga tjänster 31,8 12,7 0,4 12,5 5,2 4,2
91 Julkinen hallinto 




övriga tjänster 32,0 13,1 0,3 12,9 5,2 3,9
Yhteensä




Offentlig verksamhet 26,6 13,0 0,5 12,5 5,2 4,5
Valtio
Staten 27,3 12,2 0,3 11,5 4,6 4,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 25,8 13,6 0,6 13,2 5,5 4,8
Sosiaaliturvarahastot

























5,5 6,8 5,7 17,1 13,2 5,4 - 100,0 1
4,4 6,5 5,0 19,4 12,1 2,7 - 100,0 111,112
8,9 7,8 7,9 10,0 16,7 13,7 - 100,0 12
3,0 13,4 0,7 5,1 13,4 13,9 - 100,0 2
1,3 3,8 6,2 7,1 9,7 2,9 - 100,0 3
5,2 5,9 7,1 8,2 7,6 5,6 - 100,0 4
0,0 0,2 1,8 - 1,3 1,9 - 100,0 0
3,9 5,4 5,6 7,8 8,9 5,3 - 100,0 5
2,6 4,3 3,9 7,7 6,7 3,2 - 100,0 6
2,8 4,8 3,9 7,0 7,2 4,4 12,0 100,0 7
3,4 5,0 4,5 8,1 8,1 3,8 - 100,0 8
0,9 4,7 0,8 3,9 2,6 0,8 - 100,0 81,82
4,0 5,5 5,3 9,2 9,3 4,3 - 100,0 831
1,5 3,0 2,3 5,3 5,1 2,6 - 100,0 831-833
3,0 5,8 5,1 7,1 7,9 4,3 0,0 100,0 9
3,0 4,3 3,9 10,0 7,7 6,8 0,0 100,0 91
3,0 6,2 5,4 6,2 8,0 3,6 - 100,0 92-95
3,1 5,0 4,9 8,4 8,5 4,0 1,4 100,0
3,6 6,4 5,5 8,1 8,8 5,2 0,1 100,0
3,8 5,2 5,2 6,8 8,6 8,0 0,3 100,0
3,5 6,9 5,7 7,8 6,9 3,6 - 100,0
0,6 30,7 0,6 0,7 1,1 0,2 100,0
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14. KOKONAISTUOTOS TUOTTAJAHINTAAN - BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - tHtOSS OUTPUT IN BASIC VALUES 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1964 
enligt näringsgren och Iän ör 1984 
b y  kind of economic activity and province, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalobs, metsästys 




Jordbruk 1,1 5,7 3,7 3.3 3.1 6,5
12 Metsätalous
Skogsbruk 0,3 1,1 1,1 1.3 1,7 7,4
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Flske och jakt 0,0 0,3 0,8 0.1 0,1 0,3
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av minerallska produkter 0,1 0,3 - 0.1 0,2 0,2
3 Teollisuus
Tillverkning 33,4 ‘46,7 8,6 45,0 50,7 31,5
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 5,4 8,6 4.3 7,7 5.8 5.8
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 0,9 3,0 0,0 4,5 0,9 2,6
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 0,5 1,9 1,2 4,7 3,5 7,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 0,4 1,6 1,0 3,2 3,2 6,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 0,1 0,3 0,1 1,5 0.3 0,8
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , gr a f . prod. 5,3 4,9 0,8 9.2 32,7 5,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1,0 3,7 - 7,4 31,9 3,3
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 4,3 1,2 0,8 1,8 0,8 2,2
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gununi-, plastpr. tillv. 10,6 7,9 - 4,0 .1,8 0,9
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstil-lverknlng 1,1 1,6 0,1 1,7 1,4 1,0
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 0,8 4,7 - 2,6 1,2 1,0
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 6,4 13,9 1,6 10,1 3,5 7,0
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 4,4 4.7 0,9 8,0 2,9 4,8
383,
385
SähkOtekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektrlska o. finmek. produkter 2,5 2,0 0,3 1,1 0,1 0,6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 1,5 7,1 0,4 1,0 0,6 1,6
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 0,3 0,3 0,6 0,3 0,0 0,3
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3,0 4,9 2.4 4,5 7.6 2,7
0 Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 0,9 0,3 - 0,2 0,4 0,2
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 7,2 8,3 .8,3 9,0 7,1 12,1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 5,7 6,5 6,6 7,1 5,4 9,4
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 





















13,7 9,9 8,2 13,1 9,0 8,4 - 6,0 1
6,7 6,0 3,7 10,9 5,4 2,7 - 4,0 111,112
6,7 3,7 4,2 1,8 3,3 5,5 - 1,9 12
0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 - 0,2 13,113
1,8 1,2 0,2 0,1 1,7 1,0 - 0,4 2
27,6 34,5 37,9 39,8 33,8 33,9 - 38,0 3
6,6 8,4 4,3 12,7 6,1 3,2 - 6,8 31
1,2 2,4 1.1 3,3 0,6 0,5 - 1,9 32
7,8 4,6 5,3 3,2 3,3 3,2 - 2,8 33
7,4 4,3 4,9 2,1 2,9 3,0 - 2,3 331
0,4 0,3 0,4 1,1 0,5 0,1 - 0,5 332
5,6 8,6 14.8 6,3 5,0 17,2 - 8,7 34
4,4 7,6 13,3 5,4 4,0 16,5 - 6,6 341
1,2 1,0 1,5 0,9 1,0 0,7 - 2,1 342
1,4 4,4 1.7 2,5 3,0 0,2 - 5,7 35
1,0 0,7 0,5 0,6 1,0 0,7 - 1.1 36
0,0 0,2 - 2,9 10,1 7,0 - 2,6 37
3,4 5,2 10,0 8,2 4,7 1,8 - 8,1 38
2,8 4,5 8,8 3,9 2.1 1,0 - 4,5 381,382
0,4 0,3 1,0 2,2 2,3 0,3 - 1,6 383,365
0,2 0,4 0,2 2,1 0,3 0,4 - 1,9 384
0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 - 0,2 39
2,9 6,1 5,6 3,9 7,2 5,4 - 4,5 4
0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 - 0,4 0
13,3 11,2 11,5 10,5 11,5 12,6 - 8,9 5
10,0 8,6 8,8 8,4 8,8 9,1 - 6,9 51
3,2 2,6 2,7 2,1 2,6 3.5 _ 2,0 52
•go
( Jatk. - Fors. - Coht-, )



















6 Kauppa-, ravitsemis- ja iiiajoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. foötellverks. 12,4 7,6 7,7 8,4 6,fe 8,5
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturvörksamhet 6,9 2,6 2,2 2,7 1,6 0.9
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 3,1 3,3 3,4 3,5 2,9 4,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellvötfksamhet 2,4 1,8 2.1 2,2 1,9 3,3
7 Kuljetus-, varastointi- J*a tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 7,0 5,0 46.0 4,5 4,4 5,2
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 5,2 3,9 44,8 3.4 3,7 3,8
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 1,8 1-1 1,2 l,i 0,8 1,4
8 Rah.-, vak.-, klint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 17,9 8,3 8,7 9,7 6,8 9,1
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. fOrsäkringsverksamhet 6,0 1,9 3,4 2,0 1,3 2,1
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 3,8 4,1 3>9 4,6 3,9 5.3
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 8.1 2.3 1,5 3,1 1,7 1.6
9 Y h te is ku nn an , ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 16.7 11,5 12,7 14,0 11,2 16.3
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 3,7 2,3 2,8 3.0 2,8 3,1
92 Puhtaanapito
Renhällning O v5 0,3 0,1 Ö.4 0,3 0,3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 2.9 2,6 3,2 3,0 2,2 3,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 2.9 2,6 2,8 2,9 2,3 3,7
934 Sos iaalihuolto 
Socialvärd 1.3 1,5 1,3 1,5 1,2 2,2
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
lntr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 3,8 1,2 1,3 1,7 1,2 1,6
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1,5 1,0 1,3 1-5 1,2 1,5
Yhteensä




Offentlig verksamhet 11,0 9,5 11,7 10,6 9,1 13,4
Valtio
Staten 4,1 2,2 1,5 2,8 2,3 2,8
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 6,3 7>1 10,0 7,7 6,6 10,5
Sosiaaliturvarahastot

























8,2 8,3 7,8 7,8 7,7 7,9 - 9,0 6
1,6 2,5 1,9 2,8 2,2 1,2 - 3,6 61
4,S 3,8 3,7 3,6 3,7 3.9 - 3.3 62
2,1 2,0 2,2 1,4 1,8 2,9 - 2,1 63
5,6 4,4 4,8 5,2 4,6 5,8 87,4 7,3 7
4,4 3,3 3,7 4,1 3,6 4,8 87,4 6,1 71
1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1.0 - 1,3 72
8,9 8,6 8,2 7,5 8,3 7,5 - 11,0 8
2,2 2,2 1,8 2,0 2,1 1.8 - 3,1 81,82
5,1 4,5 4,5 4,2 4,3 4,3 - 4,1 831
1,7 1,9 1,9 1,3 1,9 1,4 - 3,8 831-833
18,1 15,9 15,6 12,2 15,8 17,3 12,6 14,6 9
4,1 2,9 3,5 2,3 3,2 4,4 12.6 3,3 91
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 - 0,4 92
4,5 3,8 3.9 3,0 4,3 4,9 - 3.1 931,932
3,9 4,6 3,0 3,0 3,6 3,3 - 2.9 933
2,0 1,5 1,9 1,4 1,8 1,9 - 1,5 934
1,7 1,5 1,6 1.3 1.4 1.5 - 2,1 935-94
1,6 1.3 1,3 1,1 1,2 1,2 “ 1,3 95
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15,6 13.1 13,1 10,3 13,9 15,7 13,9 11,3
3,7 3,2 3,8 2,1 3,6 4,7 13-9 3,4
11.7 9,7 9,0 8,0 10,1 10,8 - 7,6
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 _ 0,3
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15. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN - FÖRÄDLINGSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS -
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984
enligt näringsgren och Iän &r 1984
b y  kind of economic activity and province, 1984
• VALOT ADDED. IN BASIC VALUES



















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1,3 6-3 4,0 3,7 4,0 6-3
12 Metsätalous
Skogsbruk 0,6 2-3 2,1 2,7 3,6 13,1
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 0,1 0,4 1,1 0,1 0,2 0,5
2 Kaivos- Ja mu u kalvannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 0-1 0,3 - 0,1 0,2 0,2
3 Teollisuus
Tillverkning 22,1 31,5 5,9 34,2 34,1 21,0
31 El in ta rv ., Juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2,3 4,7 1-9 3,6 2-6 1,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 0,6 2-7 0-0 3,7 0,7 2,2
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut i11verkning 0,4 1,3 0-5 3,6 2,3 5,1
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 0,2 1-0 0,4 2-2 2,0 4,5
332 El-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 0,1 0-3 0.1 1,4 0,3 0,6
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 4,5 3,5 0.9 6-6 20-5 4,1
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutlllv. 0,6 2,3 - 4-8 19,5 2-4
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produkt io n, förlagsverksamhet 3,9 1-2 0,9 1-8 1,0 1-6
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 4,4 4,6 - 3,4 1,3 0,6
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1,1 1,5 0,1 1,6 1,5 1-0
37 Metallien valmistus 
Metallfraroställning 0,5 0,5 - 0,9 1-2 0,5
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 8,0 12,3 1,5 10,2 4,0 5,3
381,
362
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 4,5 5,1 0,8 7,9 3,3 3,7
383,
385
Sähkbtekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 2-5 1,6 0-4 1,3 0,1 0,5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstiliverkning 1-0 5,6 0,3 1,0 0,5 1-2
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 0,3 0,4 0,9 0,4 0,0 0-3
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 2,4 4,3 1-3 2,9 4,5 1-6
0 Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 1,6 0,4 - 0,3 0-6 0,3
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 7,0 8,2 5,4 8,2 6,1 9,7
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 5,9 6,3 4,8 6,6 6-1 7,3
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 





















18,9 14,5 12,3 17,1 12,9 12,8 - 8,4 1
6,6 6,9 3,9 12,8 5,9 2,5 - 4,5 111,112
11,8 7,3 8,1 3,7 6,5 9,9 - 3,7 12
0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 - 0,3 13,113
1.9 1.0 0.2 0,1 2,0 1,2 - 0,4 2
17,8 20,7 27.4 27,6 21,2 21,3 - 25,7 3
2,1 3-0 1,8 4,0 1,7 1,6 - 2,8 31
1,1 2,3 1,4 3,1 0,7 0,4 - 1,7 32
4,7 2,9 3,4 2,6 2,5 2,0 - 2,0 33
4,4 2,7 2,9 1,6 2,1 1,9 - 1.5 331
0,3 0,2 0,5 1,0 0,5 0,1 - 0,5 332
4,2 3,9 8,3 5,3 2,9 11,1 - 5,9 34
3,1 2,5 6,8 4,4 2,0 10,3 - 3,9 341
1,1 1,4 1,5 0,9 0.9 0,7 - 2,0 342
1,1 2,4 1.9 1.4 2,1 0,2 - 3,0 35
1.0 0,7 0,5 0,6 1.0 0,7 - 1,1 36
0,0 0,1 - 2,0 5,3 3,7 - 1,1 37
3,1 5,4 10,0 8,7 4,9 1,5 - 7.8 36
2,6 4,7 8,7 3,4 2.2 1.1 - 4,6 381,382
0,3 0,4 1,2 3,2 2,4 0,2 - 1,7 383,385
0,2 0,4 0.2 2,0 0,3 0,2 - 1,5 384
0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,2 39
1,9 3,8 2,8 2,2 3,7 4,9 - 3,0 4
0,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,3 - 0,7 0
9,7 9,6 9,2 7,8 9,5 9,4 - 8,0 5
7,3 7,4 7,0 6,0 6,9 6,4 - 6,3 51
2,4 2,2 2,1 1,8 2,6 3,0 _ 1,7 52
84
( Jatk. - Fors. - Cont. )



















6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoltustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 15,2 10,0 8,9 10,2 8.7 9,0
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 8,7 3,2 2,5 3,2 2,1 0,9
62 Väh ittäiskauppa 
Detaljhandel 4,5 5,2 4,7 5,1 4,8 5,6
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 2,0 1,6 1,7 1,9 1,8 2,5
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekoram. 7,7 6,5 43,1 5,3 6,2 5,6
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 4,6 4,6 41,2 3,3 4,8 3,6
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 3,2 2,0 1,9 2,0 1,4 2,0
8 Ra h.-, vak.-, klint.-, llike-el.pa lv .t. 
B a n k - , försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 23,3 12,9 13,8 13,7 11,9 12,4
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o, försäkringsverksamhet 8,5 2,7 4,7 2,7 2,1 2,8
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 4,8 7,1 7,0 7,4 7,3 8,0
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 10,0 3,2 2,0 3,7 2,5 1,6
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personllga tjänster 23,4 18,6 16,7 20,5 18,9 22,0
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 5,1 3,9 4,4 4,2 5,0 4,4
92 Puhtaanapito
Renh&llning 0,8 0,4 0,1 0,5 0,5 0,4
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 4,6 4,3 3,5 4,6 3,9 5,3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 4,4 4,2 3,9 4,5 4,0 5,0
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 2,0 2,4 1,6 2,3 2,0 3.1
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 4,5 1,6 1-5 2,2 1,7 1,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2,1 1,7 1-7 2,2 1-9 2,0
Laskennalliset pankkipalvelut 
Tillräknade banktjänster -4,8 “1,0 -2,3 -1,9 -1,2 -1,8
Yhteensä




Offentlig verksamhet 15,0 14,8 14,5 15.2 15,1 17,5
Valtio
Staten 5,9 3,5 2,4 3,8 4,1 3,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 8,8 11,1 12,0 11,3 10,8 13.9
Sosiaaliturvarahastot 





















9,0 10,0 9,0 9,9 9,4 9,0 - 11,1 6
1,5 2,6 2,0 3,3 2,4 1,2 - 4,4 61
5,9 5,7 5,2 5,4 5,5 5,4 - 4,9 62
1,7 1,7 1,9 1.2 1,5 2,3 - 1,8 63
5,6 5,0 5,3 6,2 5,3 5,6 95,6 8,2 7
4,0 3,3 3,5 4,3 3,7 4,6 95,6 6,1 71
1,6 1,7 1.0 1,9 1,6 1,0 - 2,2 72
12,3 12,9 12,0 12,3 13,2 11,4 - 15,6 8
2,3 3,1 2,4 2,9 3,1 2,4 - 4,4 81,82
7,6 7,3 7,3 7,7 7,5 7,3 - 6,5 831
1,8 2,4 2,3 1,7 2,6 1,7 - 4,8 831-833
24,7 24,4 22,9 16,6 24,2 25,7 4,4 21,4 9
5,8 4,5 5,0 3,6 5,1 7,0 4,4 4,7 91
0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 - 0,5 92
6,3 5,6 6,1 4,7 6,8 7,2 - 4,9 931,932
5,4 7,1 4,7 4,5 5,5 4,9 - 4,5 933
2,7 2,5 2,9 2,2 2,8 2,6 - 2,3 934
2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 - 2,6 935-94
2,1 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 - 1,9 95
-1,9 -2,0 -1,3 -1,9 -2,1 -1,5 - -2,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20,8 19,7 18,7 15,3 20,7 22,5 6,2 16,2
5,1 4,8 5,2 3,1 5,4 6,6 6,2 4,7
15,5 14,6 13,3 12.1 15,1 15.8 - 11,2
0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 _ 0,2
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16. PALKAT - LÖNER - WAGES AND SALARIES
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984
enligt näringsgren och Iän Är 1984
b y  kind of economic activity and province, 1984




















1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 0,5 1,2 0,8 1,0 0,8 2,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 0,2 0,7 0,7 1,0 1,4 4,8
13,
113
Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och jakt 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0.0
2 Kaivos- ja muu kalvannaistoiminta 
Brytning av minerallska produkter 0,1 0,3 - 0,0 0,3 0,2
3 Teollisuus
Tillverkning 20,4 33,7 5,9 35,6 32,1 23,5
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. '2,2 3,6 2,0 3,2 2,9 1.8
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 0,8 3,2 0,0 4,8 1,2 2,9
33 Puutavaran valmistus 
Trävaruti1lverkning 0,4 1,6 0,6 3,9 3,0 5,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom mbbeltillverkning 0,3 1,2 0,5 2,2 2,6 5,0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 0,1 0,4 0,1 1.7 0,4 0,8
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 4,1 3,8 1,2 6,4 14,4 3,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 0,4 2,3 - 4,4 13,1 1.2
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Graflsk produktion, förlagsverksamhet 3,7 1,6 1,2 2,0 1,3 2.2
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemlska, petrol-, guniini-, plastpr. tillv. 2,1 3,3 - 3,3 1.0 0,5
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 0,8 1,5 0,1 1,8 1.5 0,8
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 0,4 1,7 - 1,0 1.3 0,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 9,3 14,8 1,4 10,8 6,7 7,4
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 4,3 6,0 0,5 8,5 5,7 5,0
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 2,8 1,6 0,4 1,1 0,1 0.6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 2,1 7,1 0,5 1,2 0,9 1,7
39 Mu u valmistus 
Annan tillverkning 0,3 0,3 0,5 0,4 0,0 0,4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1,2 1,7 0,9 1,4 2,5 1.2
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 2,2 0,7 - 0,4 0,9 0.5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 8,2 10,3 5,9 9,7 10,9 11,9
51 Talonrakennustoiminta 
Hu sbyggnad s ve rksamhe t 7,0 7,7 5,1 7,6 7,9 8,4
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 





















6,8 5,2 4,4 3,7 5,0 7,1 - 2,5 1
1,5 1,6 0,9 1,9 1,3 0,6 - 1,0 111,112
5,2 3,5 3,4 1,7 3,6 6,5 - 1.6 12
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 13,113
1,9 1,0 0,2 0,1 1,9 0,8 - 0,3 2
18,0 21,5 26,3 28,9 19,4 16,0 - 24,9 3
2,2 2,9 2,1 4,3 2,1 1,3 - 2,6 31
1,4 3,1 1,5 4,4 0,9 0,8 - 2,1 32
4,1 3,3 3,7 3,2 2,7 1,9 - 2,1 33
3,8 3,1 3,2 2,0 2,2 1,8 - 1,6 331
0,3 0,2 0,5 1,2 0,5 0,1 - 0,5 332
3,8 3,8 7,2 2,6 2,3 6,8 - 4,8 34
2,4 2,3 5,3 1,2 1,1 5,9 - 2,6 341
1,5 1,5 1.9 1,4 1,2 0,9 - 2.2 342
0,9 1,1 1.6 2,1 1,2 0,2 - 2,0 35
0,9 0,7 0,6 0,5 0,9 0,5 - 1,0 36
0,0 0,2 - 1,4 3,9 1,9 - 1.0 37
4,0 6,4 9,5 10,2 5,3 2,5 - 8,9 38
3,4 5,3 8,2 4,7 2,8 1.6 - 5,0 381,382
0,4 0,6 1,1 3,3 2,1 0,4 - 1,8 383,385
0,2 0,5 0,2 2,3 0,4 0.5 - 2,1 384
0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,2 39
1,4 1,5 "1,5 1,6 2,0 2,3 - 1,5 4
0,0 0.1 0,3 0,0 1,0 0,4 - 1,0 0
11,6 11,7 h* O 10,1 11,6 11,2 - 9,5 5
8,3 8,9 8,1 7,4 8,0 7,1 - 7,3 51
3,3 2,9 2,8 2,7 3,7 4,1 2,2 52
38
( Jatk. - Fors. - Cent. )



















6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 18,2 12,2 10,6 12.6 11,8 12,3
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 9,7 3,1 2,6 3,3 2,2 1,4
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 5,8 7,0 6,1 7,0 7.1, 7,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellver^samhet 2,6 2,1 1,9 2,4 2,5 3,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post-' o. telekomin. 6,0 5,4 46,3 4,2 5,5 5,2
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 3,8 3,6 44,6 2,3 3,8 2,6
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 2,2 1,8 1,7 1,9 1,7 2,6
6 Hah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försakr.-, fastigh.-, uppdragsv. 13,6 6,5 5,2 6,2 5,1 4,9
81, 
82
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 6,0 3,4 3,6 2,8 2,5 2,9
831 Asuntojen omistus 
Bos tads förvaltning 0,9 0,8 0,1 0,8 0,7 0,7
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 6,7 2,3 1,2 2,6 1,9 1,3
9 Y h t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 29,4 27,3 23,5 27,8 28,9 33,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 7,1 6,3 6,7 6,1 8,3 7,1
92 Puhtaanapito
Renh&llnlng 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 6,2 6,6 5,1 6,6 6,0 8,4
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukv&rd, veterinärverksamhet 5,4 6,1 5,6 6,2 6,1 7,6
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 2,9 3.9 2,4 3,6 3.3 5,1
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, ku lt t.serv.v. 5,1 2,0 1,6 2,6 2,3 2,5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2,2 2,0 1,7 2.4 2,4 2,5
Korjauserät
Korrigeringsposter - - - - - -
Yhteensä




offentlig verksamhet 21,0 23,5 21,6 22,5 24,7 28,3
Valtio
Staten 8,3 5,6 3,4 5,6 6,9 5,6
Kunnat ja kuntainliitot 
Koirammer och komnmnalförbund 12,3 17,6 16,1 16.8 17,6 22,4
Sosiaaliturvarahastot





















12 «4 13,1 12,7 13.5 12,2 11.9 - 13.8 6
1,9 2,8 2,5 3,7 2,2 1,3 - 4,8 61
8,1 7,8 7,4 7.8 7,7 7,2 - 6,6 62
2,4 2,4 2,8 2,0 2,2 3,4 - 2,4 63
5,1 4,6 5,0 5,8 5,0 6,6 58,3 7,4 7
2,8 2,2 2,4 3,3 2,7 3,2 56,3 6,3 71
2,3 2,4 2,6 2,6 2,3 3,4 - 2,1 72
4,9 5,8 5.0 5,1 5,1 4,3 - 7,9 8
2,8 3,3 2,6 3,2 2,7 2,6 - 3,8 81,82
0,7 0,8 0.7 0,4 0,5 0,5 - 0,7 831
1,4 1,8 1,7 1-5 1.9 1,2 - 3,4 831-833
38,0 35,4 33.7 31,2 36,9 39,3 3,7 29,8 9
9,7 7,2 7.7 6,5 8,3 11,4 3,7 7,1 91
0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 - 0,4 92
9,9 8,9 9,2 8,0 10,6 11,2 - 7,1 931,932
8,3 10,0 6,9 7,6 8,5 7.5 - 6-3 933
4,5 4,0 4,7 4,1 4,5 4.6 - 3.5 934
2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 - 3,2 935-94
2.5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,0 - 2,2 95
- - - - - - 38,0 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
33,9 30,4 29,2 27,1 33,1 36,1 5,0 24,4
8,5 7,1 8,2 5,5 8,8 10,6 5,0 7,1
25,1 22,9 20,7 21,3 24.1 25.3 - 16.9
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 _ 0,3
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17. TYÖLLISET - SYSSELSATTA - EMPLOYED PERSONS 
toimialoittain Ja lääneittäin vuonna 1984 
enligt närlngsgren och Iän &r 1984 • 
b y  kind of economic activity, 1984
JAKAUMA, KAIKKI TOIMIALAT - 100 * - FÖRDELNING, ALLA NÄRINGSGRENAR - 100 X - DISTRIBUTION, ALL ACTIVITIES • 100 X
LÄÄNI -  LAN
TOIMIALA Uudenmaan Turun Jä Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
n A r i n g s g r e n Porin maa
N y lands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
B j ö m e b . Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 2,6 12,4 13,2 8.2 12,4 24,0
Palkansaajat - Anställda 0,7 2,1 1,7 2,0 2,5 6,5
Yrittäjät - Företagare 30,5 67.0 80,0 57,0 72.4 61,8
111, Maatalous
112 Jordbruk 2,2 10,8 9,6 6,8 10,3 18,7
palkansaajat - Anställda 0,5 1,3 0,9 0,9 1,1 1,7
Yrittäjät - Företagare 27,8 61,4 60,0 53,0 66,8 74,8
12 Metsätalous
Skogsbruk 0,3 1,3 1.5 1,4 2.0 5,2
Palkansaajat - Anställda 0,2 0,6 0,9 1,0 1,5 4,8
Yrittäjät - Företagare 1,7 3,8 5,0 4,0 5,1 6,5
13, Kalatalous ja metsästys
113 Fiske och jakt 0,i 0,3 2,2 - 0,1 0,1
Palkansaajat - Anställda - 0,0 - - ^ - -
Yrittäjät - Företagare 1,0 1,7 15,0 “ 0,5 0,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoimlnta
Brytning av mineraliska produkter 0,1 0,3 - 0,1 0,3 0,1
Palkansaajat - Anställda 0,1 0,4 - 0,1 0,3 0,1
Yrittäjät - Företagare * “ “ “ “
3 Teollisuus
Tillverkning 19,7 29,5 8,1 32,8 25,5 19,7
Palkansaajat - Anställda 20,6 33,8 9,5 36,0 29,1 25,0
Yrittäjät - Företagare 7,1 6,3 “ 7,4 3,7 1,9
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2,2 3,3 2,9 3,1 3,0 1,4
Palkansaajat - Anställda 2,3 3,8 3,4 3,4 3,3 1,8
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,6 “ 0,6 0,9 “
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v.
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 1,2 3.7 - 5,5 1,4 3,1
Palkansaajat - Anställda 1,2 4,2 - 6,0 1,6 4,0
Yrittäjät - Företagare 1,5 1,3 1,1 0,5 0,5
33 Puutavaran valmistus
Trävarutillverknlng 0,6 1,8 0,7 4,2 3,0 5,4
Palkansaajat - Anställda 0,6 1,9 0,9 4,5 3,3 6,9
Yrittäjät - Företagare 0,7 1,2 - 1,7 0,9 0,5
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 0,4 1,4 0,7 2,3 2,5 4,6
Palkansaajat - Anställda 0,4 1,5 0,9 2,5 2,8 5,8
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,8 “ 0,9 0.9 0,5
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Tillv. av möbelvaror utom av metall 0,2 0,4 - 1,8 0.5 0,9
Palkansaajat - Anställda 0,2 0,4 - 2,0 0.5 1.1
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,4 - 0,9 “ -
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot.
Tillv. av pappersind. p r o d . , graf. prod. 3,5 2,9 0,7 4,8 9,8 2,4
Palkansaajat - Anställda 3,7 3,4 0,9 5,4 11.4 3,0
Yrittäjät - Företagare 1,0 0,2 - 0,3 - 0,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 0,3 1,6 - 3,1 8,7 0,8
Palkansaajat - Anställda 0,4 1,8 - 3,5 10,2 1,0
Yrittäjät - Företagare - " - - - "
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 3,2 1,3 0,7 1,7 1,1 1.6
Palkansaajat - Anställda 3,3 1,6 0,9 1,9 1,2 2,0
Yrittäjät - Företagare 1,0 0,2 - 0,3 “ 0,5
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm.
Kemiska, petrol-, gununi-, plastpr. tillv. 2,0 2,5 -• 2,9 0,7 0,4
Palkansaajat - Anställda 2,1 3,0 - 3,2 0,8 0,6
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,2 - - " "
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 0,6 1,4 - 1,7 1,2 0,7
Palkansaajat - Anställda 0,8 1,5 - 1,9 1,4 0,8
Yrittäjät - Företagare 0,6 “ 0,3 “ ' “
37 Metallien valmistus
Metallframställning 0,4 1,3 - 0,8 1,0 0,3
Palkansaajat - Anställda 0,4 1,5 - 0,9 1,1 0,4












Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
NI
22,3 20,3 16,2 23,4 18,3 16,5 - 11,9 1
6,4 4,9 4,6 3,5 4,4 7,2 - 2,6
79,4 79,7 74,0 80,6 78,6 69,8 ” 68,0
16,7 16,1 12,2 20,8 14,2 10,2 _ 9,7 111
1,4 1,3 1,0 1,7 0,8 0,9 - 0,9 112
71,9 73,6 67,8 75,5 72,0 63,6 “ 62,6
5,4 4,2 4,1 2,4 3,9 6,0 . 2,1 12
5,0 3,6 3,6 1,8 3,5 6,1 - 1,7
6,9 6,2 6,2 4,3 5,7 5,4 “ 4,6
0,1 _ _ 0,2 0,2 0,2 _ 0,1 13,
- - - - 0,1 0.1 - 0,0 113
0,6 ~ - 0,8 0,9 0,8 0,8
1,2 0,8 0,2 0,1 1,2 0,6 . 0,3 2
1,6 1,0 0,2 0,1 1,5 0,7
-
0,4
15,1 18,0 22,0 23,6 16,2 13,5 22,6 3
18,7 22,2 25,8 30,5 19,4 15,4 - 25,6
1,9 1,8 2,8 3,7 2,4 2,3 4,4
1,9 2,5 2,0 3,3 2,0 1,4 2,5 31
2,4 3,2 2,3 4,4 2,4 1.6 - 2,9
” “ 0,6 0,4 0,3 • 0,4
1,8 3,4 1,8 4,9 1,2 0,8 . . 2.7 32
2,1 4,2 2,0 6,2 1,4 0,9 - 2,9
0,6 0,4 0,6 1,0 0,6 “ “ 0,9
3,5 2,9 3,9 3,3 2,8 2,0 2,4 33
4,3 3,4 4,5 4,0 3,2 2,2 _ 2,6
0,6 0,9 0,6 1,4 0,9 0,8 - 1,0
3,3 2,6 3,3 2,0 2,2 1,8 _ 1,6 331
4,0 3,2 3,8 2,5 2,6 2,0 - 2,0
0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 - 0,6
0,3 0,3 0,6 1,3 0,6 0,1 . 0,6 *32
0,3 0,2 0,7 1,5 0,6 0,1 - 0,7
“ 0,4 ' 0,8 0,3 - - 0,4
2,6 2,6 4,9 1,6 1,6 4,7 3,6 34
3,3 3,3 5,9 2,2 1,9 5,5 - 4,2
- “ " “ " “ ** 0,2
1,5 1,4 3,5 0,7 0,7 3,9 . 1,9 341
1,9 1,8 4,2 1.0 0,9 4,6 2,2
1,1 1,2 1,4 0,9 0,8 0,8 1,7 342
1,4 1,5 1,7 1,2 1,0 0,9 - 2,0
“ - “ “ “ ” *• 0,2
0,7 0,8 1,3 1,6 0,8 0,2 . 1,7 35
0,9 1,0 1,6 2,0 1,0 0,3 - 1.9
“ “ 0,2 ” “ • 0,1
0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 . 0,9 36
0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 0,5 - 1,1
” " 0,2 0,3 0,8 0,2
_ 0,1 _ 0,9 2,4 1,4 . 0,8 37
- 0,1 - 1,2 3,0 1,6 - 0,9
92
( Jatk. - Pors. - Cont. )
LÄÄNI -  LÄN
TOIMIALA Uudenmaan Turun ja Ahvenen- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
36 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
Verkstadsvarutillverkning 8,7 12,3 2,9 9.4 5,5 5,5
Palkansaajat - Anstallda 9,2 14,2 3,4 10.2 6,1 7,1
Yrittäjät - Företagare 2,5 2,1 “ 3,2 1.4 0,5
381/ Metallituotteiden ja koneiden valmistus
382 Metallvaru- o. maskintlllverkning 4,1 5,2 1/5 7,4 4,5 3.7
Palkansaajat - Anstallda 4,2 5,9 1/7 8,0 5,1 4,7
Yrittäjät - Företagare 1,7 1,5 “ 2,6 0/9 0,5
383/ Sähkötekn. Ja hlenomek. tvtott. valmistus
385 Tillv. av elektrlska o. finmek. produkter 2,7 1,5 0,7 0,9 0.1 0,5
Palkansaajat - Anstallda 2,9 1,7 0,9 1/0 0,2 0,7
Yrittäjät - Företagare 0,5 “ “ 0/3 “ “
384 Kulkuneuvojen valmistus
Transportmedelstillverkning 1,9 5,6 0/7 1/1 0,8 1,3
Palkansaajat - Anstallda 2.0 6,6 0,9 1,2 0,6 1,7
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,6 “ 0,3 0,5 “
39 Muu valmistus
An na n tillverkning 0,3 0,3 0,7 0,5 - 0,3
Palkansaajat - Anstallda 0,3 0/3 0,9 0,5 - 0,4
Yrittäjät - Företagare 0,7 0,2 - 0,3 “ “
4 Sähkö-/ kaasu- ja vesihuolto
El-, gas-, och vattenförsörjnlng 1,0 1,2 0,7 1/1 1,8 0.9
Palkansaajat - Anstallda 1,1 1,4 0,9 1/3 2,1 1,1
Yrittäjät - Företagare - ~ - - -
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 1,5 0,5 - 0,3 0,5 0,3
Palkansaajat - Anstallda 1,6 0,5 - 0,3 0,6 0,4
Yrittäjät - Företagare “ “ - - -
5 Rakennustoiminta
Byggnadsve rks amhet 6,6 7,9 5,1 7,7 8,7 8.7
Palkansaajat - Anstallda 6,8 8,6 5,2 6,0 9,5 10.6
Yrittäjät - Företagare 6,9 4,0 5,0 5,2 3,7 2,3
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 5,4 5,9 4,4 5,9 6,0 6,0
Palkansaajat - Anstallda 5,5 6,4 4,3 6,2 6,7 7.4
Yrittäjät - Företagare 4,9 2.7 5,0 3,7 2,3 1,4
52 Maa- Ja veslrakennustolminta
Annläggningsverksamhet 1,4 2,0 0.7 1,8 2,6 2,7
Palkansaajat - Anstallda 1,4 2,2 0,9 1/9 2.8 3,3
Yrittäjät - Företagare 2,0 1,3 - 1,4 1.4 0/9
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel/ restaur.- o. hotellverks. 18,8 13,3 12/5 13,9 13.2 12,2
Palkansaajat - Anstallda 19,2 13,9 13,8 14,2 M . l 14,0
Yrittäjät - Företagare 13,8 9,6 5,0 11,5 7.9 6,1
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet 7.7 2,5 2,2 2,7 1.9 1/1
Palkansaajat - Anstallda 8,1 2,8 2,6 2,9 2,1 1,3
Yrittäjät - Företagare 1,2 0,8 - 0,9 0,5 0/5
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 7,9 8,3 8,1 8,3 8,3 8,0
Palkansaajat - Anstallda 7,7 8,4 8,6 8,2 8,6 9,1
Yrittäjät - Företagare 11,1 7,7 5/0 8,9 6,1 4,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet 3,2 2,5 2,2 2,9 3,0 3/0
Palkansaajat - Anstallda 3,3 2,7 2,6 3,1 3.3 3,7
Yrittäjät - Företagare 1,5 1,2 - 1,7 1,4 0,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 6,2 5,5 32,4 4,6 5,7 5,4
Palkansaajat - Anstallda 6,0 5,5 36,2 4,3 5,7 5,8
Yrittäjät - Företagare 8,8 6,0 10,0 6,6 5,6 4,2
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring 4,3 4,0 30,1 3,0 3,9 3,3
Palkansaajat - Anstallda 3,9 3/7 33,6 2,5 3,7 3/0
Yrittäjät - Företagare 6,8 6,0 10/0 6,6 5,6 4,2
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 2,0 1/5 2,2 1.6 1,8 2,2
Palkansaajat - Anstallda 2,1 1,8 2,6 1,8 2,1 2,8





















3,3 4,9 7,4 7,5 4,5 2,3 7,7 38
4,0 6,0 8,7 10,0 5,5 2,6 - 8,8
0,6 0,4 0,6 0,6 0,3 0,8 ** 1,3
2,7 4,1 6,2 3.5 2,3 1,5 _ 4,4 381,
3,3 5,0 7,4 4.6 2,7 1,6 - 4,9 382
0,6 0,4 0,6 0,6 0.3 0,8 1.1
0,4 0,5 0,9 2,4 1,9 0,3 . 1,5 383,
0,5 0,6 1,1 3.2 2,4 0,4 - 1,8 385
“ “ “ “ “ “ ~ 0,1
0,1 0,4 0,2 1,6 0,3 0,5 _ 1,6 384
0,2 0,5 0.2 2,2 0,4 0,5 - 2.0
“ “ “ “ “ “ 0,2
0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 _ 0,3 39
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,3
“ - 0,6 “ - “ “ 0,2
0,9 1,1 1,1 1,1 1,4 1,7 . 1,2 4
1.2 1.4 1.4 1,4 1,7 2,0 ” 1,3





9,4 9,6 9,3 7,6 9,7 9,6 7,9 5
11,1 11,4 10,4 9,3 11,2 10,7 - 8,6
3,1 2,6 4,0 2,7 3,3 4,7 “ 4,0
6,2 6,6 6,4 5,2 6,1 5,9 5,7 51
7,5 8,0 7,2 6,4 7,1 6,5 - 6,2
1,9 1,3 2,3 1,8 1,8 2,3 “ 2,6
3,1 3,0 2,9 2,4 3,6 3,9 . 2,2 52
3,6 3,4 3,2 2.9 4,1 4,2 - 2,3
1,3 1,3 1.7 1,0 1,5 2,3 “ 1,4
12,2 13,2 13,0 12,8 12,7 13,5 14,5 6
14,0 15,0 14,1 15,1 14,2 14,1 - 15,5
5,6 6,2 7,3 6,3 6,6 10,1 8,6
1,4 2,2 1,9 2.5 1.9 1,3 3,6 61
1,7 2,6 2,1 3.3 2,3 1,4 4,1
“ 0,4 0,6 0,4 0,3 0,6 “ 0,6
6,5 8,4 8,3 8,2 8,4 8,4 8,1 62
9,5 9,3 8,7 9,3 9,1 8,5 - 8,3
5,0 4,8 6,2 4,9 5,4 7,8 “ 6,8
2,3 2,6 2,8 2,1 2,4 3,8 . 2,8 63
2,8 3,1 3,3 2,5 2,8 4,2 - 3,1
0,6 0,9 0,6 1.0 0,9 1,6 • 1.1
5,4 4,6 5,5 5,6 5,6 6,9 96.1 7.1 7
5,5 4.7 5,3 6,1 5.7 6,6 96,1 7,3
5,0 4,4 6,2 3.9 5.1 8,5 100,0 5.9
3,4 2.7 3,2 3.5 3,6 3,9 96,1 5,2 71
2,9 2,3 2,6 3,4 3,3 3,1 96,1 5,1
5,0 4,4 6,2 3,9 5,1 8,5 100,0 5,9
2,0 1,9 2,3 2,0 2,0 3,0 _ 1,9 72
2,6 2,4 2,7 2,7 2,4 3,5 - 2,2
9 * f
( Jatk. - Fora. - Cont. )
LÄÄNI -  LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv.
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
81, Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
82 Finansierings- o. försäkringsverksamhet
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltnlng
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
831- Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
833 Fastighets- och uppdragsverksamhet 
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
9 Yh t e i s k u n n a n .  Ja henk. koht. palvelut 
Samballa- och personllga tjänster
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltnlng




Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
931, Opetus- Ja tutkimustoiminta
932 Undervlsning o. forskningsverksamhet
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso— o. sjukvärd, veterinärverksamhet




Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
935- Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t.
94 Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hush&llen






























11,9 5,1 4,4* 5,0 4.1 3.5
12,2 5,8 5,2 5,5 4,7 4,4
7,6 1,0 “ 1,7 0>5 0,5
4,7 2,7 3,7 2,2 1.8 2,1
5,1 3,2 4.3 2,5 2,1 2,7
1,1 0,8 0,9 0,8 0,7
1,1 0,9 - 1,0 0,9 0,8
0,2 0,2 “ 0,3 “ "
6,1 1,6 0,7 1,9 1,4 0,8
6,0 1,8 0,9 2,0 1,6 0,8
7,4 0,8 * 1,4 0,5 0,5
31,3 24,4 23,5 26,4 27.8 25,3
31,7 27,8 27,6 28,4 31,4 32,0
25,3 6,1 “ 10,6 6,1 3,3
6,7 5,7 5,1 6,0 9,1 5,4
7,2 6,7 6,0 6,7 10,6 7.1
0,9 0,5 0,6 0,5 0,3
0,9 0,5 - 0,6 0,5 0,4
1,2 0,2 • 0,6 0.5
5,1 4,4 4.4 4,7 4,2 4,8
5,4 5,2 5.2 5,2 4,9 6.2
0,5 “ 0,3
5,8 5,0 5.9 5,3 5.1 5,3
5,7 5,5 6.9 5,6 5,7 6,5
7,6 2,3 “ 2,9 1.4 1,4
3,3 3,4 3.7 3,3 3,0 3.7
3,6 4,0 4,3 3,7 3,4 4,8
4,7 1,7 1,5 2,1 1,8 1,7
4,7 1.9 1,7 2,2 2,0 2,1
4,7 0,8 - 1,1 0.5 0.5
4,7 3,7 2.9 4,6 •1.2 4,0
4,3 3; 9 3,4 4,4 4.3 4,8
11,3 2,9 “ 5,7 3,7 1,4
100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19,2 18.3 19,9 18,6 21,4 19,0
7.4 5,2 2,2 5,4 7,9 4,5
11,4 12,8 17,6 13,0 13,4 14,3






Kuopion Keski- Vaasan 
Suomen




Kuopio Mellersta Vasa 
Finlands
Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet NI
3,4 4,3 4,1 3,5 4,0 3,7 - 6,3 8
4,2 5,3 4,9 4,6 4,9 4,3 - 7,1
0.6 0,4 0,6 0,2 0,3 “ 1,5
1.6 2,3 2,1 2,2 2,0 2,1 _ 2,9 61,
2.3 2,8 2,5 3,0 2,5 2,4
-
3,3 82
0.7 0,9 0,8 0,4 0,6 0,7 0,8 831
0.9 1,1 1,0 0,5 0,7 0,8 - 0,9
~ “ ” ~ ” “ 0,1
0.9 1,2 1,2 0,9 1,4 0,9 _ 2,6 831-
1.0 1,4 1,4 1,1 1,7 1,1 - 2,8 833
0.6 0,4 0,6 0,2 0,3 “ “ 1,4
30.1 28,0 28,4 22,4 30,3 33,7 3,9 27.7 9
37.3 34,0 33,0 29,3 36,4 38,8 3,9 31,0
4.4 4,8 5,1 2,5 3,6 4,7 “ 7,7
6.1 5,0 6,7 4,2 7,5 10,6 3,9 6,5 91
10.4 6,3 8,0 5.7 9,2 12,4 3,9 7,5
0.4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,6 92
0.6 0,6 0,6 0.4 0,5 0,3 - 0,6
- “ “ 0,2 0,3 - " 0,3
6.1 5,7 6,0 4,5 6,8 7,8 . 5,1 931,
7.6 7,2 7,2 6,1 8,3 9,2 - 5,9 932
" “ “ “ * 0,1
6,0 7,4 5,4 5,1 6,3 6,0 _ 5,5 933
7,3 8,6 6,1 6,5 7,5 6,8 - 6,0
1,3 2,2 1,7 0,8 0,9 1,6 ~ 2,4
3,S 3,3 3,8 2,9 3,8 3,8 _ 3,3 934
4,5 4,2 4,5 4,0 4,6 4,5 ” 3,9
1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 2,0 2,6 935-
2,3 2,2 1,9 2,1 1,9 2,2 - 2,8 94
0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,8 “ 1,1
4,1 4,3 4,3 3,7 3,9 3,3 _ 4,2 95
4,5 4,9 4,6 4,5 4,3 3,5 _ 4,2
2,5 2,2 2,8 1,4 2,1 2,3 “ 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24,3 20,8 21,7 16,9 24,8 28,7 5,4 19,9
7,3 4,8 6,8 3,6 7,8 Oo 5,4 6,3
16,8 15,7 14,7 13,0 16,8 18,4 - 13,3
0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
96
18. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS - BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL - GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
.toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1984 
tenligt näringsgren och Iän &r 1984 
b y  kind of economic activity, 1984 ■
JAKAUMA. KAIKKI TOIMIALAT - 100 X - FÖRDELNING, ALLA NÄRINGSCRENAR - 100 X - DISTRIBUTION. ALL ACTIVITIES - 100 X



















1 Maa-, metsä- ja kalatalous,, metsästys 




,Jordbruk 4,8 9,4 12,3 5,6 5.8 7,:
12 'Metsätalous
Skogsbruk 0,3 1,3 1.9 1,2 1.7 5 ,i
2 {Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
¡Brytning av mineraliska produkter 0,1 0,3 - 0, 0 0,3 0,(
3 Teollisuus
.Tillverkning 12,4 19,4 9,2 18,6 28/8 8 J
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 4, 5 4,6 4,4 3,4 3.7 7, (
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 1.4 0.1 - 0,3 0,3 0/<
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2, 1 2,2 2,4 2,5 2.2 2 /
6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustolm. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 9,1 6/6 8,0 6,7 5,9 5,:
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 10,-5 9,8 4,5 10,9 9,7 lo/:
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 43,2 33,9 45,3 37,6 31,0 37, <
81.
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 6/2 1,4 2,1 2.1 0,4 o,.;
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltnlng 24,0 .27,8 37., 3 29,9 26,8 34,:
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 13/0 4,7 5,9 5,6 3,8 3,:
9 Yh t e i s k u n n a n ,  ja henk. koht. palvelut 
Samhälls och personliga tjänster 14,6 12,2 12,, 1 13,2 10,4 14, i
91 Julkinen hallinto 




övriga tjänster 11,2 9,6 7,2 10.4 7,9 10,-
Yhteensä




Offentlig verksamhet '12,5 12,9 14,4 13/6 10/7 15, ‘
Valtio
Staten 4,7 4,4 3,5 4,6 3,6 5,:
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund .7 /7 >8/5 11,0 .9,0 7,1 10/:
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 0,2 O / Ö 0;0 0,0 '0,1
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Pohjois^ Kuopion Keski' Vaasan Oulun Lapin 
Karjalan Suomen









14,6 11,3 9,7 17,1 13,0 11,2 - 8,4 1
8,8 8,1 6,4 14,7 9,0 4,2 - 6,3 111,112
5,8 3,2 3,3 2,5 4,0 7,0 - 2,0 12
0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 0,5 - 0,2 2
6,6 11,7 19,3 13,1 17,6 11,1 - 15,4 3
7,8 5,6 6,8 4,6 4,3 6,6 - 4,7 4
0,0 0,0 0,2 0,1 0-3 - 0,5 0
2,9 2,5 2,6 2,1 2,4 3,1 - 2,3 5
5,7 5,8 5,4 6,3 5,4 5,4 - 6,8 6
10,1 11,0 9,0 9,6 9,7 12,6 100,0 11,5 7
39,7 36,9 33,6 36,0 35,3 35,1 - 37,2 8
0,8 2,5 0,4 1,2 0,8 0,5 - 2,6 81,82
35,6 30,5 30,1 30,6 30,5 30,2 - 27,9 831
3,3 4,0 3,1 4,2 4,0 4,3 - 6,7 831-833
12,5 14,9 13,3 11,0 12,1 14,1 0,0 13,0 9
2,9 2,6 2,5 3,7 2,8 5,3 0,0 3,1 91
9,6 12,2 10,9 7,4 9,3 8,8 - 9,9 92-95
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15,1 16,9 14,8 12,9 13,7 17,2 0,9 13,3
5,9 5,0 5,1 5,1 4,9 9,8 0,9 4,9
9,2 11,4 9,7 7,8 8,8 7,5 - 8,4
0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,1
9-8
19. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS PÄÄOMAT AVARATYYPEITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1)9B4
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF CAPITAL GOODS AND PROVINCE, 1984





















Bostadsbyggnader 4094.0 2707,0 118,6 2647,7 1257,3 925,5
2 Muut talorakennukset 
An dr a husbyggnader 5522.0 2123,4 93,3 2239,3 869,8 641,5
3 Maa**ja vesirakennukset 
Anläggningar 1834.0 1076,7 36,1 951,4 534,1 342.2
4 Kuljetusvälineet, koneet jä1 laitteet 
Maskiner och inventariar 8141.1 3830,9 69,9 3031.6 2032,6 793,3
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapitai 20391, lt 9738,0 317,9 8870,0 4693,8 2702,5
20. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984, KOKO MAA - 100 X 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ÄR 1984, HELA LANDET - 100 X 
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY- PROVINCE 1984, WHOLE COUNTRY - 100 X
prosenttia - procent
LÄÄNI - LÄN



















Bostadsbyggnader 24.3 13,4 0,6 13,1 6,2 4,6
2 Muut talorakennukset 
An dr a husbyggnader 31,8 12,2 0,5 12,9 5,0 3,7
3 Ma a- Ja vesirakennukset 
Anläggningar 21,8 12,8 0,4 11,3 6,4 4,1
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet 
Maskiner och inventariar 30,9 14,5 0,3 11,5 7,7 3,0
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapital 28,2 13.5 0,4 12,3 6,5 3,7
21. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen jakautuminen pääomatavaratyypeittäin vuonna 1984. kaikki pääomatavarat - 100 V  
Fördelning av bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupp àr 1984. alla kapitalvaror - 100 * 
Distribution of gross fixed capital formation by type of capital goods 1984. all capital goods - 100 X
prosenttia - procent
LÄÄNI - LAN



















Bostadsbyggnader 24,0 27,8 37,3 29.9 26,6 34,2
2 Muut talorakennukset 
Andra husbyggnader 27,1 21,8 29,3 25.2 18,5 23,7
3 Maa-ja vesirakennukset 
Anläggnlngar 9,0 11-1 11,4 10 ; 7 11,4 12,7
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet 
Maskiner och inventarier 39,9 39,3 22,0 34.2 43,3 29,4
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 

























608,2 1111,6 1070,9 1848,4 1874,3 873,5 - 20137,0 1
460,8 969,0 889,2 1521,6 1396,3 629,7 32,1 17388.0 2
379,7 542,6 538,3 748,1 862,9 563,1 - 8409,2 3
620,8 1020,1 1059,1 1931,0 2016,2 824,7 968,3 26339,6 4










Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
RAD
4,0 5,5 5,3 9,2 9,3 4,3 - 100,0 1
2,7 5,6 5,1 8,6 8,0 3,6 0,2 100,0 2
4,5 6,5 6,4 8,9 10,3 6,7 - 100,0 3
2,4 3,9 4,0 7,3 7,7 3,1 3,7 100,0 4










Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
lahdet
RAD
35,6 30,5 30,1 30,6 30,5 30,2 - 27,9 1
20,3 26,6 25,0 25,2 22,7 21,8 3.2 24,1 2
16,7 14,9 15,1 12,4 14,0 19,5 - 11,6 3
27,4 28,0 29,8 31,9 32,8 28,5 96,8 36,4 4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5
1 0 0
22. UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsväfdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1854,4 823,2 1031,2 250,3 -72,6 853,5
12 Metsätalous
Skogsbruk 506,0 39,6 466,4 104,8 -0,6 362.2
13.
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 61,6 14,0 47,6 1,6 2,0 44,0
2 Kaivos- ja mu u kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 157,5 78,7 78,8 38,3 -0,6 41,1
3 Teollisuus
Tillverkning 57583,0 39668,5 17914.5 10770,1 58,7 7085,7
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 9332,0 7453,9 1878,1 1153,8 19,6 704,7
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 1470,0 842,4 627,6 437,9 -3,0 192,7
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 847,9 544,3 303,6 234,4 -0,1 69,3
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Travarutillv., utom möbeltillverkning 635,6 445,4 190,2 166,8 - 23,4
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 212,3 98,9 113,4 67,6 -0,1 45,9
34 Paperiteoll. tuott. v a lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , graf. prod. 9145,8 5521,4 3624,4 2111.6 -24,5 1537,3
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1718,9 1219,9 499,0 218,7 3,7 276.6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 7426,9 4301,5 3125,4 1892,9 -28,2 1260,7
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 18627.9 15093,9 3534,0 1159,5 31.3 2343,2
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1913,6 1057,9 855,7 416,2 3,7 435,8
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1309,3 935,3 374.0 244,2 4,7 125,1
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarut i11verkning 14473,6 7965,4 6508,2 4884,4 22,6 1601,2
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 7596,9 3957.6 3639,3 2270,5 8,8 1360,0
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 4332,7 2268,8 2063,9 1505,2 8,0 550,7
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstlllverknlng 2544,0 1739,0 805,0 1108,7 5,8 -309,5
39 Mu u valmistus 
Annan tillverkning 462,9 254,0 208,9 128,1 4,4 76,4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 5142,6 3157,0 1985,6 652,0 5,9 1327.7
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 1594,1 313,2 1280,9 1157,4 * 123,5
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 12479.0 6814,4 5664,6 4342,8 25,4 1296,4
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 9759.3 4938,6 4820,7 3709,5 19,8 1091,4
52 Maa- ja vesirakennustolminta 
A n 1äggningsverksamhet 2719,7 1875,8 843,9 633,3 5,6 205,0
1 0 1
( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustolm. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 21308,3 8969,9 12338,4 9564,5 192.1 2581,8
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 11930,8 4859,1 7071,7 5147,3 132,4 1792,0
62 vähittäiskauppa
Detaljhandel 5270,7 1650,4 3620,3 3055,6 53,8 510.9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 4106,8 2460,4 1646,4 1361,6 5,9 278,9
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 12145,2 5882,6 6262,6 3155,9 58,2 3046,5
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 9015,7 5321,5 3694,2 2005,4 56,1 1632,7
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikatloner 3129,5 561,1 2568.4 1150.5 2,1 1415,8
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 30842,7 11947,6 18695,1 7147,7 51,6 11695,8
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 10398,1 3468,9 6929,2 3214,9 -6,7 3721,0
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 6512,3 2643,9 3866,4 477,6 35,2 3355,6
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 13932,3 5834,8 8097,5 3455,2 23,1 4619,2
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personllga tjänster 28719,5 9734,4 18985,1 15569,5 -40,8 3456,4
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 6411,4 2293,3 4118,1 3778,2 1,5 338,4
92 Puhtaanapito
Renhällning 878,6 244,2 634,4 273,6 1,4 359,4
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 5079,9 1384,4 3695,5 3273,6 -6,1 428,0
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 4987,1 1442,2 3544,9 2889,2 7,1 648,6
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 2314,6 692,2 1622,4 1546,9 75,5
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 6471,6 2825,4 3646,2 2726,2 -40,4 960,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2576,3 852,7 1723,6 1081.8 -4,3 646,1
Yhteensä




Offentlig verksamhet 19036,6 6871,6 12165,0 11178,2 1.5 985,3
Valtio
Staten 7152,6 2351.2 4801,4 4393,4 _ 408,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 10837,3 3699,4 7137,9 6574,2 1,5 562,2
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 1046,7 821,0 225,7 210,6 . 15,1
1 0 2
23. TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output. Intermediate consumption, value added'and its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, Anetsästys 




Jordbruk 5002,0 2588,7 2413,3 256,1 -155,2 2312,4
12 Metsätalous
Skogsbruk 952,4 76,1 876,3 164,6 -0.5 712,2
13,
113
Kalatalous Ja metsästys 
Piske och jakt 221,3 55,4 165,9 5,2 -1.9 162,6
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 242,4 123,1 114,3 63,2 -0,2 51,3
3 Teollisuus
Tillverkning 40746,8 28709,8 12037,0 7556,4 73,2 4407,4
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsroedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 7479,4 5687,0 1792,4 802,3 14,8 975,3
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 2622,9 1602,8 1020,1 694,1 -2,3 328,3
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1623,6 1124,5 499,1 355,2 3,2 140,7
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1354,2 988,2 366,0 271,6 3,3 91.1
332 El-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 269,4 136,3 133,1 83,6 -0,1 49,6
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 4269,0 2937,5 1331,5 856,3 0,4 474,8
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 3202,2 2341,6 860,6 511,0 9,7 339„ 9
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1066,8 595,9 470.9 345,3 -9,3 134.9
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 6907,9 5158,9 1749,0 748,4 11,0 989,6
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1402,3 811,2 591.1 333,3 1,2 256,6
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 4111,3 3912,2 199,1 412,0 14,8 -227,7
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 12100,3 7389,5 4710,8 3295,6 26,6 1388,6
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 4137,5 2191,7 1945, B 1338,4 4,9 602,5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. flnmek. produkter 1728,5 1101,9 626,6 368,0 3,7 254,9
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 6234,3 4095,9 2138,4 1569,2 18,0 531,2
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 230,1 86,2 143,9 59,2 3,5 81.2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 4286,6 2654,7 1631,9 397,3 6,4 1228.2
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 219,2 54,2 165,0 154,7 - 10,3
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 7260,0 4146,5 3113,5 2311,2 14,9 787.4
51 Talonrakennustoiminta 
Husbyggnadsve r ks amhe t 5700,0 3311,5 2308,5 1721,0 11,6 655.9
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 1560,0 835,0 725,0 590,2 3,3 131,5
103
( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, reetaur.- o. hotellverks. 6652,5 2843,2 3809,3 2702,2 56,3 1050,8
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 2237,1 1017,3 1219,8 690,2 24,4 505,2
62 Vählt tai skauppa 
Detaljhandel 2874,3 902,6 1971,7 1556,5 29,2 386,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 1541,1 923,3 617,8 455,5 2,7 159,6
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 4351,6 1856,9 2494.7 1200.0 39.4 1255,3
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfardsel och lagring 3428,2 1690,5 1737,7 795,6 38,8 903,3
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 923.4 166,4 757.0 404,4 0,6 352.0
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastlgh.-, uppdragsv. 7265,9 2328,7 4937,2 1432,9 13,3 3491,0
81, 
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 1699,7 688,1 1011,6 765,8 -3,6 249,4
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 3547,6 855,5 2692,1 164,0 11,9 2516,2
831-
833
Kiinteistö- ja liike-eiamaa palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 2018,6 785,1 1233,5 503,1 5,0 725,4
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjanster 10055,0 2956,6 7098,4 6123,7 -2,6 977,3
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 2033,0 529,6 1503,4 1414,8 2,5 86,1
92 Puhtaanapito
Renhdllning 255,6 86,0 169,6 74,4 0,4 94,6
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervlsning o. forskningsverksamhet 2283,5 638,7 1644,8 1493,9 -1,5 152,4
933 Laakinta- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukv&rd, veterinarverksamhet 2225,2 612,0 1613,2 1371.6 2,7 238,9
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 1289,5 376,2 913,3 882,5 30,8
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 1053,1 430,7 622,4 468,0 -5,4 159,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjanster tili hushällen 915.1 283.4 631,7 418,5 -1,3 214,5
Yhteensä




Offentlig verksamhet 8285,1 2643,0 5642,1 5307,0 2,5 332,6
Valtio
staten 1904,5 568,5 1336,0 1252.7 _ 83,3
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 6167,5 1935,7 4231,8 3980,9 2,5 248,4
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 213,1 138,8 74,3 73,4 0,9
24. AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
Kokonaistuotos, valituotekäyttö, arvonlisäys Ja »an, komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, fCradlingsvärdet och des s komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added' and Its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 131,6 61,1 70,5 8,8 -1,2 62,9
12 Metsätalous





Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 26,7 7,9 18,8 1.7 -2,4 19,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter - - - - - -
3 Teollisuus
Tillverkning 307,1 204,4 102,7 64,1 0,7 37,9
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 152,5 119,4 33,1 22,3 0,2 10,6
32 Tekstiilien, vaatteiden Ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklddnads-, lädervarutillv. 0,8 0,4 0,4 0,4 - -
33 Puutavaran valmistus 
■ Trävarutillverkning 41,3 32,0 9,3 6,8 0,2 2,3
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom mbbeltillverkning 37,2 30,2 7,0 5,2 0,2 1,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 4,1 1,8 2,3 1,6 - 0,7
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r od ., graf. prod. 28,8 13,5 15,3 12,9 -0,4 2,8
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. - - - - -
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
G^afisk produktion, förlagsverksamhet 28,8 13,5 15,3 12,9 -0,4 2,8
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemlska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. - - - - - -
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 3,0 1-2 1,8 1,1 - 0,7
37 Metallien valmistus 
Metallframställning - - - - - -
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 58,1 31,3 26,8 15,6 0,3 10,9
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 32,2 18,9 13,3 5,7 0,1 7,5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektrlska o. finmek. produkter 12,3 4,8 7,5 4,1 0,1 3,3
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelst il1verkning 13,6 7,6 6,0 5,8 0,1 0,1
39 Mu u valmistus 
Annan tillverkning 22,6 6,6 16,0 5,0 0,4 10,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 83,5 60,1 23,4 10,0 0,2 13,2
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren - - - - - -
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 293,5 198,2 95,3 64,8 0.6 29,9
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 234,9 151,5 83,4 56,4 0,5 26,5
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 58,6 46,7 11,9 8,4 0,1 3,4
1 0 5
( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 271,9 116,0 155,9 116,0 1,9 38,0
61 Tukkukauppa Ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 76,6 32,7 43,9 28,4 0,9 14,6
62 vahit tai skauppa 
Detaljhandel 120,4 38,5 81,9 66,8 0,8 14,3
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 74,9 44,8 30,1 20,8 0,2 9,1
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfardsel, lagrlng, post- o. telekomin. 1634,2 880,1 754,1 490,9 3,6 259,6
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfardsel och lagrlng 1590.3 868,9 721,4 471,7 3,6 246,1
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 43,9 11,2 32,7 19,2 _ 13,5
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försakr.-, fastigh.-, uppdragsv. 310,6 69,1 241,5 57,2 -0,9 185,2
81, 
82
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierlngs- o. försäkringsverksamhet 120,4 37,4 83,0 43,2 «1,1 40,9
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 136,8 13,8 123,0 0,7 0,1 122,2
831-
633
Kiinteistö- ja lilke-eiamaa palv. toim. 
Pastighets- och uppdragsverksamhet 53,4 17,9 35,5 13,3 0,1 22,1
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhalls- och personliga tjänster 452,5 159,6 292,9 256,2 -0,4 35,1
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 99,5 22,1 77,4 74,3 0,1 3,0
92 Puhtaanapito
Renhällnlng 3,7 1-8 1,9 1,0 _ 0,9
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervlsnlng o. forskningsverksamhet 112,8 51,5 61,3 56,6 -0,1 4,8
933 Laaklnta- ja eiainlaaklntapalvelu 
Haiso- o. sjukv&rd, veterinärverksamhet 98,5 30,0 68,5 62,0 _ 6,5
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 47,3 19,3 28,0 26,4 _ 1,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 45,9 19,4 26,5 20,2 -0,2 6,5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hush&llen 44,8 15,5 29,3 17,7 -0,2 11,8
Yhteensä




Offentlig verksamhet 415.3 161,9 253,4 236,8 0,1 14,5
Valtio
Staten 54,5 12,7 41,8 37,7 4,1
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 353,5 142,9 210,6 200,1 0,1 10,4
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfondema 7,3 6,3 1,0 1,0
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25. HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS L^N
Kokonaistuotos, välituotek&yttö, arvonlisäys ja sfeh komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, forbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enllgt näringsgren Är 1984 
Gross output, intermediate consumption, value add&d and its components by kind of economic activity, 1984
1 000 000 MK



























1 Maa-, metsä- ja kalatalous^ metsästys 




Jordbruk 2519,1 1214.5 1304,6 220,1 -ll7,6 1202,1
12 Metsätalous
Skogsbruk 10l8>9 75,5 943,4 209,6 -1,4 735,2
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 48,4 6,8 41>6 0,4 5,1 36,1
2 Kaivos- ja muu kalvannalstoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 4?,0 21,7 25,3 8,8 0; 1 16;4
3 Teollisuus
Tillverkning 34265>4 22118,4 12147,0 7816,6 52,4 4278,0
31 El in ta rv ., Juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 5880,6 4584,8 1295,8 711,7 11,5 572,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 3451,5 2123,1 1328,4 1041,5 2.7 284,2
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut illverkning 3364,3 2303,8 1296,5 858,2 8,5 423,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverknlng 2435,7 1649,4 786,3 486,3 8,6 289,2
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 1158,6 654,4 504,2 369,9 -0,3 134,6-
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 7018,5 4673,2 2345,3 1401,3 11,3 932,7
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 5649,2 3939,2 1710,0 978,5 17,7 713,8
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1369,3 734,0 635,3 422,8 -6,4" 218,9
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 3065,4 1869,9 1195,5 721,2 1,1 473;2
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1323,0 741,7 581,3 402,1 1,7 177,5
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1973,5 1636,8 336,7 226,6 7,3 102,8
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverknlng 7694,f 4062,6 3632,1 2365,3 6,0 1260V8-
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 6121,4 3333,8 2787,6 1865,8 4,5 917', 3
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 813,7 339,7 474,0' 236,3’ 0,7 235,0
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 759,6 389,1 370,5 261,2 0,8 108,5
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 263,9 122,5 14i,4 88,7 2,3 50,4
4 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3'449,6 2429V6 1020,0 323!, l' 1,3 695,6
0 pääkonttorit 
Huvudkontoren 137,0 28,8 108,2 84', 5 23,7
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 6836;6- 3910,1 2926,7 2138,3 14,0 774,4
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 5430,3 3094,5 2335,8 1661,3 11,1 663,4'
52 Maa- ja vesirakennustoimlnta 
Anläggningsverksamhet 1406,5 815,6 590,9 477,0 r 2,9 111,0
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja roajoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 6388,7 2766,0 3622,7 2746.0 52,2 824,5
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 2046,7 919,9 1126,8 719,5 22,8 384,5
62 vähittäiskauppa 
Detaljhandel 2646,3 830,2 1816,1 1517,0 26,4 272,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 1695,7 1015,9 679,8 509,5 3,0 167,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 3424,2 1537,7 1886,5 926,5 30,6 929,4
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 2602,3 1426,9 1175,4 508,2 30,1 637,1
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 821,9 110,8 711,1 418,3 0,5 292,3
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 7392,9 2513,3 4879,6 1350,0 17,6 3512,0
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 1511,0 560,0 951,0 634,2 -0,4 317,2
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 3486,5 872,7 2613,8 165,1 12,7 2436,0
831-
833
Kiinteistö- Ja liike-elämaa palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 2395,4 1080,6 1314,6 550,7 5,3 758,8
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjanster 10650,7 3374,6 7276,1 6141,2 -5.5 1140,4
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 2289,0 809,2 1479,8 1347,2 1,7 130,9
92 Puhtaanapito
Renh&llning 282,2 92,6 189.6 83,9 0,4 105.3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervlsning o. forsknlngsverksamhet 2256,5 624,8 1631,7 1459,1 -1.6 174,2
933 Laaklnta- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukv&rd, veterinärverksamhet 2217,7 621,5 1596,2 1385,8 2,1 208,3
934 Sosiaalihuolto
Soclalvärd 1142,0 316,4 825,6 790,7 _ 34,9
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 1303,7 530,0 773,7 580,9 -6,0 198,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjanster tili hushällen 1159,6 380,1 779.5 493.6 -2.1 288,0
Yhteensä




Offentlig verksamhet 8108,2 2706,3 5401,9 5000,6 1.7 399,6
Valtio
Staten 2115,9 776,4 1339,5 1220,7 _ 118,8
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 5870,2 1654,0 4016,2 3734,0 1,7 280,5
Sos iaali turvarahas tot 
Soclalskyddsfonderna 122,1 75,9 46,2 45,9 0,3
t
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26. KY ME N LÄÄNI - KYMMENE LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbtukning, förädlingsvärdfet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1964
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA KokonaiÄ- välituote- Arvon- Palkat ja Muut välil. Brutto-
NÄRINGSGREN tuotos käyttö lisäys soft.maksut ver.,netto ,toira. ylij.
Brutto- Förbruk- Föräd- Löner o.s. övr. indir. Driftsöver-
prod. värcle ning lingsvärde försäk.avg. skatter,n. skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, Metsästys 




Jordbruk 1410«6 650,2 760,4 87,8 -80,1 752,7
12 Metsätalous
Skogsbruk 745,1 57,2 687,9 142,3 -1,0 546,6
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 53,5 9,3 44,2 1,0 2,5 40,7
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 87,1 43,4 43,7 27,2 0,1 16,4
3 Teollisuus
Tillverkning 22838,4 16404,0 6434,4 3447,7 51,8 2934,9
31 El ln ta rv ., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2620,7 2121,7 499,0 312,3 4,2 182,5
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 383,4 248,3 135,1 127,2 -0,6 8,5
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1586,5 1155,3 431,2 321,6 5,0 104,6
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1430,0 1049,0 381,0 277,3 5,2 98,5
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 156,5 106,3 50,2 44,3 -0,2 6,1
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , graf. prod. 14703,1 10839,6 3863,3 1555,3 41,9 2266,1
341 Massan, paperin Ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 14361,8 10688,4 3673,4 1420,6 49,2 2203,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 341,3 151,4 189,9 134,7 -7,3 62,5
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 807,5 565,4 242,1 112,6 0,1 129,4
36 savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 616,8 338,5 278,3 156,0 0,8 121,5
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 539,2 304,6 234,6 148,1 1,8 84,7
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 1577,3 828,8 748,3 712,6 -1,3 37,2
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1293,4 663,7 629,7 606,9 - 22,8
383,
385
Sähkötekn. ja hlenomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektrlska o. finmek. produkter 30,0 10,2 19,8 12,3 -0,9 8,4
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstlllverkning 253,9 154,9 99„0 93,4 -0.4 '6,0
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 3,9 1,6 2,3 2,0 -0.1 0,4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3423,9 2578,5 845,4 269,3 4,3 571,8
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 173,2 63,3 109/9 9.7,8 12,1
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 3209,8 1674,0 1535,8 1157,3 6,5 372,0
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 2410,1 1256,2 1153,9 841,0 ■4,9 308,0
52 Maa- ja vesirakennustolminta 
Anläggningsverksamhet 799,7 417,8 .381,9 316,3 1.6 64,0
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 2949,9 1299,7 1650,2 1246,4 22,8 381,0
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
partihandel ooh agenturverksamhet 789,8 385,1 404,7 236,0 9,1 159,6
62 Vähl11aiskauppa 
Detaijhandel 1327,0 415,5 911,5 751,8 13,0 146,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 833,1 499,1 334,0 258,6 0,7 74,7
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 1999,5 033,8 1165,7 586,6 15,3 563,8
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1646,6 739,5 909,1 403,5 15,1 490,5
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 350,9 94,3 256,6 183,1 0,2 73.3
8 Rah.-, vak.-, klint.-, lilke-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 3081,4 839,2 2242,2 538,2 5,0 1699,0
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 594,9 202,9 392,0 271.9 -1,3 121,4
631 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1737,7 354,9 1382,8 70,7 4,6 1307,5
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 746,8 281,4 467,4 195,6 1,7 270,1
9 Yhteiskunnan. Ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 5030,6 1460,1 3570,5 3091,8 -0,7 479,4
91 Julkinen hallinto 
offentllg förvaltning 1262,1 323,5 938,6 886,4 1,6 50.4
92 Puhtaanapito
Renhällning 124,5 37,1 87,4 38,6 0,2 48,6
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisnlng o. forskningsverksamhet 1010,6 277.7 732,9 651,3 -0.6 82.2
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 1038,8 291,5 747,3 659,3 0.8 87,2
934 So slaalihuo1to 
Socialvärd 530,6 152,6 378,0 361,5 16,5
935-
94
Järjestö-, aatteell., vlrk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 540,6 214,5 326,1 257,2 -2,1 71.0
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 523,4 163,2 360,2 237,5 -0,8 123,5
Yhteensä




Offentllg verksamhet 4087,7 1242,6 2845,1 2652,9 1,8 190,4
Valtio
Staten 1056,2 277.5 778.7 732,9 _ 45,8
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och koramunalförbund 2984,0 938,1 2045,9 1899,6 1,8 144.5
Sosiaaliturvarahastot 
Social skydds f onde m a 47,5 27,0 20,5 20,4 0,1
1 1 0
27. MIKKELIN LÄÄNI - ST. MICHELS LÄN
Kokonaistuotos« välltuotekäyttö, arvonlisäys ja »en komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning. förädlingsvtlrdet och dess komponenter enllgt näringsgren är 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1964




























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1165,3 574.7 590,6 105,5 -104,2 589,3
12 Metsätalous
Skogsbruk 1326,8 101,0 1225,8 254,6 -1,2 972,4
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 58,2 10,0 48,2 1,6 2,5 44,1
2 Kaivos- ja muu kaivannalstoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 30.6 11,8 18,8 9,6 -0,1 9,3
3 Teollisuus
Tillverkning 5625,2 3658,1 1967,1 1254.7 -1,6 714,0
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 1040,9 886,3 154,6 95,2 1,2 58,2
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 471,6 262,0 209,6 155.6 -1,9 55,9
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut i11verkning 1323,2 840,8 482,4 310,4 2,2 169,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1184,1 761,2 422,9 267,0 2,6 153,3
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 139,1 79,6 59,5 43.4 -0,4 16,5
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 982,5 602,3 360,2 184,6 -0,5 196,1
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 591,6 365,5 226,1 66,9 1,0 158,2
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 390.9 236,8 154,1 117,7 -1,5 37,9
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 153,1 79,0 74,1 29,8 -0,7 45,0
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 177.2 86,3 90,9 43,2 -0,9 46,6
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 177,9 128.5 49,4 22,5 0,5 26,4
38 Metalli- Ja konepajatuotteiden valmistus 
Verks tadsvarut i11ve rkning 1243,4 742,1 501,3 394,8 -1,8 108,3
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. masklntillverkning 855,5 508,6 346,9 270.1 -1,4 78,2
383.
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 106,5 63,3 43,2 32,3 -0,5 11.4
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 281,4 170,2 111,2 92,4 0,1 18,7
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 55,4 30,8 24,6 18,6 0,3 5,7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 478,4 330,6 147,8 67,9 -0,9 «0,8
0 Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 33,5 4,4 29,1 25,1 _ 4,0
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2168,0 1255.9 912,1 641,9 4,5 265,7
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 1680,9 999,4 681,5 452,4 3,4 225,7
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 487,1 256,5 230,6 189,5 1,1 40,<0
1 1 1
( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoltustoim. 
Varuhandel. restaur.- o. hotellverks. 1513.6 667,5 846,1 655,6 5.7 184,8
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 159.7 72,9 86,8 75,0 1,8 10,0
62 vähittäiskauppa
Detaljhandel 757,6 237,3 520,3 420,8 6,7 92,8
63 Ravitsemis- Ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 596,3 357,3 239,0 159,8 -2.8 82,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 930,7 401,6 529,1 279,0 10,1 240,0
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 681.8 343,8 338,0 138,9 9,9 189,2
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 248.9 57,8 191,1 140,1 0,2 50,8
8 Rah.-/ vak.-, kiint.-, lilke-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 1619.5 455,6 1163,9 263,2 “1/3 902,0
81/
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 381.0 120,1 260,9 159,4 -4,6 106.1
831 Asuntojen omistus 
BostadsfOrvaltning 952.5 203,6 748,9 36,2 2,4 710.3
831-
833
Kiinteistö- Ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksarahet 286.0 131,9 154,1 67,6 0,9 85,6
9 Yhteiskunnan. Ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 2911,5 849,5 2062,0 1809,7 -0,6 252,9
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 560,6 149,2 411,4 384,2 0,6 26,6
92 Puhtaanapito
Renhällning 48,2 14,6 33,6 14,9 - 18,7
931.
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 686,8 185,5 501,3 453,0 -0.3 48,6
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 658,7 192,9 465,8 414,7 0.4 50.7
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 400.7 114,1 286,6 276,1 . 10.5
935-
94
Järjestö-, a a t t e e n . ,  vlrk.-, kultt.t. 
Intr.org.. ideell. rekr.-. kultt.serv.v. 289,2 113,5 175.7 139,3 -1.0 37,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 267,3 79,7 187,6 127,5 -0,3 60,4
Yhteensä




Offentlig verksamhet 2401,9 757,2 1644,7 1537.6 0,6 106,5
Valtio
Staten 497.9 173,5 324,4 302,6 21.8
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 1875,0 568,7 1306,3 1221,1 0,6 84,6
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfondema 29,0 15,0 14,0 13,9 . 0,1
1 1 2
26. PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren &r 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1013,2 492,8 520,4 68,4 -123,0 575,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 1013,4 81,0 932,4 229,7 -1,6 704,3
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 47,1 8,7 36,4 0,7 2,2 35,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistolminta 
Brytning av mineraliska produkter 273,2 121,5 151.7 82,9 -2,6 71,4
3 Teollisuus
Tillverkning 4175,8 2769,7 1406,1 807,2 -20,1 619,0
31 El in ta rv ., juomien ja tupakan valmistus 
Llvsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 995,7 832,4 163,3 100,3 0,2 62,8
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 182,1 95,6 86,5 64,0 -2,9 25,4
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut i11verkning 1185.7 815,5 370,2 183,4 -0,5 187,3
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1123,8 775,3 348,5 169,7 0,1 178,7
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 61.9 40,2 21,7 13,7 -0,6 8,6
34 Paperlteoll. tuott. v a l m . , graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 852.2 523,4 328,8 173,7 -5,8 160,9
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 666.0 421,8 244,2 108,0 0,4 135,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, fOrlagsverksamhet 186.2 101.6 84.6 65.7 -6,2 25.1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 214.4 126.9 87,5 39,5 -1,3 49,3
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 151,3 74.2 77,1 41,6 -2,3 37,8
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 2,5 1.6 0,9 1,4 - -0,5
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvaruti1lverkning 511,1 265,8 245,3 180,0 -8,2 73,5
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 423,2 217.3 205,9 152,7 -5,2 58,4
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 53,4 26.7 26,7 16,5 -1,3 11,5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 34,5 21.8 12,7 10,8 -1,7 3,6
39 Muu valmistus 
An na n tillverkning 80,8 34,3 46,5 23,3 0,7 22,5
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 433,9 283,1 150,8 65,5 -0,7 86,0
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 1,6 0,1 1,5 1,3 - 0,2
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 2009,3 1243,4 765,9 522,1 4,2 239,6
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 1519,0 942,7 576,3 373,7 3,1 199,5
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 490,3 300,7 189,6 148,4 1,1 40,1
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1247,5 532,7 714,8 555,1 3,3 156,4
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 248,7 127,8 120,9 85,6 2,9 32,4
62 Vähi t taiskauppa 
Detaljhandel 673,6 210,1 463,5 363,5 5,8 94,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 325,2 194,6 130,4 106,0 -5,4 29,8
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 840,3 396,3 444,0 229,4 8,8 205,8
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 661,7 346,9 314,6 125,0 8,7 181,1
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 178,6 49,4 129,2 104,4 0,1 24,7
8 Rah.-. vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 1344,6 373,8 970,8 220,7 -1,1 751.2
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finanslerlngs- o . försäkringsverksamhet 328,1 106,1 222,0 129,1 -3,8 96,7
831 Asuntojen omistus 
Bos tads förvaltning 766,7 162,7 604,0 29,1 2,0 572,9
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 249,8 105,0 144,6 62,5 0,7 61,6
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhails- och personliga tjänster 2735,1 781.0 1954,1 1725,0 -0,3 229,4
91 julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 613,8 152,5 461,3 436,3 0,9 24,1
92 Puhtaanapito
Renhällnlng 42,8 13,0 29,8 13,6 16,2
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 674,0 174,1 499,9 453,0 -0,4 47,3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 597,6 173,9 423,7 379,8 0,4 43,5
934 Sosiaalihuolto
Socialv&rd 307,2 91,2 216,0 206,5 _ 9,5
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 256,8 97,3 159,5 131,3 -0,8 29,0
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 242,9 79,0 163,9 104,5 -0,4 59,8
Yhteensä




Offentlig verksamhet 2364,1 718,3 1645,8 1542,3 0,9 102,6
Valtio
Staten 561,1 155,8 405,3 383,5 21,8
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 1776,7 548,9 1227,8 1146,2 0,9 80,7
Sosiaaliturvarahastot 
Social s kydds f o n d e m a 26,3 13,6 12,7 12,6 . 0,1
29. KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Är 1984 
Gross output, intermediate consumption, value adddd and its components b y  kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 1544,1 716,8 827,3 111,2 -167,9 884,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 940,5 73,6 866,9 241,0 -2,9 628,8
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 46,4 10,1 36,3 1,8 2,1 32,4
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 297,8 177,1 120,7 67,7 -0,1 53,1
3 Teollisuus
Tlllverkning 8818,1 6353,0 2465,1 1480,9 7,2 977,0
31 El in ta rv ., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2135,2 1796,1 359,1 197,7 3,7 157,7
32 Tekstiilien, vaatteiden Ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 623,5 355,6 267,9 207,8 -0,8 60,9
33 Puutavaran valmistus 
Trävaruti1Iverkning 1181,1 839,2 341,9 229,6 2,2 110,1
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom mObeltillverknlng 1109,1 789,7 319,4 214,3 2,5 102,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av mbbelvaror utom av metall 72,0 49,5 22,5 15,3 -0,3 7,5
34 Paperiteoll. tuott. v a l m . , graaf. tuot. 
Tillv. av papperslnd. p r o d . , graf. prod. 2198,4 1738,8 459,6 265,2 4,9 189,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1939,3 1640,8 298,5 164,6 5,6 128,3
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Gr af1sk produktion, fOrlagsverksamhet 259,1 98,0 161,1 100,6 -0,7 61,2
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 1117,0 836,4 280,6 77,9 1,3 201,4
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 167,1 81,5 85,6 47,0 -1,0 39,6
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 45,3 29,5 15,8 11,6 - 4,2
38 Metalli- ja konepajatuottelden valmistus 
VerkstadsvarutilIverkning 1317,6 669,0 648,6 438,1 -2,6 .213,1
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1153,9 597,3 556,6 365,4 -1,1 192,3
383,
385
Sähkötekn. ja hlenomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektrlska o. finmek. produkter 66,2 17,9 48,3 38,2 -0,8 10,9
384 Kulkuneuvojen valmistus 
TransportmedelstilIverkning 97,5 53,8 43,7 34,5 -0,7 9.9
39 Mu u valmistus 
An na n tlllverkning 12,9 6,9 6,0 6,0 -0,5 0,5
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1551,0 1092,9 458,1 107,7 1,3 349,1
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 9,5 3,0 6,5 6,1 - 0,4
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2869,5 1729,7 1139,8 809,9 5,8 324,1
51 Talonrakennus toiminta 
Husbyggnadsverksamhet 2201,9 1318,4 883,5 611,2 4,5 267,8
52 Maa- J a  vesirakennustolminta 
Anläggningsverksamhet 667,6 411,3 256,3 19B,7 1,3 56,3
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( J a t k .  -  f o r t « .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 2128,8 934,0 1194,8 899,9 14,0 280,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 631,0 318,9 312,2 197,3 7,2 107,7
62 Vähi 1 1 älskauppa 
Detaljhandel 983.7 307,2 676.5 537,3 9,0 130,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 514,1 308,0 206,1 165,3 -2,2 43,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 1113,6 523,2 590,4 316,0 11,9 262,5
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 838,9 447,3 391,6 148,4 11,7 231,5
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 274,7 75,9 198,6 167,6 0,2 31.0
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 2189,5 658,2 1531,3 402,3 -4,4 1133,4
81,
82
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 550,6 183,5 367.1 229,1 -9.0 147,0
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1153,1 279,2 873,9 51.5 3.3 819,1
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 485,8 195,5 290,3 121,7 1,3 167,3
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 4062,5 1163,0 2899,5 2464,2 “0,3 435,6
91 Julkinen hallinto 
Offentllg förvaltning 741,8 200,9 540,9 500,0 0,7 40,2
92 Puhtaanapito
Renhällning 77.0 22,4 54,6 24,5 0,1 30,0
931, 
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervlsning o. forskningsverksamhet 959,5 264,7 694,6 620,8 -0,6 74,6
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 1165,8 320,7 845,1 697.7 1,0 146,4
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 396,3 103,2 293,1 277,9 15,2
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 390,8 151,5 239,3 186,5 -1,0 53,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushAllen 331,3 99,6 231,7 156,8 -0,5 75,4
Yhteensä




Offentllg verksamhet 3356,0 1016,5 2339,5 2123,2 0,7 215,6
Valtio
Staten 830,8 257,1 573.7 491,9 81,8
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2468,0 734,2 1733,8 1607,0 0,7 126,1
Sosiaaliturvarahastot 
so ci a 1 s ky dds f onde m a 57,2 25,2 32,0 24,3 7,7
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30. KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
Kokonaistuotos, välituötekäyttö, arvonlisäys ja *sen komponentit toimialoittain vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, 'förbrukning, förädlingsVärdet och dess komponenter ertligt näringsgren kv 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity. 1984
1 000 000 MK



























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys




Jordbruk 927,1 452,5 474/6 65,9 -104,7 513/4
12 Metsätalous
Skogsbruk '1051,0 75,7 975.3 239,6 -1.3 737,0
13,
113
'Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 52,7 9,8 42,9 1,7 2,8 38/4
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 60,3 34,9 25,4 10,8 -0,1 14,7
3 Teollisuus
Tillverkning 9410,9 6100,9 3310,0 1855,7 -3,9 1458,2
31 Elintarv., juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 1064,9 652,8 212,1 146,8 1,0 64/3
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 284,7 114,9 169,8 102,2 -1,5 '6-9,1
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1322,3 909,5 412,8 262,0 2,7 148,1
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom tnöbel tillverkning 1216,4 860,8 355,6 227,9 3,1 124,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av mObelvaror utom av metall 105,9 48,7 57-, 2 34,1 -0,4 23,-5
34 Paperlteoll. tuott. v a l m . , graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , graf. prod. 3676,9 2672,0 1004,9 512,8 9,7 482,4
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 3299,6 2476,8 822,8 378,4 10,2 434,2
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 377,3 195,2 182,1 134,4 -0,5 48,2
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gununi-, plastpr. tillv. 433,4 204,6 228,8 114,0 -12,8 127.6
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 127,5 67,1 60,4 40,2 -1,0 21.2
37 Metallien valmistus 
Me ta i1framstailning - ■- - •* -- -
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 2480,4 1266,6 1213,8 670,4 -1,8 54*5 .'2
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 2189,3 1137,6 1051,7 '578,4 -0/5 473-, 8
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 248,6 105,1 143,5 75,7 -0,3 68/1
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 42,5 '23,9 18.6 16,3 -1.0 3,3
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 20,8 13,4 7,4 7,3 -0,2 0,3
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjnlng 1387,8 1043,7 344,1 106,2 1.5 236,4
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 30,6 5,8 24,8 23,8 - 1.0
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2852,7 1745,7 1107,0 723..1 5,8 328,1
51 Talonrakennus toiminta 
Husbyggnadsverksamhet 2194,0 1345.6 848,4 571,6 4,5 272,3
52 Maa- ja vesirakennustolminta 
Anläggningsverksamhet 658,7 400,1 258,6 201,5 1,3 55,8
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1946,8 858,5 1088,3 888,1 12,8 187,4
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 480,4 240,2 240,2 174,1 5,5 60,6
62 Vähi 11 ai skauppa 
Detaljhandel 908,1 283,8 624,3 516,5 8,3 99,5
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 558,3 334,5 223,8 197,5 -1,0 27,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 1193,8 549,3 644,5 351,8 12,5 280,2
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 907,7 480,3 427,4 167,6 12,3 247,5
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikatloner 286,1 69,0 217,1 184,2 0,2 32.7
6 Rah.-, vak.-, kiint.-, llike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 2045,4 593,0 1452,4 353,7 -1,6 1100,3
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 449,9 161,9 288,0 189,6 -5.9 104,3
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1112,3 229,1 883,2 48,4 3,2 831,6
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 483,2 202,0 281,2 115,7 1,1 164,4
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personllga tjänster 3871,2 1105,0 2766,2 2400,4 -1,0 366,8
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 868,1 269,1 599,0 548,7 0,8 49,5
92 Puhtaanapito
Renhällning 74,2 21,2 53,0 23,7 0,1 29,2
931.
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 977,1 245,4 731,7 659,4 -0,5 72,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 751,8 189,3 562,5 492,0 0,6 69,9
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 469,2 117,6 351,6 336,1 _ 15,5
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ldeell, rekr.-, kultt.serv.v. 409,3 165.7 243,6 188,4 -1,6 56,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 321,5 96.7 224,8 152.1 -0,4 73,1
Yhteensä




Offentlig verksamhet 3244,1 983,0 2261,1 2089,5 0,8 170,8
Valtio
Staten 944,9 313,5 631,4 583,0 _ 48,4
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 2232,0 625,4 1606,6 1483,5 0,8 122,3
Sosiaaliturvarahastot 
Soc i a 1 s ky dds f onde m a 67,2 44,1 23,1 23,0 0,1
1 1 8
31. VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1904 
Bruttoproduktionsvördet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added «md its components by kind of economic activity, 1984


















Löner o .s . 
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1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiskö och jakt 6262,9 2535,8 3727,1 413,9 -253,8 3567,0
111,112
Maatalous
Jordbruk 5224,1 2424,6 2799,5 218,3 -256,4 2837,6
12 Metsätalous
Skogsbruk 879,9 79,9 800,0 194,6 -1,2 606,6
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 158,9 31,3 127,6 1,0 3.8 122,8
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 35,7 18,5 17,2 7,2 -0,1 10,1
3 Teollisuus
Tillverkning 19073,7 13050,3 6023,4 3284,4 21,9 2717,1
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 6082,0 5215,0 867,0 490,6 12,2 364,2
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 1567,1 896,1 671,0 492,1 0,2 178.7
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1552,4 992,6 559,8 363,5 0,5 195,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1025,0 682,3 342,7 228,4 0,9 113,4
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 527,4 310,3 217,1 135,1 -0,4 62,4
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , g r a f . prod. 3015,3 1864,5 1150,8 297,8 0,9 852,1
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 2574,6 1621,6 953,0 138,8 8,0 806,2
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, fOrlagsverksamhet 440,7 242,9 197,8 159,0 -7,1 45,9
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 1219,5 903,5 316,0 242,0 1,0 73,0
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 296,6 166,1 130,5 60,5 -1,0 71,0
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1393,2 967,1 426,1 169,5 5,1 251,5
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 3934,7 2040,2 1894,5 1163,7 4,1 726,7
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1891,1 1143,0 748,1 536,1 -0,6 212,6
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 1049,0 346,5 702,5 371,2 2.7 328,6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 994,6 550,7 443,9 256,4 2,0 185,5
39 Mu u valmistus 
Annan tillverkning 12,9 5,2 7,7 4,7 -1,1 4,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1870,6 1386,5 482,1 188,3 2,0 291,8
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 2,8 - 2,8 2,8 - -
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 5026,6 3333,6 1693,0 1144,9 10,2 537,9
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 4035,5 2734,3 1301,2 841,8 8,2 451,2
52 Maa- ja vesirakennustolminta 
Anläggningsverksamhet 991,1 599,3 391,8 303,1 2,0 86,7
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6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoltustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 3759,1 1605,4 2153,7 1525,4 32,0 596,3
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 1365,1 654.1 711,0 425,5 15,6 269,9
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1714.2 544,1 1170,1 880,8 16,8 272.5
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 679,8 407,2 272,6 219,1 -0,4 53,9
7 Kuljetus-, varastointi- Ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 2492,8 1136,9 1355,9 663,1 26,5 666,3
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1984,0 1035,9 948,1 367,7 26,1 554,3
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 508,8 101,0 407,8 295,4 0,4 112,0
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 3577,5 887,6 2689,9 579,2 -4,9 2115,6
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 946,0 310.B 635,5 371,7 -10,6 274.4
631 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1995.5 322,1 1673,4 41,8 3,9 1627,7
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 636,0 255,0 381,0 165,7 1,8 213,5
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personllga tjänster 5859,0 1746,8 4112,2 3582,2 -1,3 531,3
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1090,6 294,3 796,3 744,3 1,3 50,7
92 Puhtaanapito
Renhällning 120,5 36,3 84,2 37,1 0,2 46,9
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 1449,3 422.8 1026,5 927,2 -0,9 100,2
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 1415,9 425,7 990,2 876,9 0,9 112,4
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 662,3 172,8 489,5 469,4 • 20,1
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 605,2 242,7 362,5 278,7 -2,2 86,0
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 515,2 152,2 363,0 248,6 -0,6 115,0
Yhteensä
Sammanlagt 47960,7 26119,7 21841,0 11391.4 -167,5 10617,1
s i i t ä :
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 4928,7 1579,1 3349,6 3119,2 1.3 229,1
Valtio
Staten 1003,9 318,9 685,0 626,0 _ 59,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Komimmer och kommunalförbund 3852,6 1219,1 2633,5 2462,3 1,3 169,9
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfondema 72,2 41,1 31,1 30,9 0,2
1 2 0
32. OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys Ja sen komponentit toimialoittain vuonna 19B4 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 2264,1 1095,2 1168,9 151,3 -271,5 1289.1
12 Metsätalous
Skogsbruk 1411,0 131,6 1279,4 407,1 -0,8 873,1
13,
113
Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 139,3 24,9 114,4 3,1 4,9 106,4
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 705,0 309,6 395,4 213,6 -8,6 190,4
3 Teollisuus
Tillverkning 14289,7 10089,1 4200,6 2251,0 -9,2 1958,8
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2569,3 2235,1 334,2 243,2 2,9 88,1
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 274,2 137,8 136,4 103,3 -3,7 36,8
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1404,6 903,5 501,1 312,5 -2,2 190,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1210,7 804,6 406,1 251,4 -1,0 155,7
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 193,9 98,9 95,0 61,1 -1,2 35,1
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 2098,6 1526,4 572,2 260,9 -4,1 315,4
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1693,9 1303,7 390,2 128,0 3,4 256,8
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 404,7 222,7 182.0 132,9 -7,5 56,6
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gumini-, plastpr. tillv. 1266,6 854,2 412,4 140,0 - 272,4
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 406,6 200,5 206,1 103,9 -2.2 104,4
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 4269,2 3212,5 1056,7 477,9 15,7 563,1
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutlllverkning 1985,4 1013,9 971,5 603,1 -15,2 383,6
381.
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. masklntillverkning 865,5 450,3 435,2 319.0 -5,9 122,1
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. flnmek. produkter 980,8 506,5 474,3 240,4 1,5 232,4
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 119,1 57,1 62,0 43,7 -10,8 29,1
39 Mu u valmistus 
Annan tillverkning 15,2 5,2 10,0 6,2 -0,4 4,2
4 SAhkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3052,8 2315,5 737,3 229,5 3,3 504,5
0 pääkonttorit 
Huvudkont o ren 150,0 26,2 123,8 112,8 _ 11,0
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 4838,7 2953,0 1885,7 1332,4 9,9 543,4
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 3721,2 2352,4 1368,8 911,9 7,6 449,3
52 Maa- Ja vesirakennustolminta 
Anläggningsverksamhet 1117,5 600,6 516,9 420,5 2,3 94,1
1 2 1
( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustolm. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 3266,2 1412,8 1853,4 1383,7 13,5 456,2
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 928,4 460,7 467,7 258,0 10,6 199,1
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1577,1 496,3 1080,8 875,9 14,4 190,5
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 760,7 455,8 304,9 249,8 -11,5 66,6
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 1936,1 887,9 1048,2 574,2 21,5 452,5
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1517,3 781,7 735,6 307,7 21,2 406,7
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 418,8 106,2 312,6 266,5 0.3 45,8
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, lllke-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 3506,1 898,6 2607,5 585,1 -4,2 2026,6
81,
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 899,8 294,0 605,8 315,4 -10,3 300,7
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltnlng 1795,8 305,4 1490,4 57,5 4,1 1428,8
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 810,5 299,2 511,3 212,2 2,0 297,1
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 6660,1 1866,1 4794,0 4248,3 -0,8 546,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1344,8 326,0 1018,8 952,3 1,7 64,8
92 Puhtaanapito 
Renhällning 116,9 35,6 81,3 36,5 0,2 44,6
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervlsning o. forskningsverksamhet 1830,7 476,8 1353.9 1230,0 -1,0 124,9
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 1535,9 447,0 1086,9 990,1 0,7 98,1
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 744,0 196,0 548,0 523,4 _ 24,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ldeell, rekr.-, kultt.serv.v. 596,4 234,7 361,7 287,4 -1,6 75,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hush&llen 491,4 150,0 341,4 228,6 -0,8 113,6
Yhteensä




Offentlig verksamhet 5860,5 1761,3 4099,2 3832,5 1,7 265,0
Valtio
Staten 1512,4 443,0 1069,4 1004,1 _ 65,3
Kunnat ja kuntainliitot 
Korummer och kommunalförbund 4280,0 1282,1 2997,9 2796,8 1,7 199,4
Sosiaaliturvarahastot 
Socia1skyddsfonderna 68,1 36,2 31,9 31,6 0,3
122
33. LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys Ja fan komponentit toimlaloittali) vuonna 1984 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt närlngsgren är 1984 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1984




























1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 




Jordbruk 551,4 300,7 250,7 35,3 -98,6 314,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 1119,0 118,4 1000,6 369,6 0,5 630,5
13,
113
Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och Jakt 51,9 9,8 42,1 2,2 1.4 38,5
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 205,4 88,7 116,7 44,7 -4,8 76,8
3 Teollisuus
Tillverkning 6943,9 4792,8 2151,1 954,2 -29,1 1226,0
31 Elintarv., Juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 650,8 486,5 164,3 79,8 -1.5 86,0
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 104,2 60,0 44,2 47,9 “4,2 0,5
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 646,1 444,0 202,1 111,4 -6,7 97,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 624,2 430,9 193,3 108,1 -5,7 90,9
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 21,9 13,1 6,8 3,3 -1,0 6,5
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. p r o d . , g r a f . prod. 3529,9 2413,2 1116,7 402,6 6,2 707,9
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 3386,9 2343,7 1043,2 351,5 8,1 683,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Graflsk produktion, förlagsverksamhet 143,0 69,5 73,5 51,1 -1,9 24,3
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 49,3 29,3 20,0 13,1 -2,0 8,9
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 142,0 75,8 66,2 30,9 -3,0 38,3
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1440,6 1063,9 376,7 116,2 -5,9 266,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 359,4 211,8 147,6 146,4 -11,7 12,9
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 210,1 97,2 112,9 94,0 -7,6 26,5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 68,3 51,6 16,7 23,6 -1,9 -5,2
364 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 81,0 63,0 18,0 28,6 -2,2 -8,4
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 21,6 8,3 13,3 5,9 -0,3 7,7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1113,3 613,8 499,5 138,2 -0,6 361,9
0 Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 28,5 - 28,5 25,7 _ 2,8
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2572,1 1625,5 946,6 658,3 5,2 283,1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 1855,9 1209,9 646,0 418,2 3,8 224,0
52 Maa- ja vesirakennuatoiminta 
Anläggningsverksamhet 716,2 415,6 300,6 240,1 1,4 59,1
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( J a t k .  -  f o r t s .  -  c o n t .  )



























6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1627,7 718,3 909,4 695,1 -5,6 219,9
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 243,7 117,4 126,3 75,1 2,8 48,4
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 800,0 251,0 549,0 420,5 6,8 121,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 584,0 349,9 234,1 199,5 -15,2 49,6
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 1187,5 620,6 566,9 391,5 11,8 163,6
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 979,0 516,7 462,3 187,2 11,6 263,5
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 208,5 103,9 104,6 204,3 0,2 -99,9
8 Rah.-, vak.-, klint.-, llike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 1535,9 .388,3 1147,6 254,8 -2,1 894,9
81, 
82
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 368,5 125,6 242,9 155,7 -4,7 91.9
831 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 880,2 146,1 734,1 29,4 1,6 703,1
831-
833
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 287,2 116,6 170,6 69,7 1,0 99,9
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 3553,0 960,9 2592,1 2333,3 -1,7 260,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 898,0 194,9 703,1 670,8 0,4 31,9
92 Puhtaanapito
Renhällning 42,8 13,2 29,6 14,2 - 15,4
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forsknlngsverksamhet 998,3 274,6 723,7 665,1 -0,4 59,0
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterlnärverksamhet 681,0 189,3 491,7 446,9 0,3 42,5
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 383,3 97,4 285,9 276,6 _ 9,3
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 309,4 117,6 191,8 146,9 -1,7 46,6
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 240,2 73,9 166,3 110.8 -0,3 55,8
Yhteensä




Offentlig verksamhet 3214,5 941,3 2273,2 2149,3 0,4 123,5
Valtio
Staten 965,0 300,0 665,0 623,6 _ 41,4
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2220,2 625,5 1594,7 1512,3 0,4 82,0
Sosiaaliturvarahastot 
Soc i aiskyddsfonderna 29,3 15,8 13,5 13,4 0,1
12k
1 000 000 MK LÄÄNI - LÄN
3 4 . K O T IT A L O U K S IE N  TULOT L Ä Ä N E IT T Ä IN  VUONNA 1984
H USHALLENS INKOMSTER L Ä N S V IS  A R  1 9 84
















FAKTORINKOMSTER ................................... 61431.7 29582.6 1097,. 8 27835.4 13965.3
102 Palkat - L ö n e r ............................ .. .. 44537.1 ,18979.4 690.3 18600.9 '9210.5
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .. <9468.9 4045.9 145.5 3958.5 1950.£
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ 7405.7 6557.3 262.0 5276.0 2804.6
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 3290.3 1731.4 80,8 1425.1 636.1
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag .............. 301.2 261.3 7.7 202.0 8 9 .12
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 2528.9 1198.0 65.5 973.8 409.4
108 Korot - Räntor .............................. 2136.6 1045.0 53.3 852.0 359.4
109 Osingot - Dividender ...................... 326.8 79.2 10.1 79.2 30.2
110 Muut - övriga ............................... 65.5 73.8 2.1 42.6 19.8
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto .............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset 
Skadeförsäkringsersättningar ........... . 460.2 ,272.1 7.6 249.3 137.5
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 11116.2 6475.4 204.2 6575.2 .3438.5
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkllga social försäkrlngsavgifter ......... . .
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkrlngshavarnas .... - “ “ “
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
121 Sos iaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................. .. 7140.9 4684.2 145. 9 -4535.5 2380.0
122 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... 2357.1 964.5 40.4 1131.0 617.8
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... 1564.1 '793.-6 17.2 875.2 423.2
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfererlngar. 54.1 33.1 .7 33.5 17.5
125 Julkisyhteisöiltä
FrAn offentliga sanunanslutningar ....... ' 34.4 22.9 .3 23.2 12.1
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
FrAn Övriga inhemska sektorer ........... .19.7 10.2 .4 10.3 5.4
127 Ulkomailta - FrAn utlandet ............ . - - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä

















































































3 5 . K O T IT A L O U K S IE N  TULONKÄYTTÖ  L Ä Ä N E IT T Ä IN  VUONNA 198'4
HUSHALLENS INKOMSTANVÄNDN1NG L Ä N S V IS  AR 1 9 84
HOUSEHOLD O U TLAY  BY PR O V IN CE  1984
1 OOO 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LAN
Uudenmaan Turun ja Ahvenan­ Hameen Kymen
Porin maa
Nylands Abo och 
Björneb.
A ian d Tavastehus Kymmene
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT 
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ....... . 2567,9 1624.5 72.0 1352.'8 612.2
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ........... .. • - - - -
203 Omaisuustulot - Inkoinat av förmögenhet .... 2107.7 1352.4 64.4 1103.5 474.7
204 Korot - RAntor .............................. 2082.3 1293/8 62.8 1073.2 '462.5
205 Osingot - Dlvidender ...................... - - - - “
206 Muut - övriga ............................... 25.4 58.6 1.6 30.3 12.2
207 Vahlnkovakuutusmaksut, netto 
SkadeförsAkringspremier. netto ............. 460.2 272.1 7.6 249/3 137.5
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsakringsersattningar . ............ .. - *. » - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 27663.7 11720.0 433.8 11324.8 5649.6
210 Tukipalkkiot - Subventloner ................. * - - * -
211 välittömät verot - Direkta skatter ........ 15074.5 6108.4 222.9 5923.0 2980.0
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatorlska utgifter och böter ........... 505.6 207.8 11.'4 181/1 80.4
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsAkringsavgifter ........ 9141.4 4033.0 152.7 3883.5 1920.7
214 Työnantajain - A r b e t s g i v a m a s  ........... 7302.7 3113.7 112.Ö 3046.5 1500.9
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... 1838.7 919.3 40.7 837.0 419.8
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
TillrAknade socialförsAkringsavgifter ..... 2186.2 932.1 33.5 8 1 2 . 0 449.3
217 Sosiaalivakuutusetuudet
SocialförsAkringsförm&ner .................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsAkringsförmAner ...... - - - - -
219 Sosiaaliavustukset - socialbidrag .......... - ■ - *
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 756.0 438.7 13.3 425.2 219.2
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... _ * _
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 756.0 438.7 13.3 425.2 219.2
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - *• * -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 30231.6 13344.5 505.8 12677.6 6261.8
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 45606.6 24444.9 877.0 23158.1 11778.1
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT .................. 75838.2 37789.4 1382.8 35835.7 18039.9
127








Vasa Uleäborgs Lapplands OfOrdelad Hela
landet
392.6 323.6 500.0 476.1 1063.2 856.9 414.2 - 10256.0
316.2 260.1 410.0 389.6 897.9 698.7 328.8 8404.0
309.2 253.5 402.1 386.5 872.7 685.1 326.3 - 8210.0
7.0 6.6 7.9 3.1 25.2 13.6 2.5 - 194.0
76.4 63.5 90.0 86.5 165.3 158.2 85.4 - 1852.0
2906.9 2348.4 3637.0 3659.8 6208.9 5981.0 2956.1 539.0 85031.0
1511.5 1199.1 1918.1 1688.9 3230.2 3068.2 1511.2 - 44636.0
54.1 46.6 68.2 66.9 135.9 117.8 59.2 - 1535.0
996.2 815.6 1223.7 1261.3 2106.4 2066.6 1024.9 _ 28626.0
761.6 627.2 940.9 985.7 1590.5 1612.9 806.4 - 22401.0
234.6 186.4 282.8 275.6 515.9 453.7 218.5 • 6225.0
22B.O 187.8 281.7 295.1 476.1 482.8 241.4
-
6706.0
119.1 99.3 145.3 147.6 260.3 245.6 119.4 539.0 3528.0
119.1 99.3 145.3 147.6 260.3 245.6 119.4 2989.0
- " - - - “ 539.0 539.0
3301.5 2672.0 4137.0 4135.9 7272.1 6837.9 3370.3 539.0 95287.0
7052.0 5835.5 8341.5 8116.5 14819.7 13589.4 6506.7 -38.0 170088.0
10353.5 8507.5 12478.5 12252.4 22091.8 20427.3 9877.0 501.0 265375.0
128
1 OOO OOO MK LÄÄNI - LÄN
3 6 . K U N TIE N  J A  K U N T A IN L IIT T O J E N  TU LO T L Ä Ä N E IT T Ä IN  VUONNA 1 9 84
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER L Ä N S V IS  AR 1984
LO C AL GOVERNMENT INCOME BY PR O V IN C E  1984
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Uudenmaan Turun ja Ahvenan­ Hameen 'Kymen
Porin maa
Nyland* Abo och 
B j ö m e b .
Aland Tavaatehus Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORI N K O M S T E R ............................... . .. -5.3 -5.1 - 6.2 -2.2
102 Palkat - Löner ................................. - - - - -
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsakringsavgifter .. - - - - -
104 ToimintayliJaana - Drif tS*Överskott ......... -5.3 -5.1 - .6.2 -!2.*2
106 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 802.4 164.3 14.6 ■255.5 57.4
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag . ............ 419.2 39.1 .7 .98 .'6 Æ . 4
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 462.7 124.3 13.9 156.7 48.6
108 Korot - Rantor ........................... .. 311.9 87.1 11.7 1 2 0 : 0 34.8
109 Osingot - Dividender ...................... .6 1.1 .4 .5 1.0
110 Muut - övriga ............................... 150.2 36.1 1.8 *'36 .'2 12.8
111 Vahinkovakuutusmaksut. net to 
Skadeförsäkringspremier, netto ..... ........ - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsakringsersattningar . .. ........ .... .5 .9 - .2 .4
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 12489.4 6692.2 481.1 6269.1 3213.5
114 välilliset verot - indirekta skatter ...... .4 .1 - .1 -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ......... 8295.6 3802.9 127:5 3593.0 1831.5
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ............ 45.9 19.9 .3 21.9 9.'5
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsakringsavgifter ........ .
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försakringshavarnas .... - - -- - —
120 Laskennat1i set sosiaalivakuutusmaksut 
Tillraknade socialförsakringsavgifter ..... 842.7 502.3 -23.3 475.9 243.0
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsakringsförm&ner .................... - - - - -
122 Rahastoimettomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsdkringsförmäner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... - - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 3304.8 .2367.0 330.0 2178.2 1129.5
125 Julkisyhteisöiltä
FrAn offentliga sammanslutningar ....... 3304.8 2367.0 330.0 2176.2 1129.5
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
FrAn övriga lnhemska sektorer ............ _ _ _
127 Ulkomailta - FrAn utlandet ............... " - “ -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä




Kuopion Keski* Vaasan 
Suonien





Kuopio Mellersta Vasa 
Finlands
Uleàborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
5.9 5.9 3.3 6.3 .5 -5.7 .2
*
10.0
5.9 5.9 3.3 6.3 .5 -5.7 .2 - 10.0
27.9 26.0 52.3 12.1 44.7 124.2 40.6 - 1702.0
-6.6 -6.7 .5 -16.4 -21.1 55.3 6.0 - 577.0
34.4 32.4 51.3 28.3 64.8 65.9 33.7 1117.0
24.5 24.2 34.4 24.0 47.7 41.9 26.8 - 789.0
- .1 .1 .6 1.1 .5 - - 6.0
9.9 8.1 16.8 3.7 16.0 23.5 6.9 322.0
.1 .3 .5 .2 1.0 3.0 .9 - 8.0
2036.6 1852.6 2683.3 2461.3 4242.8 4576.0 2446.1 - 49444.0
- .4 - .1 .3 .6 - - 2.0
998.2 811.6 1251.6 1215.3 2126.3 2038.8 1024.7 - 27117.0
5.4 4.9 5.6 7.1 9.3 9.3 4.9 - 144.0
153.6 144.9 204.7 188.5 307.9 353.4 188.8 - 3629.0
879.4 890.8 1221.4 1050.3 1799.0 2173.9 1227.7
-
18552.0
879.4 890.8 1221.4 1050.3 1799.0 2173.9 1227.7 • 18552.0
2070.4 1884.5 2738.9 2479.7 4288.0 4694.5 2486.9 51156.0
130
37. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOKMUNERNAS OCH KOMMUNALFORBUNDENS INKONSTANVANONING LANSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1984
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LAN
Uudenmaan Turun Ja Ahvenan­ Hameen Kymen
Porin maa




KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 238.7 195.9 11.2 145.1 90.0
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. - - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 235.3 192.1 11.1 141.9 68.4
204 Korot - Räntor .............................. 231.5 191.9 11.1 141.8 88.2
205 Osingot - Dividendfer ...................... - - - - -
206 Muut - övriga ............................... 3.8 .2 - .1 .2
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
SkadeförsBkringspremier, netto ............. 3.4 3.8 .1 3.2 1.6
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsdkrlngsersättningar ................ - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 1951.1 792.5 77.2 814.2 363.1
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. 364.4 23.8 20.0 42.8 -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatorlska utgifter och böter ........... - - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsakringsavgifter .........
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
215 Vakuutettujen - Försökringshavarnas .... " - " -
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut
Ti11rdknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförm&ner .................... - - - - -
218 Rahastolmattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade soclalförsakrlngsförmAner ...... 714.9 297.2 26.4 298.1 139.9
219 Sosiaaliavustukset - Socialbldrag .......... 311.4 133.2 14.3 144.2 56.4
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 560.4 338.3 16.5 329.1 166.8
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutnlngar ....... 385.4 255.5 7.4 240.6 110.6
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 175.0 82.8 9.1 88.5 56.2
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - “ " - -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 2189.8 968.4 88.4 959.3 453.1
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 11176.7 5863.0 407.3 5571.5 2815.6
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä













Vasa Uleàborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
56.4 45.6 60.3 76.5 124.4 123.7 49.2 1237.0
54.9 44.2 78.7 75.0 121.7 121.6 46.1 1213.0
54.9 44.2 78.5 74.9 121.6 121.3 48.1 - 1206.0
- - .2 .1 .1 .3 - - 5.0
1.5 1.4 1.6 1.5 2.7 2.1 1.1 . 24.0






81.6 76.8 109.0 98.0 164.2 188.5 99.4
-
2294.0
45.2 45.9 71.2 60.1 76.8 119.5 62.8 - 1141.0
108.2 72.3 104.4 111.3 199.7 159.4 77.6 - 2244.0
68.9 56.0 73.8 75.4 132.1 112.6 50.7 - 1569.0
39.3 16.3 30.6 35.9 67.6 46.8 26.9 - 675.0
291.4 240.6 364.9 345.9 565.1 591.1 289.0 - 7367.0
1779.0 1643.9 2374.0 2133.8 3722.9 4103.4 2197.9 - 43789.0
2070.4 1884.5 2738.9 2479.7 4288.0 4694.5 2486.9 51156.0
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3 8 . K O T IT A L O U K S IE N  TU LO T L Ä Ä N E IT T Ä IN  VUONNA 1984
HUSHALLENS INKOM STER IÄ N S V IS  AR  1984
HOUSEHOLD INCONE BY PR O VIN CE  1 9 84
JAKAUMA» KOKO MAA - 100 X 
FÖRDELNING, HELA LANDET - 100 X 
DISTRIBUTION, WHOLE COUNTRY - 100 X
LÄÄNI - LAN








FAKTORINKOMSTER .................................. 29.6 14.2 .5 13.4 6.7
102 Palkat - Löner ................................. 32.6 113.9 .5 13.6 6.8
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .. 32.6 13.9 .5 13.',6 .6.7
104 Toimintaylijäämä •- Dr.tf tsöverskott ....... . 17.5 '15.6 .6 12.5 6.6
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ...... ........ 30.1 15.8 ..'7 13.0 5.6
106 Yrittäjätulon otot —  Ägaruttag ......... ...... 20.3 17 .'6 .5 13.6 6.0
107 Omaisuustulot - inkomst av förmögenhet ..... 33.3 IS.8 .9 12.8 5.4
108 Korot - Räntor .......... ................... 32.1 15.7 .6 12.8 5.4
109 Osingot - Dividender ...................... 48.7 11.8 ,1.5 11.8 -4.5
110 Muut - övriga ................. ............. 24.4 -27.5 .8 15.9 7.4
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ................ 24.8 14.7 .4 13.5 7.4
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT 
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 23.9 13.9 .4 14.1 7.4
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ......... - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatorlska utgifter och böter ........... - - - - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........ .
118 Työnantajain - A r b e t s g i v a r n a s ..... ...... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas ..... - - - - -
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................... 22.8 14.9 .5 14.5 7.6
122 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförm&ner ...... 30.0 12.3 .5 14.4 7.9
123 Sosiaaliavustukset - Soclalbidrag....... . 23.8 12.1 .3 13.3 6.4
.124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 7.1 4.3 .1 4.4 2.3
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar ....... 17.9 11.9 .2 12.1 6.3
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga lnhemska sektorer ........... 28.6 14.8 .6 14.9 7.8
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... - - - " -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä













Vasa Uleàborgs Lapplands OfOrdelad Hela
landet
3.8 3.1 4.6 4.5 8.3 7.6 3.7 • 100.0
3.4 2.8 4.2 4.3 7.1 7.2 3.6 - 100.0
3.4 2.8 4.2 4.4 7.1 7.2 3.6 - 100.0
5.6 4.3 6.1 5.3 13.1 9.1 3.9 - 100.0
3.8 2.9 4.2 4.3 8.9 6.8 3.5 - 100.0
4.3 3.7 4.9 4.9 11.2 8.3 4.6 - 100.0
3.6 2.6 3.9 4.1 8.5 6.1 3.0 - 100.0
3.8 2.7 4.1 4.3 8.6 6.5 3.2 - 100.0
2.7 1.9 3.0 2.3 6.7 3.5 1.6 - 100.0

























•3#. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHÄLLENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS ÄR 1984 
HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1984
JAKAUMA, KOKO MAA - 100 * 
FÖRDELNING, HELA LANDET - 100 X 
DISTRIBUTION. WHOLE COUNTRY - 100 *
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LAN
Uudenmaan Turun ja Ahvenan- Hämeen Kymen
Porin ma4




KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 25.0 15.8 .7 13.2 6.0
202 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. - - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 25.1 16.1 .6 13.1 5.6
204 Korot - Räntor .............................. 25.4 15.8 .8 13.1 5.6
205 Osingot - Dividender ...................... - - - - -
206 Muut - övriga ............................... 13.1 30.2 .8 15.6 6.3
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 24.8 14.7 .4 13.5 7.4
208 Vahlnkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättnlngar ................ - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 32.5 13.8 .5 13.3 6.6
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. - - - - -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ......... 33.8 13.7 .5 13.3 6.7
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatorlska utgifter och böter ........... 32.9 13.5 .7 11.8 5.2
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........ 31.9 14.1 .5 13.6 6.7
214 Työnantajain - Arbetsglvarnas ........... 32.6 13.9 .5 13.6 6.7
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... 29.5 14.8 .7 13.4 6.7
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialforsäkrlngsavgifter ..... 32.6 13.9 .5 13.6 6.7
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialforsäkringsförmäner .................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsfOrmäner ...... - - - - -
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag .......... - - - - -
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 21.4 12.4 .4 12.1 6.2
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutnlngar ....... _ _ _ -
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska s e k t o r e r .......... 25.3 14.7 .4 14.2 7.3
223 Ulkomaille * Tili utlandet ............... " " “ " -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 31.7 14.0 .5 13.3 6.6
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 26.6 14.4 .5 13.6 6.9
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  













Vasa UleAborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
3.0 3.2 4.9 4.6 10.4 0.4 4.0 100.0
3.8 3¿ 1 4.9 4.6 10.7 8.3 3.9 100.0
3.0 3.1 4.9 4.7 10.6 8.3 4.0 - 100.0
3.6 3.4 4.1 1.6 13.0 7.0 1.3 - 100.0
4.1 3.4 4.9 4.7 8.9 8.5 4.6 _ 100.0
3.4 2.8 4.3 4.3 7.3 7.0 3.5 .6 100.0
3.4 2.7 4.3 4.2 7.2 6.9 3.4 - 100.0
3.5 3.0 4.4 4.4 8.9 7.7 3.9 - 100.0
3.5 2.8 4.3 4.4 7.4 7.2 3.6 100.0
3.4 2.8 4.2 4.4 7.1 7.2 3.6 - 100.0
3.8 3.0 4.5 4.4 8.3 7.3 3.5 ~ 100.0
3.4 2.8 4.2 4.4 7.1 7.2 3.6 - 100.0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3.4 2.8 4.1 4.2 7.4 7.0 3.4 15.3 100.0
- - - - - - - - -
4.0 3.3 4.9 4.9 8.7 8.2 4.0 - 100.0
- - - " - - - 100.0 100.0
3.5 2.8 4.3 4.3 7.6 7.2 3.5 .6 100.0
4.1 3.4 4.9 4.8 8.7 8.0 3.8 .0 100.0
3.9 3.2 4.7 4.6 8.3 7.7 3.7 .2 100.0
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40. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS ÄR 1984 
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1984
JAKAUMA. KOKO MAA - 100 * LÄÄNI - LAN
FÖRDELNING. HELA LANDET - 100 * 
















FAKTOR I N K O M S T E R ....................... ,......... -53.0 -51.0 - 62.0 -22,0
102 Palkat - Löner ............................ .. - - - - *•
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsakringsavgifter .. - -- - - *
104 Tolraintaylijäämä - Driftsöverskott ......... -53.0 -51.0 - 62.0 -22.0
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 51.8 9.7 .9 15.0 3.4
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag .............. 72.7 6.8 . 1 17.1 1.5
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 41.4 11.1 1.2 14.0 4.4
108 Korot - Räntor .............................. 39.5 11.0 1.5 15.2 4.4
109 Osingot - D i v i d e n d e r ...... ............... 10.0 18.3 6.7 8.3 16.7
110 Muut - övriga ............................... 46.6 11.2 .6 11,2 4.0
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ................ 6.3 11.3 - 2.5 5,0
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 25.3 13.5 1.0 12.7 6.5
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... 20.0 5.0 - 5.0 -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ......... 30.6 14.0 .5 13.2 6.8
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ............ 31.9 13.8 .2 15.2 6.6
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsakringsavgifter ........
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ...... . - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... * “ - •* “
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsakringsavgifter ..... 23.2 13.8 .6 13.1 6.7
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ............ ....... - * - - -
122 Rahastolmattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbldrag........ .. - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfererlngar. 17.8 12.0 1.8 11.7 6.1
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar ....... 17.8 12.8 1,8 11.7 6.1
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... _ _ _
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... - - " - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M H A N  L A G T ...... 26.1 13.4 1.0 12.8 6.4
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M i k k e l i n P o h j o i s -
K a r j a l a n
K u o p io n K e s k i- *  V a a s a n  
Suom en
O u lu n L a p in J a k a m a to n K o k o  m aa
s:t
M i c h e l s
N o r r a
K a r e l e n s
K u o p io M e l l e r s t a  V a s a  
F i n l a n d s
U l e á b o r g s L a p p la n d s O f ö r d e l a d H e la
l a n d e t
59.0 59.0 33.0 63.0 5.0 -57.0 2.0
-
100.0
59.0 59.0 33.0 63.0 5.0 -57.0 2.0
-
100.0
1.6 1.5 3.1 .7 2.6 7.3 2.4 - 100.0
-1.1 -1.2 .1 -2.8 -3.7 9.6 1.0 - 100.0
3.1 2.9 4.6 2.5 5.8 5.9 3.0 - 100.0
3.1 3.1 4.4 3.0 6.0 5.3 3.4 - 100.0
- 1.7 1.7 10.0 18.3 8.3 - - 100.0
3.1 2.5 5.2 1.1 5.0 7.3 2.1 - 100.0
1.3 3.8 6.3 2.5 12.5 37.5 11.3 100.0
4.1 3.7 5.4 5.0 8.6 9.3 4.9 - 100.0
- 20.0 - 5.0 15.0 30.0 - - 100.0
3.7 3.0 4.6 4.5 7.8 7.5 3.8 - 100.0
3.8 3.4 3.9 4.9 6.5 6.5 3.4 - 100.0
4.2 4.0 5.6 5.2 8.5 9.7 5.2 - 100.0
4.7 4.8 6.6 5.7 9.7 11.7 6.6
-
100.0
4.7 4.8 6.6 5.7 9.7 11.7 6.6 100.0
4.0 3.7 5.4 4.8 8.4 9.2 4.9 100.0
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41. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKONSTANVÄNDNING LANSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1984
JAKAUMA. KOKO MAA - 100 * 
FORDELNING. HELA LANDET • 100 *
LÄÄNI - LAN
















KONTRAKTSENLIGA T R A N S F E R E R I N G A R ............ .... 19.3 15.8 .9 11.7 7.3
202 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ........... .. - - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 19.4 15.8 .9 11.7 .7.3
204 Korot - Räntor .............................. 19.2 15.9 .9 11.7 7.3
205 Osingot - Dividender ...................... - - - - -
206 Muut -  O v r i g a ............................... 76.0 4.0 2.0 4.0
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 14.2 15.8 .4 13.3 6.7
206 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsökringsersättningar ................ - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 31.8 12.9 1.3 13.3 5.9
210 Tukipalkkiot - Subventioner ......... . . ...... 80.8 5.3 4.4 9.5 -
211 välittömät verot - Dlrekta skatter ......... - - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga soclalförsakringsavgif t e r ...... ... . .
214 Työnantajain - A r b e t s g i v a m a s  ........... - - - “ -
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - '**
216 Laskennal1iset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillr&knade soclalförsakringsavgifter ..... - - - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet 
Socialförsakringsförm&ner ............. . - - - - -
218 Rahastolmattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsakringsförmAner ...... 31.2 13.0 1.2 13.0 6.1
219 Sosiaaliavustukset - Soclalbidrag .......... 27.3 11.7 1.3 12.6 4.9
220 Muut tulonsiirrot - Ovriga transfereringar. 25.0 15.1 .7 14.7 7.4
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga samraanslutningar ....... 24.6 16.3 .5 15.3 7.0
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 25.9 12.3 1.3 13.1 8.3
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - - - - -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 29.7 13.4 1.2 13.0 6.2
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 25.5 13.4 .9 12.7 6.4
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT .................. 26.1 13»‘4 1.0 12.8 6.4
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M i k k e l i n P o h j o l s -
K a r j a l a n
K u o p io n K e s k i -
S u o n e n
V a a s a n O u lu n L a p in J a k a m a to n K o k o  s a a
S : t
M i c h e l s
N o r r a
K a r e l e n s
K u o p io M e l l e r s t a
F i n l a n d s
V a s a U le & b o r g s L a p p la n d s O f ö r d e l a d H e la
l a n d e t
4.6 3.7 6.5 6.2 10.1 10.0 4.0
- - - - - - -
4.5 3.6 6.5 6.2 10.0 10.0 4.0
4.5 3.7 6.5 6.2 10.1 10.0 4.0
- - - - - - -
- “ 4.0 2.0 2.0 6.0 “
6.3 5.8 6.7 6.3 11.3 8.8 4.6
- - - - - - -
3.8 3.2 4.6 4.4 7.2 7.6 3.9
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
_ _ _
- - - - - - -
“ ” " ■* "
- - - - - - -
- - - ■ - - - -
3.6 3.3 4.8 4.3 7.2 8.2 4.3
4.0 4.0 6.2 5.3 6.7 10.5 5.5
4.8 3.2 4.7 5.0 8.9 7.1 3.5
4.4 3.6 4.7 4.8 8.4 7.2 3.2
5.6 2.4 4.5 5.3 10.0 6.9 4.0
- - - - - - “
4.0 3.3 5.0 4.7 7.7 8.0 3.9
4.1 3.8 5.4 4.9 8.5 9.4 5.0
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42. KOTITALOUKSIEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOHSTER LANSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1984
JAKAUMA. TULOT YHTEENSÄ - lOO * 
FÖRDELNING. INKOMSTER SAMMANLAGT - 100 X
LÄÄNI - LAN
















FAKTORINKOMSTER ................. ............. ... 81.0 78.3 79.4 77.7 77.4
102 Palkat - Löner ................................. 58.7 50.2 49.9 51.9 51.1
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 12.5 10.7 10.5 11.0 10.8
104 Tolmlntaylljäämä - Driftsöverskott ...... .. 9.8 17.4 18.9 14.7 15.5
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 4.3 4.6 •"5.'8 4.0 3.5
106 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. .4 .7 .6 .6 .5
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 3.3 3.'2 -4.7 2.7 2.3
108 Korot - Räntor .............................. 2.5 2.8 3.9 2.4 2.0
109 Osingot - Dividender ...................... .4 .2 .7 .2 .2
110 Muut - övriga ............................... .1 .2 .2 .1 .1
111 Vahlnkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkrlngspremier, netto ............ - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkrlngsersättnlngar ............... . .6 .7 .5 .7 .8
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 14.7 17.1 14.8 18.3 19.1
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ......... - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obllgatoriska utgifter och böter ........... - - ■- - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkrlngsavgifter . ........ .
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - - •- •-
120 L a s k e n n a n  1 set sosiaal1vakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkrlngsavgifter ..... - - - - -
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Soclalförsäkringsförmäner .................... 9.4 12.4 10,6 12.7 13.2
122 Rahastoimettomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkrlngsförmäner ...... 3.1 2.6 2.9 3.2 3.4
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag....... . 2.1 2.1 1.2 2.4 2.3
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. .1 .1 .1 .1 .1
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar ....... .0 .1 .0 .1 ,.l
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... .0 .,0 .0 .0 .0
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... - - - “ -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä


























76.7 75.5 76.4 77.0 70.0 77.3 77.1 78,3
44.3 44.6 46.1 48.3 43.7 40.1 49.7 - 51.4
9.6 9.6 9.0 10.5 9.4 10.3 10.6 - 11.0
22.7 21.4 20.5 18.2 25.0 18.9 16.0 - 15.9
4.0 3.7 3.7 3.0 4.4 3.7 3.8 - 4.1
.6 .6 .6 .6 .8 .6 .7 - .6
2.7 2.3 2.4 2.5 2.9 2.3 2.3 _ 2.9
2.4 2.1 2.2 2,3 2.6 2.1 2.2 - 2.5
.2 .1 .2 .1 .2 .1 .1 - .3











































43. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHÄLLENS INKONSTANVÄNDNING LÄNSVIS AR 1984 
HOUSEHOLD OUT LA Y BY PROVINCE 1984
JAKAUMA, MENOT YHTEENSÄ - 100 * 
FORDELNING, UTGIFTER SAMMANLAGT - 100 X 
DISTRIBUTION, EXPENDITURE TOTAL - 100 X
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LAN
Uudenmaan Turun ja Ahvenan­ Hämeen Kymen
Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene
Björneb.
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 8.5 12.2 14.2 10.7 9.8
202 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. - - - - -
203 Omaisuustulot - inkomst av förmögenhet .... 7.0 10.1 12.7 8.7 7.6
204 Korot - Räntor .............................. 6.9 9.7 12.4 8.5 7.4
205 Osingot - Dlvidender ...................... - - - - -
206 Muut - övriga ............................... .1 .4 .3 .2 .2
207 Vahinkovakuutusmaksut. netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 1.5 2.0 1.5 2.0 2.2
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
SkadefOrsäkringsersättningar ................ - - - - -
209 V A S T 1KKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 91.5 87.8 85.8 89.3 90.2
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. - - - - -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 49.9 45.8 44.1 46.7 47.6
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utglfter och böter ........... 1.7 1.6 2.3 1.4 1.3
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
verkliga socialförsäkringsavglfter ........ 30.2 30.2 30.2 30.6 30.7
214 Työnantajain - Arbetsglvarnas ........... 24.2 23.3 22.1 24.0 24.0
215 Vakuutettujen - Fö rs äk ri ng sh av am as .... 6.1 6.9 8.0 6.6 6.7
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavglfter ..... 7.2 7.0 6.6 7.2 7.2
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkrlngsförmäner .................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
219 sosiaaliavustukset - Socialbidrag .......... - - - - -
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfererlngar. 2.5 3.3 2.6 3.4 3.5
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... _ _ _ _
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 2.5 3.3 2.6 3.4 3.5
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... " - - -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1^3
M i k k e l i n P o h j o l a -
K a r j a l a n
K u o p io n K e s k i -  V a a s a n  
Suom en
O u lu n L a p in J a k a m a to n K o k o  M a
S :  t
M i c h e l s
N o r r a
K a r e l e n s
K u o p io M e i l e r s t a  V a s a  
F i n l a n d s
U le A b o r g s L a p p la n d s O f ö r d e l a d H e la
l a n d e t
11.9 12.1 12.1 11.5 14.6 12.5 12.3 10.8
9.6 9.7 9.9 9.4 12.3 10.2 9.8 a . e
9.4 9.5 9.7 9.3 12.0 10.0 9.7 - 8.6
.2 .2 .2 .1 .3 .2 .1 - .2
2 .3 2.4 2.2 2.1 2.3 2 .3 2.5 1.9
88.1 87.9 87.9 88.5 85.4 87.5 87.7 100.0 89.2
45.8 44.9 46.4 45.7 44.4 44.9 44.8 - 46.6
1.6 1.7 1.6 1.6 1.9 1.7 1.8 - 1.6
30.2 30.5 29.6 30.5 29.0 30.2 30.4 30.0
23.1 23.5 22.7 23.8 21.9 23.6 23.9 - 23.5
7.1 7.1 6.8 6.7 7.1 6.6 6.5 - 6.5
6.9 7.0 6.8 7.1 6.5 7.1 7.2 7.0
3.6 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 100.0 3.7
3.6 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.1
- - - - - - - 100.0 .6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
44. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OOH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS AR 1984 
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1984
JAKAUMA. TULOT YHTEENSÄ - 100 X 
FÖRDELNING, INKOMSTER SAMMANLAGT - 100 X 

















FAKTORINKOMSTER ................................... .0 -.1 - .1 -.1
102 Palkat - Löner .................................. - - - - -
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkrlngsavgifter .. - - - - -
104 Toimintaylljäämä - Driftsöverskott ........ .0 -.1 - .1 -.1
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 6.6 2.4 2.9 3.9 1.8
106 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. 3.1 .6 .1 1.5 .3
107 Omaisuustulot - inkomst av förmögenhet .... 3.5 1.8 2.8 2.4 1.5
108 Korot - Räntor .............................. 2.3 1.3 2.4 1.8 1.1
109 Osingot - Dividender ...................... .0 .0 .1 .0 .0
110 Muut - övriga ............................... 1.1 .5 .4 .6 .4
111 Vahlnkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto .............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset • 
skadeförsäkringsersättningar ................ .0 .0 - .0 .0
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 93.4 97.7 97.1 96.0 98.3
114 Välilliset verot - Indlrekta skatter ...... .0 .0 - .0 -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 62.1 55.5 25.7 55.0 56.0
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatorlska utgifter och böter ........... .3 .3 .1 .3 .3
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkrlngsavgifter ........ . .
116 Työnantajain * Arbetsgivarnas ........... - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - * “ • “
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tlllräknade socialförsäkrlngsavgifter ..... 6.3 7.3 4.7 7.3 7.4
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner .................... - - - - -
122 Rahaa tolmat toraat sos iaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... - - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övrlga transfereringar. 24.7 34.5 66.6 33.4 34.6
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutnlngar ....... 24.7 34.5 66.6 33.4 34.6
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... _ _ _ _
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... - - - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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N i k k e l i n P o h j o i s -
K a r j a l a n
K u o p io n K e s k i -  V a a s a n  
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K a r e l e n s
K u o p io N e l l e r s t a  V a s a  
F i n l a n d s
U le á b o r g s L a p p la n d s O f ö r d e l a d H e la
l a n d e t
.3 .3 .1 .3 .0 -.1 .0 - .0
- - - - - - -
.3 .3 .1 .3 .0 -.1 .0 - .0
1.3 1.4 1.9 .5 1.0 2.6 1.6 - 3.3
-.3 -.4 .0 -.7 -.5 1.2 .2 - 1.1
1.7 1.7 1.9 1.1 1.5 1.4 1.4 - 2.2
1.2 1.3 1.3 1.0 1.1 .9 1.1 - 1.5
- .0 .0 .0 .0 .0 - - .0
.5 .4 .6 .1 .4 .5 .3 - .6
.0 .0 .0 .0 .0 .1 .0 .0
96.4 96.3 96.0 99.3 96.9 97.5 98.4 - 96.7
- .0 - .0 .0 .0 - - .0
48.2 43.1 45.7 49.0 49.6 43.4 41.2 - 53.0
.3 .3 .2 .3 .2 .2 .2 - .3
7.4 7.7 7.5 7.6 7.2 7.5 7.6 - 7.1
42.5 47.3 44.6 42.4 42.0 46.3 49.4
-
36.3
42.5 47.3 44.6 42.4 42.0 46.3 49.4 36.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
45. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTT» LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOHSTANVANDNING LANSVIS A r  1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY 8Y PROVINCE 1984
JAKAUMA. MENOT YHTEENSÄ - 100 * LÄÄNI - LAN
FORUELNING. UTGIFTER S AMMAN LA GT - 100 *










KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 10.9 19.8 12.7 15.1 19.9
202 Yrittäjätulon otot - Xgaruttag ............. - - - - -
203 Omalsuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 10.7 19.4 12.6 14.8 19.5
204 Korot - Räntor .............................. 10.6 19.4 12.6 14.8 19.5
205 Osingot - D i v i d e n d e r ..... .................. - - - - -
206 Muut - övriga .................. ............. .2 .0 " .0 .0
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. .2 .4 .1 .3 .4
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkrlngsersättningar ................ - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 69.1 80.2 87.3 84.9 80.1
210 Tukipalkkiot - Subventloner ................. 16.6 2.4 22.6 4.5 -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ......... - - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obllgatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ......... .
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - -
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - - “
216 Laskennal1iset sos iaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner .................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade soclalförsäkringsförmäner ...... 32.6 30.1 29.9 31.1 30.9
219 Sosiaaliavustukset - Socialbldrag .......... 14.2 13.5 16.2 15.0 i2.4
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 25.6 34.2 18.7 34.3 36.8
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... 17.6 25.8 8.4 25.1 24.4
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 8.0 8.4 10.3 9.2 12.4
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - - - -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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n i k k e l i n P o h j o i s -
K a r j a l a n
K u o p io n K e s k i *  V a a s a n  
S u o n e n
O u lu n L a p in J a k a n a t o n K o k o  m aa
s : t
M i c h e l s
M o rra
K a r e l e n s
K u o p io M e l l e r s t a  V a s a  
F l n l a n d s
U l e é b o r g s L a p p la n d s O f ö r d e l a d H e la
l a n d e t
19.4 19.0 22.0 22.1 22.0 20.9 17.0 16.8
18.8 18.4 21.6 21.7 21.5 20.6 16.6 16.5
18.8 18.4 21.5 21.7 21.5 20.5 16.6 - 16.4
- - .1 .0 .0 .1 - - .1
.5 .6 .4 .4 .5 .4 .4 .3
80.6 81.0 78.0 77.9 78.0 79.1 83.0 83.2
6.1
28.0 31.9 29.9 28.3 29.1 31.9 34.4 - 31.1
15.5 19.1 19.5 17.4 13.6 20.2 21.7 - 15.5
37.1 30.0 28.6 32.2 35.3 27.0 26.9 - 30.5
23.6 23.3 20.2 21.8 23.4 19.0 17.5 - 21.3
13.5 6.8 8.4 10.4 12.0 7.9 9.3 - 9.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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46. KOTITALOUKSIEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHÄLLENS INKOMSTER LANSVIS A r  1984 
HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1984
MK ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVANARE
LÄÄNI - LAN






Nylands Abo och • 
Björneb.
Ai and Tavastehus Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORINKOMSTER .................................. 52546.1 41595.3 46714.9 41323.3 40822.3
102 Palkat - Löner ................................. 38095.2 26666.4 29374.5 27614.2 26923.4
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsglvarnas socialförsäkringsavgifter .. 8116.4 5688.8 6191.5 5876.6 5700.7
104 TolmlntayliJäämä - Driftsöverskott ........ 6334.5 9220.1 11148.9 7832.5 8198.2
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTS EN LIGA TRANSFERERINGAR ............... 2814.4 2434.5 3438.3 2115.6 1859.4
106 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. 257.6 367.4 327.7 299.9 260.7
107 Omalsuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 2163.1 1684.5 2787.2 1445.7 1196.7
108 Korot - Räntor ............................. 1827.6 1469.3 2268.1 1264.8 1050.6
109 Osingot - Dividender ...................... 279.5 111.4 429.8 117.6 88.3
110 Muut - övriga ............................... 56.0 103.8 89.4 63.2 57.9
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
SkadefOrsäkrlngsersättningar ................ 393.6 382.6 323.4 370.1 401.9
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 9508.3 9104.9 8689.4 9761.3 10051.2
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavglfter ........ . . _
118 Työnantajain - Arbetsglvarnas ........... - - - “
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - ' “
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavglfter ..... - - - - -
121 Sos iaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner .................... 6108.0 6566.3 6208.5 6733.2 6957.0
122 Rahas toimat tomat sos iaalIvakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmAner ...... 2016.2 1356.2 1719.1 1679.0 1805.9
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... 1337.9 1115.9 731.9 1299.3 1237.1
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 46.3 46.5 29.8 49.7 51.2
125 Julkisyhteisöiltä
FrAn offentliga sammanslutningar ....... 29.4 32.2 12.8 34.4 35.4
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... 16.9 14.3 17.0 15.3 15.8
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... " - - •
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä


























37953.6 36182.4 37346.7 38217.2 38921.7 36684.6 37990.5 _ 42561.6
21950.4 21353.6 22526.4 23987.0 21786.6 22825.2 24492.0 - 27950.6
4732.7 4589.0 4788.5 5189.2 4666.1 4671.5 5229.0 - 5962.3
11262.6 10239.9 10031.7 9040.9 12469.0 8988.1 8269.5 _ 8668.5
1994.7 1774.2 1808.9 1899.9 2208.2 1736.9 1892.2 " 2239.1
308.5 310.2 283.2 292.9 376.4 287.5 339.3 - 304.0
1320.9 1106.4 1173.1 1256.5 1458.6 1081.6 1126.7 - 1555.8
1209.5 1011.6 1068.9 1159.6 1292.4 1005.6 1062.9 - 1363.4
86.6 71.5 76.7 62.4 101.6 54.6 53.4 - 137.4
24.9 23.1 25.5 34.4 64.6 21.4 10.5 - 54.9
365.4 357.5 352.5 350.5 373.2 367.7 426.1 379.4
9566.2 9945.9 9722.3 9528.0 0750.1 9061.6 9403.7
-
9539.3
6433.3 6721.3 6686.3 6616.7 6222.4 6092.5 6101.3
-
6424.9
1684.8 1504.5 1461.4 1401.1 1213.8 1316.1 1541.9 - 1610.5
1387.4 1658.2 1503.3 1457.1 1248.8 1585.5 1714.1 - 1347.9
60.7 61.9 71.3 53.1 65.0 67.4 46.4 - 156.1
48.8 50.7 59.1 40.1 53.5 56.5 34.4 - 39.3
12.Ö 11.3 12.1 13.0 11.5 10.9 12.0 - 14.1
• - “ “ “ 102.6
49514.6 47902.6 48877.8 49645.1 49879.9 47483.3 49286.4 54360.1
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47. KOTITALOUKSIEN TULONKAYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984 
HUSHALLENS INKOMSTANVÄNDNING LANSVIS Ar  1984 
HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1984
M K  ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVANARE
LÄÄNI * LAN
















KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 2196.5 2284.2 3063.8 2008.3 1789.5
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. - - - - -
203 Osaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 1802.8 1901.6 2740.4 1638.2 1387.6
204 Korot - Rantor .............................. 1781.1 1819.2 2672.3 1593.2 1351.9
205 Osingot - Dlvidender ...................... - - - -
206 Muut - övriga ............................... 21.7 82.4 68.1 45.0 35.7
207 Vahlnkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 393.6 362.6 323.4 370.1 401.9
208 Vahlnkovakuutuskorvaukset
Skadeförsakringsersättnlngar ................ - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 23662.4 16479.2 18459.6 16812.4 16514.5
210 Tukipalkkiot - Subventloner ................. - - - - -
211 välittömät verot - Direkta skatter ......... 12894.1 8588.9 9485.1 8793.1 8710.9
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obllgatoriska utgifter och böter ........... 432.5 292.2 465.1 268.9 235.0
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkllga socialförsakringsavgifter ......... 7819.2 5670.7 6497.9 5765.3 5614.4
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... 6246.4 4376.1 4766.0 4522.7 4387.3
21S vakuutettujen - Försökringshavarnas .... 1572.7 1292.6 1731.9 1242.6 1227.1
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillröknade socialförsakringsavgifter ..... 1870.0 1310.6 1425.5 1353.9 1313.4
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförm&ner .................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade soclalförsAkrlngsförm4ner ...... - - - - -
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag .......... - - - - -
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 646.7 616.8 566.0 631.2 640.7
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... _ _ _ .
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 646.7 616.8 566.0 631.2 640.7
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - " - - “
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 25858.9 18763.4 21523.4 18820.7 18304.0
22S KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 39010.0 34371.3 37319.1 34379.6 34428.8
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  













Vasa Uleiborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
1877.6 1822.1 1958.5 1929.1 2400.5 1991.9 2066.9 2100.9
1512.2 1464.5 1606.0 1578.6 2027.3 1624.1 1640.7 1721.5
1478.7 1427.4 1575.0 1566.0 1970.4 1592.5 1628.2 - 1681.8
33.5 37.2 30.9 12.6 56.9 31.6 12.5 - 39.7
365.4 357.5 352.5 350.5 373.2 367.7 426.1 379.4
13911.5 13223.0 14246.0 14829.0 14018.7 13902.8 14751.0 - 17418.0
7228.6 6751.7 7513.1 7653.6 7293.3 7132.0 7540.9 - 9143.3
256.7 262.4 267.1 271.1 306.6 273.8 295.4 - 314.4
4764.2 4592.3 4793.2 5110.6 4755.9 4803.8 5114.3 - 5863.8
3642.3 3531.5 3685.5 3993.9 3591.1 3749.2 4024.0 - 4588.7
1122.0 1060.8 1107.7 1116.7 1164.8 1054.6 1090.3 - 1275.1
1090.4 1057.4 1103.4 1195.7 1075.0 1122.3 1204.6 - 1373.7
569.6 559.1 569.1 598.1 587.7 570.9 595.8 722.7
569.6 559.1 569.1 598.1 587.7 570.9 595.8 612.3
- - - - " - - - 110.4
15789.1 15045.0 16204.5 16758.1 16419.3 15894.7 16817.9 - 19518.8
33725.5 32857.5 32673.3 32867.0 33460.6 31586.6 32468.6 - 34841.2
49514.6 47902.6 48877.8 49645.1 49879.9 47483.3 49286.4 54360.1
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4B. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OOH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS ÄR 1964 
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1984
MK ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVÄNARE
LÄÄNI - LÄN
















FAKTORINKOMSTER ................................... -4.5 -7.2 - 9.2 -6.4
102 Palkat - Löner ................................. - - - - -
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .. - - - - -
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ -4.5 -7.2 - 9.2 -6.4
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 754.8 231.0 621.3 379.3 167.8
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag .............. 358.6 55.0 29.8 146.4 24.6
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 395.8 174.8 591.5 232.6 142.1
108 Korot - Räntor .............................. 266.8 122.5 497.9 178.1 101.7
109 Osingot - Dividender ...................... .5 1.5 17.0 .7 2.9
110 Muut - övriga ............................... 128.5 50.8 76.6 53.7 37.4
111 Vahlnkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkrlngspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ................ .4 1.3 - .3 1.2
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 10682.9 9409.7 20472.3 9306.9 9393.5
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... .3 . 1 - . 1 -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 7095.7 5347.2 5425.5 5334.0 5353.7
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ............ 39.3 28.0 12.8 32.5 27.8
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........ .
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - FörsäkrJngshavarnas .... - - - - •
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... 720.8 706.3 991.5 706.5 710.3
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner .................... - - - - -
122 Rahastoimettomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... - - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 2826.8 3328.2 14042.6 3233.7 3301.7
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga samroanslutningar ....... 2826.8 3328.2 14042.6 3233.7 3301.7
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... _ _ _ _
127 Ulkomailta - Frän utlandet ............... - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä


























28.2 33.2 12.9 25.5 1.1 -13.2 1.0 - 2.0
28.2 33.2 12.9 25.5 1.1 -13.2 1.0
-
2.0
133.4 146.4 204.9 49.0 100.9 288.7 202.6 - 348.6
-31.6 -37.7 2.0 -66.5 -47.6 128.5 29.9 - 118.2
164.5 182.4 200.9 114.7 146.3 153.2 168.2 . 228.8
117.2 136.3 134.7 97.2 107.7 97.4 133.7 - 161.6
- .6 .4 2.4 2.5 1.2 - - 1.2
47.3 45.6 65.8 15.0 36.1 54.6 34.4 66.0
.5 1.7 2.0 .8 2.3 7.0 4.5 - 1.6
9739.8 10431.3 10510.4 9972.9 9579.6 10636.9 12206.1 - 10128.2
- 2.3 - .4 .7 1.4 - - .4
4773.8 4569.8 4902.5 4924.2 4800.9 4739.2 5113.3 - 5554.7
25.8 27.6 21.9 28.8 21.0 21.6 24.5 - 29.5
734.6 815.9 801.8 763.8 695.2 821.5 942.1 - 743.4
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4205.6 5015.8 4784.2 4255.7 4061.9 5053.2 6126.2 - 3800.2
4205.6 5015.8 4784.2 4255.7 4061.9 5053.2 6126.2 - 3800.2
- - - - - - _ _ _
“ • “ “ * - - - -
9901.5 10610.9 10728.2 10047.4 9681.6 10912.4 12409.7 10478.9
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49. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1984
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS Ar  1984 
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1984
MK ASUKASTA KOHTI LÄÄNI - LÄN
MK PER INVANARE














KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ............... 204.2 275.4 •476.6 215.4
202 Yrittäjätulon otot - 'Ägaruttag ............. - - - -
203 Omaisuustulot - Inkoinat av formögenhet .... 201.3 270.1 472.3 210.7
204 Korot - Räntor .............................. 198.0 269.8 472.3 210.5
205 Osingot - Dlvidender ...................... - - - -
206 Muut - övrlga ............................... 3.3 .3 .1
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeforsäkringspremler, netto ............. 2.9 5.3 4.3 4.6
208 Va h1nkovakuutuskorvaukset
SkadefOrsäkringsersättningar ................ - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT 
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ......... 1668.9 1114.3 3285.1 1208.7
210 Tukipalkkiot - Subventloner ................. 311.7 33.5 851.1 63.5
211 Välittömät verot - Dlrekta skatter ......... - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obllgatoriska utgifter och böter ........... - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkllga socialförsäkringsavgifter ........ .
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - " - -
215 Vakuutettujen - FOrsäkringshavarnas .... “ - “ -
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet
SocialfOrsäkringsfOrmäner .................... - - - -
218 Rahas toimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialfOrsäkringsfdrmäner ...... 611.5 417.9 1123.4 442.5
219 Sosiaaliavustukset - Socialbldrag .......... 266,4 187.3 600.5 214.1
220 Muut tulonsiirrot - övrlga transfereringar. 479.3 475.7 702.1 488.6
221 Julkisyhteisöille
Tili offentllga sammanslutnlngar ....... 329.7 359.3 314.9 357.2
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili Övrlga inhemska sektorer ........... 149.7 116.4 387.2 131.4
223 Ulkomaille - Tili utlandet ............... - - - "
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMAN LA G T .......... 1873.1 1389.8 3761.7 1424.1
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 9560.1 8243.8 17331.9 8271.2
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  





























Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad
269.7 256.8 314.5 310.0 280.9 287.5 245.5
262.6 248.9 308.3 303.9 274.8 282.7 240.0
262.6 248.9 307.5 303.5 274.6 282.0 240.0 -
- - .8 .4 .2 .7 - -
7.2 7.9 6.3 6.1 6.1 4.9 5.5
1123.9 1098.0 1114.8 1091.6 995.0 1086.5 1196.6
390.2 432.4 426.9 397.1 370.7 438.2 496.0 -
216.2 258.4 278.9 243.5 173.4 277.8 313.4 -
517.5 407.1 408.9 451.0 450.9 370.5 387.2 -
329.5 315.3 289.1 305.5 298.3 261.7 253.0 -
187.9 91.8 119.9 145.5 152.6 108.8 134.2 -
1393.6 1354.7 1429.3 1401.5 1275.9 1374.0 1442.1 -
8507.9 9256.2 9298.9 8645.9 8405.7 9538.4 10967.6 -

























CLASSIFICATION BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
TOL-koodi^
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
111,112 Maatalous
12 Metsätalous
13,113 kalatalous ja metsästys
2 kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
3 Teollisuus
31 Elintarvikkeiden, joumien ja tupakan 
valmistus




1 Agriculture, forestry, hunting, fishing
111,112 Agriculture
12 Forestry and logging
13,113 Fishing and hunting
2 Mining and quarrying
3 Manufacturing
31 Manufacture of food, beverages and tobacco
32 Textile, wearing, apparel and leather 
industries
33 Manufacture of wood and wood cork 
products
331 Manufacture of wood and wood and cork 
products, except furniture
332 Manufacture of furniture and fictures, except 
primarily of metal
34 Manufacture of paper and paper products;
printing and publishing
341 Manufacture of paper and paper products
331 Puutavaran pl. kalusteiden valmistus
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
35 kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovi­
tuotteiden valmistus
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
381,382 Metallituotteiden ja koneiden valmistus
383 Sähköteknisten tuotteiden, instrumenttien 
ym. hienomekaanisten tuotteiden valmistus
384 kulkuneuvojen valmistus
39 Muu valmistus




52 Maa- ja vesirakennustoiminta
6 kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 kuljetus ja varastointi
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
81, 82 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
831 Asuntojen omistus, hallinta ja vuokraus
831-833 kiinteistö- ja liike-elämää palveleva 
toiminta




931,932 Opetus ja tutkimustoiminta
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
934 Sosiaalihuolto
935-94 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aatteelli­
set ja sivistykselliset yhteisöt, virkis­
tys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 kotitalouksia palveleva toiminta
1) Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4, Toimiala- 
luokitus (TOL) uusittu laitos, Helsinki 1979.
342 Printing, publishing and allied industries
35 Manufacture of chemicals and of chemical, 
petroleum, coal, rubber and plastic products
36 Manufacture of non-metal lie mineral products, 
except products of petroleum and coal
37 Basic metal industries
38 Manufacture of fabricated metal products,
machinery and equipment
381,382 Manufacture of fabricated metal products 
including machinery except electrical
383 Manufacture of electrical machinery,
apparatus, appliances and supplies and
professional and scientific and measurement 
and control equipment n.e.c. and photographic 
and optical goods
384 Manufacture of transport equipment
39 Other manufacturing industries





6 Trade, restaurants and hotels
61 Wholesale trade
62 Retail trade
63 Restaurants and hotels
7 Transport, storage and communication
71 Transport and storage
72 Communication
8 Financing, insurance, real estate and 
business services
81, 82 Financial institutions and insurance
831 Letting and operation of dwellings and use of 
owner-occupied dwellings
831-833 Real estate and business serveces
9 Community, social and personal services
91 Public administration and defence
92 Sanitary and similar services
931,932 Education services and research and
scientific institutes
933 Medical, dental, other health and veterinary 
services
934 Welfare institutions
935-94 Business, professional and labor
associations, other social and related 
community services, recreational and cultural 
services
95 Personal and household services
1) Central Statistical Office, Handbook n:o 4, 
Standard Industrial Classifications (SIC), 
Rev.2, Helsinki 1979.
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TILASTOKESKUKSEN PALVELUNUMEROT STATISTIKCENTRALENS SERVICENUMMER
Haastattelututkimukset (90) 1734 519 Intervjuundersokningar (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (90 ) 5800 222 Indextelefon, konsumentprisindex (90) 5800 333
Indeksipuhelin, rakennuskustannus- (90) 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex 190) 1734 274
Maksullinen tietopalvelu Uppdragsverksamhet
(erityisselvitykset) (90) 1734 532 (specialutredningar) (90) 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Statistikbibliotekets informationstjanst (90) 1734 220
Yleistiedustelut Allman information
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569 (informationssekreterare) (90) 1734 569
JULKAISUJEN MYYNTI PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING SALES OF PUBLICATIONS
Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office
PL 504 PB 504 P.O.B. 504
00101 Helsinki 00101 Helsingfors SF-00101 Helsinki, Finland
(90) 1734 534 ja 1734 535 190) 1734 534 och (90) 1734 535 Phone internat. 358 0 1734 535
Teleksi 1002111 tilasto sf Telex 1002111 tikes sf Telex 1002111 tikes sf
Hyvin varustetut kirjakaupat Värlförsädda bokhandlar Well-supplied bookshops throught the
kautta maan. i hela landet. country.
VAPK/Helsinki 1988
